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D U R B C C T O N 
z 
F A D M I N I S T R A C I O N 
L U É T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del D i a r i o d k l a M a r i n a 
en Quiebra Hacha, á cargo del señor 
D. Luís Paisat; y c«n él se entenderán 
lo sucesivo los que deséen suscribir-
ge á este periódico en dicha localidad. 
Habana 9 de Junio de 1904. 
KL, ADMINISTRADOR, 
./. M Villaverde. 
I Unión Postal | < 
? meses «21-20 oro I f 1 
lisia de M i a . | Id. Id. .f 3-30 
2 meses f 15.00 plata 
6 id « 8.00 id. 
3 id 4.00 id. muí 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 9 
SIGUE LA HUELGA. 
Continúa en Barcelona la huelga de 
los obreros agrícolas. 
Han ocurrido algunas colisiones 
entre los huelguistas y los obreros que 
cont inúan trabajando, por lo que ha 
tenido que intervenir la Guardia C i -
vil, cargando sobre los huelguistas. 
Han resultado algunas per sonas he-
ridas 6 contusas, pero ninguna de 
gravedad, y se han hecho varias de-
tenciones. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3-4.83, 
Servic io de l a P r e n s a A s o ü i a d a 
D e a y e r t a r d e . 
H U N D I M I E N T O 
D E UN CAÑONERO 
Tokio, Junio .9. — L a ñotiila de ca-
ía-torpederos encargada de v i g i l a r 
6 Puerto Arturo del lado Este, infor-
ma que el 4: de Junio á las 7 y 40 mi-
nutos de la maftaua vió un caftt/nero 
ruso del tipo Gudiak volar y hundir-
se cerca de Cheutao-Chan. 
Este barco, ayudado por otro tor-
pedero y de algunos transportes esta-
ba ocupado en destruir los torpedo» 
eub-tnarinos. 
Inmediatamente después, los otros 
barcos retornaron á Puerto Arturo. 
E l Vicealmirante Togo opina que la 
catástrofe es la obra de un torpedo 
japonés. 
No se conoce el nombre del cafio-
nero destruido, pero los japoneses lo 
iian visto varias veces empleado c»mo 
guarda-costas d la entrada d e l c a -
nal. (Si es el Guiliak el que ha volado, 
este buque desplaza 970 toneladas 
/ estA armado de un cañón de 120 
mil ímetros y de nueve cañones de pe-
queño calibre de tiro rápido.) 
S O B R E P U E R T O A R T U R O 
Chefóo, Junio 9.—Un corresponsal 
japonés de Dalny confirma una noti-
cia, traída hoy aquí por chinos, di-
ciendo que el ejército japonés avanza 
hacia Puerto Arturo, no obstante de-
clarar el prinac. * que los japone-
ses se encuentr*! >>davía á quince 
millas de la fortales» y no á siete mi-
lla», como decían los segundo». 
E l ejército japonés adelanta a lo 
largo de añafeas costas. 
COMBá^E D E V A N G U A R D I A 
So reciben informes de un combate 
efectuado el 3 de Junio sobre la cos-
ta Este , á 16 millas de Puerto A r -
turo, no comociéndose el resultado. 
MAS COMBATES 
San Fetersburffo, Junio .9.—El Czar 
ha recibido del general Kuropatkin, 
el 4 de Junio, el despacho «iguieato: 
«'Informes más completes dan deta-
llos sobre el encuentro del 30 de Ma-
yo ccroa de la estación de Wafang-
kaou. 
U n destacamento de caballería, 
compuesto de dragones, cosacos y ca-
zadores montados, con una batería 
de artillería, salió de Vanzalen y fué 
avisado que dos compañías de guar-
dias fronterizos estaban batiéndose 
con el enemigo, ocupando este último 
una fuerte posición cerca del pueblo 
Tondziatoun.'* 
Una sección de nuestra caballería 
fué dirigida hacia Wafen-Kaou, 
mientras tres escuadrones eran man-
dados para sostener los guardias 
fronterizos, y además un escuadrón 
de cazadores era lanzado para prote-
ger nuestro flaneo en la llanura de 
Fou-Chaou. 
Después de llenar su misión los ca-
zadores y un escuadrón de cosacos, 
cubrieron el flanco derecho de nues-
tra posición. 
A la una de la tarde, el enemigo 
principió á desembocar en numerosas 
fuerzas de Lou-Tsin-Teim; dos com-
pañías de cosacos siberianos atrave-
saron la vía férrea y atacaron la van-
guardia japonesa, que casi quedó 
aniquilada en un combate cuerpo á 
cuerpo, recibiendo después los cosa-
cos el fuego de la infantería japonesa 
y retirándose en el acto. 
Dos escuadrones de nuestra caba-
llería y una batería de cañones revól-
vers protegieron la retirada. 
Un escuadrón japonés intentó la 
persecución, pero cuando llegó á 
nuestro alcance, un destacamento de 
nuestros cazadores le saludó con ocho 
descargas consecutivas. 
E l escuadrón enemigo entonces vol-
vió grupas, habiendo sufrido pérdi-
das considerables, y retirándose lia-
cía la izquierda, pasó al alcance de 
una compañía de guardias fronteri-
zas, que abrió el fuego sobre él, reti-
rándose, al tía, en completo desor-
den. 
E n otro encuentro en las cercanías 
de Feng-Wang-Cheng, nuestros co-
sacos han soportado el fuego de la in-
fantería japonesa, que ocupaba una 
posición fortificada sobre las colinas 
cerca del pueblo do Chosiaputse, á 
diez millas de Feng-Wang-Cheng. 
lips japoneses intentaron atravesar 
el valle del Kauliudkypho, pero fue-
ron detenido!» por el fuego de nues-
tros cañones de campaña. 
IjOS cosacos desmontáronse enton-
ces, y desalojaron á los japoneses de 
sus posisiones. 
Este encuentro duró desde la una 
hasta las soi»de la tarde. 
Del lado d é l o s japoneses, seis com-
pañías tomaron parte en el encuen-
tro; las trincheras enemigas estaban 
muy bien construidas y perfectamen-
te cubiertas. 
Nuestra artillería ha manejado ad-
mirablemente los cañones y sus tiros 
certeros fueron la causa principal del 
éxito. 
Hemos tenido tres hombres muer-
tos, dos oficiales y 43 hombres heri-
do». 
La» pérdidas japonesas no son aún 
conocidas, pero ellas deben ser cier-
tamente mucho más importante» que 
las nuestras." 
COLUMNA R E F O R Z A D A 
Simia (India Bri tánica , ) Junio 9. 
—Tres regimiento» de Punjab», una 
batería montada y un destacamento 
de ingenieros, han recibido «rden de 
ir á reforzar la expedición inglesa en 
el Thibet. 
PROPOSICION R E C H A Z A D A 
Parí», 9.—Ayer la Cámara rechazó 
por 590 votos contra 08, el proyecto 
Valllant, tendente á la supresión del 
ejército permanente, reemplazándo-
lo por osilicia nacional. 
B A S E S A C O R D A D A S 
Las bases de la convención fran-
co-española, relativa» á Marrue-
css y á la construcción de un camino 
de hierro entre Tolosa y Zaragoza, 
han sido definívamente últimadas. 
P R I M E R A T A Q U E 
A P U E R T O A R T U R O 
C/w/oo, 9.-Anoche, precediendo un 
ataque por mar dirigido contra Puer-
DIVERSIDAD 
DE OPINIONES. 
Si todo el m u n d o op inara de la m i s m a m a n e r a no < h a b r í a 
guerra entre la R u s i a y el J a p ó n , n i carreras de caballos, n i apues-
tas y l a C á m a r a se hub iera convenido hace y a d í a s y la m a q u i n a 
tJnderwood no e x i s t i r í a . , , 
Pero existe, y h é t e a q u í que es la causa de u n estudio ei mas 
singular. Poco á poco los intransigentes v a n cambiando de opi-
n i ó n a l mismo t iempo que cambian l a m á q u i n a de estilo antiguo 
Por l a "Underwood" y luego se complacen ellos mismos y 
nacen que otros compren l a ' 'Underwood." E s que no h a y reme-
d o y e l m u n d o entero u s a r á dentro de poco la ú n i c a m a q u i n a 
moderna, " L a TJnderwood." 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO IIT.-Imporlaiüres íe melles para la casa y la oficíoa. 
A G E M E S G E S E E A L E S EN CUBA DE LA- MAQUINA " U 1 T D E R W 0 0 T ) " 
X O l 
ClOM 
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to Arturo, los japoneses hicieron 
aparentemente un esfuerzo enérgico 
por tierra para acercarse á la ciudad. 
Un balandro chino que salió de un 
puerto situado á t r e s millas al Sur de 
Ualny, informa haber oído cañona-
zos al Norte de Puerto Arturo, desde 
las siete de las mañana hasta las dos 
de la tarde, hora en que dejó de se-
guir oyéndolos á cSnsecuencia de su 
alejamiento de la costa. 
Supónese, que en vista de este ata-
que, la flota rusa salió do Puerto Ar-
turo, desconociéndose el resultado de 
su salida. 
C O S A C O S S O R P E N D I D 0 3 
Tokio, .9. —Un destacamento de 
fuerzas japonesas, desembarcadas en 
Takushan, sorprendió y derrotó el 
domingo á una compañía do cosacos 
en Knachian-Tun, ten el camino do 
Kinchow, á siete millas al Noroeste 
de Takushan, ignorándose las pérdi-
das de los japoneses. 
D e a n o c h e . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
San Petershurgo, Junio .9. — No es 
cierta la noticia telegrafiada hoy de 
Sebastopol, relativa á haber ocurrido 
á bordo del crucero .S'jíio/enjsJt una ex-
plosión, que causó grandes desperfec-
tos á dicho buque. 
E L SUCESOR D E Q U A Y 
Filndelfiu, Junio .9.—Los jefes del 
Partido Republicano do Pensilvania 
han designado á M.r. Philander C. 
Knox, que desempeña en la autuali-
dad el puesto de Abogado General 
del Gobierno Federal, para ocuparen 
el Senado el puesto que ha quedado 
vacante por el reciente fallecimiento 
de MEr. Matthevv S. Quay. 
O R D E N T E R M I N A N T E 
Washington, Junio 9—El Secretario 
de Estado ha enviado al Cónsul Ge-
neral de los Estados Unidos en T á n -
ger, la orden terminante de abste-
nerse de dar en nombro del gobier-
no americano, garantía alguna rela-
tiva al pago del rescate que exigen los 
secuestradores de Perdicarís. 
R E V O L U C I O N T E R M I N A D A 
E l almirante Sigsbee tcl gra f ía des-
de Monte-Cliristi, fVlé m revolución 
ha terminado en San^o Domingo y 
que han sido nuevamente abiertos al 
comercio extranjero todos los puer-
tos de dicha república. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
E S T A D O M A Y O R RUSO 
San Petershurgo Junio .9.—Según 
manifestación de los funcionarios del 
Departamento de la Guerra, las no-
ticias que so han recibido hoy ostin 
en completa contradicción con las 
que llevaron á Che-Foo los refugia-
dos chinos que pretenden proceder 
de Puerto Arturo; en el Eí taáo Ma-
yor ho asegsira de la manera más p o s i -
tiva que los japoneses no han lleva-
do á efecto hftetá el preiente, ataque 
alguno por tierra contra la plaza de 
Puerto Arturo, si bien hay motivo 
para creer que se preparan para ha-
cerlo mañana. 
Noticias Uoinerciales 
Fíueva York. Junio 9. 
Centenes, á f l . T S . 
Descuento papel oornaroial, 60 d[V. 
8.íi4 á 4.1|2 por 100. 
Oámbios soor» Londres, «0 d(V, ban-
queros, A $4,85-70. 
Cambio» *oore Loodnw 4 la vista, a 
4.87-60. 
Cambios sobra Parts, 60 d(V, banqueros 
& 5 francos IS.liS 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V, ban-
qaeros, & 95. 
Bonos raíristrftdos de lo* Rstado* Uni-
dos, 4 oor 100. ex-inter6a. íl 107.1(4. 
Oontríluara^ en olaza. 3.7(8 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96. oosto y Asta, 
2.5i8 ct». 
Mascabado, en plassa, 3,3(8 cts. 
Axftcar de miel, en plaza, 3.1(3 centa-
vos. 
Manteca del Ossle en tercerolas. $12-95. 
Harina patente Minnesota, á $5.35. 
Londres, Junio 9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 10j.6í. 
Mascabado. á 95. Zd. 
Asftcar de remolacha (de la actual xa-
fra, A entregar en 30 dfas)9f. 2^1. 
Consolidados ex-intenSs 90.7il6. 
Oosouento. Banco Inglatena, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85, 
París, Junio 9. 
Reata franeesa ex-intarAi, 97 francos 
92 céntimos. V E N T A D E ACCION 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 267,100 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 22,100 toneladas, con-
tra 65,517 ídem, en igual fe^ha del año 
pasado. 
del Weatlisr Bdrean 
Habana, Cuba, Junio 9 de 1904. 
Temperatura máxima, 29° C. 84* F . á 
las 12 rn. . 
' Temperatura mínima. 28° C* 73° F . á 
las 12 y 80 p. m. 
L D O , F R A N C I S C O R O D R I G U E Z E C A Y , Jaez 
de l í Instancia del i.ste. 
Por el presente hago saber que el juicio de-
clarativo de menor cuant ía establecido por 
D. Silverio Fernández y Rubio contra D, Pa-
blo Joan y Rivas, Administrador judicial de. 
intestado de D. Juan García Rubio en cobn 
de pesos, he dispuesto se saque á públ ica su-
basta por término de ocho días los bienes si 
guientcs: un coche duquesa de plaza, de sun-
chos de hierro, de cuatro ruedas, marcado 
con el número 79J, de más de medio uso, con 
sus arreos; otro coche milord, de plaza, do 
cuatro rneda*, sunchos de hierro, marcado 
con el número 7)3, de m.ís de medio uso, con 
sus arreos; un caballo moro melado de seis y 
m idia cuartas, marcado con el hierro A; otro 
moro conchas de igual alzada que el anterior, 
marcado con ei hierro O. P. R.; otro retinto 
de la miima alzada que los anteriores, marca-
do con el hierro E . C. preferente; otro alazán 
raohato de (7) siete cuartas, marcado con el 
hierro E. pru'.'érente lucero corrido; otro ala-
zán tostado de seis y media cup.rtas, marcado 
con el hisrro V en la paleta izquierda; los que 
han sido tt-iidoi en la suma de setecientos 
cuarenta y do-? pesos oro español , hab iéndose 
señalado para que tenga luear el acto las 
dos de la tarda del d ía veinte del corriente 
raes de Junio en la sa'a de audiencia del J u z -
gado, situado en la calle de Cuba número uno, 
entresuelos, advirt iéndose que para tomar 
parte en la subasta deberá coinignarse prévia-
mente en la mesa áal Juzgado el diez por 
ciento por lo menos del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta: que no se 
a d m i t i r í n proposiniones que no cubran los dos 
tercios de la tasación ni se admit irán nroposi -
clones parciales respecto á dichos bienes y que 
éstos sa encuentran en poder del Sr. Adminis-
trador judicial de! referido intestado, Sr. P a -
blo Joan, vecino de la calle de la Salud n ú m e -
ro ciento sesenta. 
Y para un pubMcaoión en el periódico "Dia-
rio de la Marina", expido el presente, — H a -
bana, Junio seis de mil novecientos cuatro.— 
Francisco Rodríguez Ecay.—Anta mí .—Justo 
Hurtado. 68S7 2-9 
Aspsoto de La Haza 
Junio .9 de 190 i, 
AzAcnrcs.—ContinCia la flojedad avisa-
da ayer, tanto en osts mercado como en 
los de tos listados Unidos y Europa. 
No sabemos de míls venta que la de 
1000 s. centf., pol. 95, á4'S8 rs. arroba; 
en SSígbft. 
Oambioa. — rtioriia el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos 
Coti/ . fun'íá: 
Comercio Banqueros 
19 IS .^ iS 
is.i[2 ra.iiá 
5.1[4 5.3(4 
:j.li2 4. n i 
8.-*t2 9. 
Londres 8 úfv 
•'60 dxv 
París, 3 div 
Hambuaroi 3 d(V 
Estados Unidos 3 df\r 
Espafia. s/ plazu y 
cantidad ftdrv. 24.1i2 23. li2D. 
Dto. papel oomerclal 10 á 12 anual. 
Moneda* erttratfitrou,—cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks . 8.3[4 & 0 
Plata americana . 
Plata española . 77.7iS A 7 8 . 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
P U E R T O DE_LA H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 9 
De Mobila, en 2 dias vp. ( ubano Mobüa , cap 
Sperling, tnds. 2153 con carga, ganado y 
7 pasajero}, á L V. Placó, 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Miamí. por G 
l^wton, Childs y Ca. 
Con 59 pacas y 71 tes. tabaco. 107 btos 
provisiones, frutas y viandas. 
Pto. Cabello, vp. ngo. Uto, por L V Placa 
Lastre 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Canarias. C o r u ñ a y Bremen vap. alem. Moinz, 
por Schwab y Til lmarn. 
C Hueso y Tampa, vap. americano Clivette, 
por G. Lawtoa, Childs y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am Monterey, por 
Zaldu y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y T I , por Iff. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. francés L a Navarre. por Bridat 
Mont'Ros y cp. 
Frenley Peint, gla araer Kewood. por Galban 
y Comp. 
New Y o r k vap. amr. Séneca , po rZaldo y Cp 
N. York vap. amr. Méx ico , por Zaldo y C p 
N. York vap. amr. Séneca , por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cnb. Mobila, por L . V Placé. 
Eíinpresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C O N V O C A T O i l l A . 
De orden del Sr. Presidente de este Centro, 
se cita á los señores asociados, para que á las 
doce de la mañana del domingo 12 del actual, 
concurran á los salones del mismo para cele-
brar la Junta preparatoria de elecciones re-
glamentarias. 
Habana junio 6 de 1904.—El Vocal Secreta-
rio genera , P, O., Juan G. Otero. 
c 1178 4-9 
Compaíiía Azncareraje Santa Teresa 
R E M A T E D E B I E N E S M U E B L E S 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enagenac ión de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el dia l í de Agosto 
próxl ino , á la 1 P. M, tendrá lugar en la ofici-
na de la Compañía , la venta en públ ica subas-
ta de una locomotora Baldwin para r i a ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de d iámetro , 9 pulgadas d i á -
metro su cilindro, ló pulgadas curso del físton 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y uu coche salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlos los lici-
tadore^. Veriticado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por Iota separado 
ó en conjunto, advirt iéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y d e m á s que se ocasionen. 
Santa T e r e s a ^ de Junio de 1934. 
E l Presidente, 
Julián Escobar, 
C 1183 22-7 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
: O o i 3 o * 3 i t a , i - i o e l o 1 O o T o I o i t i a o 
nfi^inn Duinniiinl n h na tt - f S U C U R S A L E S : Galiano 84, Habana.—Matanzas.-
Uiljllld i lillClpdij Lillfla Z/ HaOaiia.l Ciei,fue&09-—Santia"0 de Cuba . -Cárdenas .—Manzanl -
Vilo y Sagua l.^ Grande. 
.T. P. MORGAN & (o., ftEWYQKK COBRESPOjSTDEyT. 
Capital i Sl.OOO OOO-O'J 
Pondo de reserva y utilidades'no rejVt^tidM'eu 31 de ^ I 283.398-31 
Lepusitos al 31 de Diciembre de 1808 «6,110,S3a-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancanaa al Comercio y al Proteo. 
Cuen tas Corrientes, Cobros por atienta affenft. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros. 
Cofnjyr't tt Venta dt> Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Eurooa, Amárica y al Extremo Orlante 
asi conio en todos los puntos comeroialos de la Rapúbica de Cuba. 
1 Jn 
BANGO DEL COMERCIO 
S E C R E T A R I A . 
Segfm lo resuelto por la Junta general cole-
brada hoy y á virtud de acuerdo do la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas á 
Junta general extraordinaria, que se efectua-
rá en la casa da la Sociedad, calle de Merca-
deres n. 33, á la una del día 27 del corriente 
mes de Junio, con objeto de tratar y acordar 
la d iso lución y l iquidación de la Cotnpañía, 
determinar el sistema de l iquidación que ha 
de seguirse y nombrar una comis ión liquida-
dora conforme á los Estatutos, conf ir iéndole 
las facultades necesari as para el d e s e m p e ñ o 
de su encargo. Y se advierte que una vez 
constituida legalmente la Junta, lo que acuer-
dea los concurrentes tendrá inmediato cum-
plimiento y obligará á los accionistas ausen -
tes. Habana junio 3 de 15)04,—Manuel Otaduy. 
c 1156 10-4 J n 
FEIOGAREÍL DE M T A l i S 
ADMIHISTRACION GENERAL 
Desde el día 15 del actual regirán nue \ o? 
itinerarios para los trenes de viajeros, mixtot 
y de mercanc ías de esta Compañía en la for-
ma siguiente, y con la aprobación compe-
tente: 
E l número 1 saldrá de García á las 8 y 50 a. 
m. y llegara á Colón á las 11 y 7 a. m. 
E l número 2 saldrá de Eales á las 6y 47a. m. 
para llegar á García á las y 10 y 32 a. m. 
E l número 3 saldrá de García á las 2 y 40 p. 
m. y l legará á Esles á las 6 y 24 p. m. 
E l número 4 saldrá de Colón a la 1 y 33 p. m. 
y llegera á García á las 4 y 25 p. m. 
E l número 5 mixto saldrá de Sabanilla los 
martes, juevej y sábados solamente á las 10 a. 
m. y llegara á Cabezas á las 10 y 52 a. m. 
E l número 6 mixto, que también circulara 
solamente los martes, jueves y sábados , sa l -
drá de CBbezas í las 2 p. m. y llegara á Saba-
nilla á las 2 y 52 p. m. 
E l numero 7 saldrá do Navajas haciendo el 
exclusivo sen icio 4c. viajeros hasta Jagüey 
Grande á las 10 y 25 a. ta'.', continuando á Mur-
ga como mixto á donde llegara á las 12 y 20 
p. m. 
E l numero 8 saldrá de Jagüey , como mixto, 
a las 7 a. m v llegara á Navajas á las 8 y 43 
a. m. ' 
E l número 9, también mixto, saldrá de Na-
vajas á las 4 y 15 p m y llegara á Jagüey a las 
5 y 59 p- m. 
E l numero 10 saldrá do Murga como mixto, 
a las 12 y 56 p. ra, hasta Jagüey: para conti-
nuar desde este úl i imo punto hasta Navajas 
haciendo el servicio exclusivo de viajeros y 5 
donde llegara a las 2 y 40 p. m. 
E l número 11, mixto, saldrá de Sardiña a la 
t y 7 p. ni. y Mesara a Colón a las 5 y 45 p. m. 
E l numero 12. mixto saldrá de Colón a las 7 
y 20 a. m. y llegara a Sardiña a ¡as 12 y 1F 
^ E ! numero 13 de mercancías saldrá de Gar-
cía a las 5 a. m v llegara a Esles a las 2 y 27 
p. m. 
Y el numero 14 de mercancía?, saldrá de 
Esles a las 5 a m, y llegara a esta ciudad a Lps 
2 y 30 p. m. 
Las combinaciones son las siguientes: 
E n Sabanilla del Encomendador: los núme 
ros 1, 2, 3 y 4, con los números 5 v 6. los mar 
tes. jueves y sábados. 
E n Unión de Reyes: los números 1 y 2 con 
los números 1 y 6 de VJllantieva a Alfonso X I I 
y vice versa, de los F . C. Unidos de la Haba-
a. Y los 3 y 4 con los números 11 y 14 de Vi-
llanueva a Alfonso X I I y vice versa también 
de los F . C. Unidos de la Habana. 
E n Navajas los numeres 1 y 2 con los núme-
ros 7 y 8del ramal de Jagüey y loa números 8 
y 4 de Cárdenas a Montalvo y vice versa de 
los F C. de Cárdenas y Júoaro. Y los núme-
ros 3 y 4. con los números 9 y 10 del ramal de 
Jagüey. 
E n Guareiras: los números 1, 2, 3 y 4 con lo-
números 11 y 12 de Colón a Sardiña.y vice 
versa. E n este punto pueden tomar el trer. 
numero 2 los pasajeros procedentes del tren 
numero 6 de Yaguammas a Cárdenas, de los 
F . C. de Cárdenas y Jucaro. 
E n Colón: los números 1 y 4 alcanzan la 
combinac ión de los trenes de Santa Clara a 
Cárdenas y vice versa, numeres 1 y 2, del F 
C. de Cárdenas y Jucaro. 
García Junio U de 19C4.—El Administrador 
General interino J . Fiaxeda. c 1165 8-7 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
M l e c í d a eula E a M a , W a , el año 1865 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones CMtiunas. 
V A L O R responsable 
basta hoy £35 .199 ,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...S 1.536.173'18 
A S E G U R A . Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familias á 17J.< centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas, i 32!^ y 40 cts por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana Io de Junio de 1904. 
C-1109 26- U n 
•Vlayo 27 de 1904.—El Sr. Avelino Suarez Gon-
* -"-zalez con esta fecha, ante el notario señor 
Gonzalo Pedroso, ha compradoa los Sres. Gar-
t í a y Alvarer el establecimiento de ferreter ía 
y Locería L a Isla de Cuba, Suarez 102 con to-
das sus pertenencias y créditos activos, lo que 
hace púol ico para general conocimiento. 
6382 • 10 U n 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á usté importante ramo de las i n -
yersiones del dinero, 
Joaquín Puntonot, Perito Mercantii, 
Domicilio: Lealtad U i y l U . — E u la Bolsa: 
de 2 ú 4 do la tarde>—Correspondencia: Bol-
—• W w - i i * . 6855 tOA J a 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, r u b í e s , tur-
quesas, perlas, topacios y ópa los , 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i tal ler do j o y e r í a de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n lascons-
t r u } ^ á gusto de los p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
C-ir2 * 1 Jn 
Secretaría cíe Mricnltnra, 
y Comercio 
InWría 
Estación Central Agronómica 
Santiago de las Vegas 
C O N T A D U R I A 
Hasta las 8 y 30 a. m. del 25 del actual, se 
admit irán en esta Contaduría proposic íonea 
paia el suministro de I M P R E S O S que necesi-
te esta Estac ión , durante el año fiscal de 1904 
ií 19C5. 
E n la Direcc ión y en la Contaduría de la 
misma se faci l i tarán los pliegos de condicio-
nes y modelo de proposiciones á l o s que los so-
liciten, así como cuantos informes les sean ne-
cesarios á los licitadores. 
Santiago de las Vegas, Junio 4 de 1904.—-Aí-
foneo Amcnábar, Contador de la Estación Cen» 
tral Agronómica . c 1175 4-9 
ü n i v s r s i d a c ? TUT.A'Kr-c; 
' N U E V A 
Pdtvin A. Alderinan, Presidente 
Enseña enrsos completos de idiomas, c i e n -
cias, ingeniería , derecho y medicina. 
Espléndido departamento para mujeres en 
Colegio Newcomb. De Tulane salen celebri-
dades en todas las vocaciones. Saa facilidades 
para la instrucción de Ingenier ía no tienen 
•ival. Oportunidades sin igual para el estudio 
de la química azucarera. Ofrece tres becas en 
•1 departamento a c a d é m i c o para estudiantes 
cubanos. Cuotas reducidas, hermosos dormi-
íorí«s. Se proporcionan oportunidades á, los 
studiantes para trabajar. Ningún muchacho 
licrno, sin recursos, será despedido. 
E l próx imo curso empezará el l". de Octubre. 
Pídanse catá logos . 
R. K . B R U F F , Secretario. 
0842 5-9 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
v prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iníbrmes diríjanse 
í nuestra oficina Amargura 
núm. 1 . 
J P . typmann de C o . 
( b a n q u p : r o s ) 
C-993 78-17 My 
SEGEETAEIAflfi AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
E S T A C I O N C E N T R A L A G R O N O M I C A 
Santiago de las Vegas 
C O N T A D U R I A 
E l dia 20 del actual, á las 8a. m. tendrá lugar 
en la oficina de la Dirección de este Estableci-
miento la subasta para la venta de 6 vacos, 21 
terneros, 22 carneros y 20 puercos. 
Todos los días hábiles , desde las 7 a. m. á las 
5 p. m. pueden verse en esta E s t a c i ó n los ani-
males que se subastan. 
E n la Contaduría de la misma se faci l i tarán 
los pliegos de condiciones y modelos de pro-
posiciones. 
Santiago de las Vegas, Junio 4 de 1904. 
Alfonso Amenahar 
Contador de la Estac ión Central A g r o n ó m i c a 
C-1172 3-8 
Secretaría ie A r ó n l t n r a , Infaistrla 
y Comercio 
Estación Central Agronómica 
Santiago de las Vegas 
CONTADURÍA 
Hasta las 9 a. m. del dia 23 del actual, se ad-
mitirán en la Contaduría de esta Estac ión , 
proposiciones por el suministro de F O R R A J E 
durante el trimestre de Julio á Septiembre, 
inclusives, eel corriente año . 
E n dicha Contaduría se facilitarán á los qua 
lo soliciten, los pliegos de condiciones y mo-
delos de proposiciones. 
Santiago de las Vegas, 4 de Junio de 1904.— 
Alfonso Amenábar, Contador de la Estación 
Central Agronómica . c 1175 4-9 
S U B A S T A 
Se convocan licitadores para la subasta de su-
ministroB de carnes, huesos, pan, leche, aves, 
huevos, combustible, calzado, medicinas, ro-
pas y géneros , efectos de loza y ferretería, vi-
veres y efectos de lavado, alumbrado y úti les 
Jue necesite este Asilo durante los metes da ulio á Diciembre del año actuaL cuyo acto 
tendrá 1 ugar a los 9 a. ¡n. del dia 24 del presen-
te mes, en las oficinas Sel Hospital. 
Los pliegos de condiciones se^ncuentran da 
manifiesto da 8 a. m. á 3 p. m. en las rcfVíridus 
oficinas. Habana 8 de Junio de 1904.—Kl D i -
rector Administrador, Manuel F . Alfonso. 
C. núm. 1182 
D I A R I O D E L A ^ M A R I N A E d i e i é a d e l a , m a ñ a a a . — J u n i o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
E l "gran" partido moderado, 
c o l u m n a f i r m í s i m a del Poder 
E j e c u t i v o , instrumento de go-
bierno y g a r a n t í a contra los 
desmanes del atroz radical ismo, 
h a demostrado una vez m á s su 
eficacia desairando y derrotando 
al E j e c u t i v o con motivo del 
nombramiento del s e ñ o r Montero 
para Ministro de C u b a en A l e -
mania . 
L a pretensa c o a l i c i ó n , tiene 
m a y o r í a en el Senado; y s in e m -
bargo, dicho cuerpo colegislador 
d e s a p r o b ó el nombramiento del 
s e ñ o r Montoro para el cargo y a 
citado, demostrando con ello, no 
s ó l o su carencia de d i sc ip l ina y 
su falta de a d h e s i ó n y de respeto 
a l Presidente de la R e p ú b l i c a , 
s ino t a m b i é n su host i l idad con-
tra todo e s p í r i t u de m o d e r a c i ó n 
y de templanza, encarnado admi-
rablemente en el gran tribuno, 
c u y a gloria y c u y a popularidad 
provocan el m a l h u m o r de la 
m a y o r í a de los s e ñ o r e s coaliga-
dos. 
G r a n dato, que anunc ia por sí 
solo lo que será el nonato part i -
do moderado, ó como se l lame; 
porque si estando a u n ligados 
por u n i n t e r é s electoral, si h a l l á n -
dose aun en peligro, unos de ver 
anu lada su influencia, otros de 
m o r i r p o l í t i c a m e n t e , se desen-
t ienden de lazos tan poderosos 
y rompe cada cual por donde le 
parece, desairando así a l E j e -
cutivo, del cua l esperan i m -
p o r t a n t í s i m o auxi l io , y recha-
zando al cubano que tiene r a í c e s 
m á s hondas en las clases conser-
vadoras del pa í s ; si esto hacen 
los pseudo moderados en mo-
I I I j £ t : r o . ; p : r s 
de cristal , bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
h a y en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
n a d a se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 5 . 
U n e 1125 
mentos para ellos tan c r í t i c o s y 
d i f í c i l e s , ¿ q u é no h a r á n , de q u é 
i n c r e í b l e s extremos de insubor-
d i n a c i ó n y de ind i sc ip l ina no 
serán capaces cuando h a y a des-
aparecido la compl ic idad p o l í t i c a 
que hoy los une y se h a y a n roto 
entre ellos los actuales lazos. 
B u e n principio para el partido 
"gubernamental", que se com-
place de tal modo en combatir 
al gobierno; para el partido que 
pretende ser " ó r g a n o de la opi-
n i ó n moderada del p a í s " y que 
revela su inqu ina contra Monto-
ro, el insigne hombre p ú b l i c o á 
quien r inde culto de a d m i r a c i ó n 
y c a r i ñ o esa o p i n i ó n moderada, 
y a ú n los propios liberales salvo 
raras excepciones. V a c í o e s tá el 
puesto de u n partido que sin 
miedo pueri l á la denomina-
c i ó n se l lame con servador de 
la R e p ú b l i c a ; pero no h a n de 
l lenarlo los que intentan el ab-
surdo dé sumar cantidades hete-
r o g é n e a s . Y no es que falten, 
dentro de l a m i n o r í a de la coa-
l i c i ó n moderada, elementos va-
liosos, como el s e ñ o r D o l z (don 
Ricardo) y como el general J o s é 
Miguel G ó m e z , hombre de ca-
rácter y de alto sentido, que ha 
demostrado sobradamente con-
diciones de o r g a n i z a c i ó n y de 
mando. E s t a s y otras persona-
lidades c a b r í a n perfectamente 
dentro de u n a colect ividad gu-
bernamental; pero de m u y poco 
v a l d r á n sus esfuerzos y sus bue-
nos p r o p ó s i t o s si han de verse 
rodeados de factores de disolu-
c i ó n , atentos é p i c a m e n t e á sus 
provechos personales. 
L u c i d o s h a n quedado los que 
u n d í a y otro, con r e i t e r a c i ó n 
enojosa y p e s a d í s i m a , h a n trata-
do de inc l inar el á n i m o del Go-
bierno en favor de los modera-
dos, a d v i r t i é n d o l © en todas las 
formas que del lado de los l i -
berales estaba el peligro, l a opo-
s i c i ó n , la hosti l idad, y en l a coa-
l i c i ó n "gubernamental" el apoyo 
y l a c o o p e r a c i ó n m á s decidida al 
Poder Ejecut ivo . L o que pueda 
é s t e aguardar de sus titulados 
amigos d í c e l o bien claramente la 
repulsa de los nombramientos 
para e l T r i b u n a l Supremo y lo 
que ayer a c o n t e c i ó en el Senado, 
c u y a m a y o r í a "moderada" pare-
ce complacerse en mortificar a l 
d i g n í s i m o Presidente de la R e -
p ú b l i c a . 
i E S i l MS. 
Junio 1°. 
Contináa la serie de inauguraeiouea. 
Ultimamente han abierto sus pnerias 
Francia, Inglaterra, Brasil y Méjico. 
En todos ha reinado la misma ale-
gría en la fiesta de inaagnracióa y los 
dulces, sandwiches y bebidas, se han 
repartido con prodigalidad pooo fre-
cnente. 
Pronto ha de tocarle su turno á Cuba, 
euyo pabellón inspira á todos grandes 
simpatías, pues de dimensioacs peque-
ñas, se encuentra situado en medio de 
tres gigantes como Brasil, Bélgica é In-
glaterra, que por bu tamaño mismo, lo 
hacen aparecer como un precioso ixbe-
lot. 
EL PIKE 
( Dígase Paic. ) 
Así le llaman al lugar donde están 
las dirersiones y espectáculosj de unas 
doce cuadras de largo por media de an-
cho, allí se ha reuuido cuanto puede lla-
mar la atención; 
Si empezamos por orden de coloca-
ción y entramos por la puerta llamada 
de la ."Administración" encontramos 
primero á los "Jfixtinguidores de iucen-
cios", los hay de todas clases y de to-
dos colores. 
En un amplio espacio al lado de don-
de aquellos se exhiben, hay una esta-
ción de bomberos, completa, más que 
completa, puesto que tiene doble mate-
rial. 
Esto» bomberos son tan de verdad, 
verdad, como decimos allí, que están en 
la obligación de acudir á todo incendio 
que dentro de los límites de la Exposi-
ción se produzca. 
Antes digo: que la estación de bom-
beros cuenta con doble material, é in-
sisto sobre el punto porque á más de 
las bombas, carreteles, carros de auxi-
lio, &, &, que existen en todas las esta-
ciones, hay un duplicado liliputiense, ó 
sea bombas, carreteles, carros, ambu-
lancias, &, de tamaño pequeño, tirados 
por poney» y manejados por niños de 
doce á catorce años, uniformados lo mis-
mo que los bomberos y trabajando á la 
par con ellos, sin que en nada se les no-
te inferioridad, pues teniendo siempre 
en cuenta que todo es relativo, esos ni-
ños trabajan y hacen trabajar sus má-
quinas con la mayor precisión. 
Atraresando el local donde so en-
cuentra la estación, se saíeTá un am-
plio terreno de dos cuadraspde largo á 
cuyo extremo han instalaflch, hacia la 
izquierda, gran número de gradas, des-
de las cuales pueden los .espectadores 
dominar con la vista todo lo que allí se 
encuentra, incluso la estación, que tie-
ne dos pisos: el principal, donde se en-
cuentran las bombas y el segundo que 
sirve de dormitorio á los bomberos. 
Frente á las gradas hay un gran edi-
ficio; cuando menos el público se lo es-
pera y á una señal también inesperada, 
salen las llamas con amenazadora fuer-
za por todos huecos de la casa; suena 
el toque de incendio, saltan loa bom-
beros, grandes y pequeños, de sus le-
chos, resbalan por la columna de bron-
ce que les sirve para descender, acu-
den los caballos á sus puestos, caen los 
arreos por sí mismo», suena el pito, to-
can loa timbres, suben loa cocheros al 
pescante, salen los caballos despedidos 
y llegan al lugar del siniestro, á donde 
también ha acudido el personal d© la 
brigada; enchuflan mangueras, colocan 
escalas, sitúan torres, instalan ambu-
lancia, efectúan salvamentos, apagan 
el fuego y todo no ha durado más que... 
cuánto? no lo sé, no me atrevo á decir-
lo por temor de exajerar, pero lo hicie-
ron pronto, muy pronto, trabajando á 
la par chicos y hombres. Este espectá-
culo se repite varias veces durante el 
día y otraa tantaa durante la noche; 
cuesta 25 centavos y el que desee saber 
lo que es un incendio y cómo se apaga, 
tiene allí la mejor ocasión. 
Sigue después la ' 'Exhibición í^aval." 
En un inmenso depósito de agua ha-
cen toda clase de navales ejercicios 
diestros y bien presentados hombres de 
mar, que al demostrar al espectador lo 
que saben y de lo que son capaces, lle-
van al ánimo de aquel un inevitable 
sentimiento de simpatía, 
Al salir de la exhibición naval me 
apercibo de que he dejado en el tintero 
"La inundación de Qalveston" (Galves-
ton fiood) que está inmediatamente des-
pués de los bomberos. Pero el cual tie-
ne fácil remedio. 
"La inundación de Galvcston" es un 
espectáculo en extremo interesante. En 
un teatro, grande, de extenso escenario 
y con lugar para gran número de es-
pectadores, se descorre una cortina de 
terciopelo y aparece á los ojos del pú-
blico colocado á mucha mayor altura 
que el escenario, la ciudad de Galves-
ton, completa, nada falta: calles, pa-
seos, plazas, edificios importantes, tran-
vías que circulan, vapores que nave-
gan, todo, absolutamente todo, lo des-
cribe el cicerone que ilustra al audito-
rio. El que como yo nunca ha visto á 
Galveston, encuentra aquello muy lin-
do, pero se dice para sí. ¿Será verdad 
que es lo mismo! 
Tiene la puesta del sol, admirable, 
la ilusión es completa; el manto de la 
noche cubre la población y una tras 
otra van iluminándose las casas, calles 
y paseos, para quedar de nuevo y á los 
pocos momentos, sumidos en la oscuri-
dad. Se oye el silvido del viento; la 
tempestad ae acerca. La lluvia, los ra-
yos, el rugir del viento, todo anuncia 
que se aproxima la terrible catástrofe 
y el espectador se prepara á ver ante 
sus ojos nu triste cuadro de desolación 
y ruina; pero ño eá así: usando del pri-
vilegio de la fantasía, con la tormenta. 
ha pasado también el tiempo y al acla-
rar ae vé á Galveston reconstruido, esto 
ea, el mismo Galveston que antes nos 
enseñaron con el aditamento de una 
muralla protectora, que hará en lo su-
cesivo imposible la repetición de la ca-
tástrofe. 
Sigue por orden riguroso el "Scenic 
Eail Way" (entiéndase Montaña Eu-
sa) pero no como las que conocemos 
por allí; esta es de dimensiones colosa-
les, con pendientes inverosímiles y 
atraviesa grutas, túneles, cavernas, 
pasa por volcanes, playas y bosques y 
lo jamaquea á uno por diez centavos, lo 
que no es decible. La última vez que 
viajé por ese ferrocarril, hubo una no-
ta cómica. Un caballero y una señora 
ocuparon los puestos inmediatos al mío; 
por lo placentero de sussenblantes. Se 
comprendía que se disponían á gozar 
de las delicias del viaje. 
lío habíamos bajado aun la primera 
cuesta que la dama mudando de ex-
presión dijo: 
—Esto no me gusta nada...., pero 
nada. 
En la segunda cuesta. 
—Esto es espantoso. 
En la tercera. 
—Yo me quiero bajar. 
A lo que replicó el marido, pues el 
compañero era su consorte. 
—Es imposible, no ves que ya no se 
detiene haata el final. 
—Tu tiene» la culpa, no me debías 
traer á estas cosas. 
—Pero hija—y esto dicho con mayor 
dulzura y en tono suplicatorio—»i tu 
misma te empeñastes en venir, tu fuis-
tes la que la que lo quisistes. 
—Porque no lo conocía, porque nun-
ca lo había probado, pero tu que eres 
hombre y que lo conocías, no me debías 
haber permitido entrar... Lo has hecho 
apropósito, por mortificarme, canalla 
(rasca1) 
—Por Dios, ten calma, mira á todo 
el mundo como se divierte, como se rie. 
—Porque sou uuoa imbéciles; esto es 
espantoso. 
Aquí fué ella! los pasajeros que has-
ta entonces no habían hecho más que 
bromear en voz bsya sobre lo» terrores 
de la señora no se dieron ya la pena 
de disimular por más tiempo, y soltan-
do todos la carcajada á cada recrimi-
nación ó queja de la dama contestaban 
con gritos, bromas y risotadas. 
—Pero ya pronto vamos á llegar gra-
cias á Dios; aquí está la estación. 
Verdad era, allí estaba la estación, 
pero lo que ella no sabía era que el tren 
da dos viajes, que al terminar el pri-
mero llega á la estación y ya entrando 
en ella se desvía por medio de un chu-
cho para seguir por distinto camino y 
por cuestas aun más pendientes. \\Fo-
bre señora!! la expresión de su cara al 
darle cuenta de que la esperaba de 
nuevo el martirio que había sufrido, es 
indecible. Abrió dos ó tres veces la 
boca pretendiendo gritar y sin lograr-
lo, apretó el brazo de su marido y rom-
pió á llorar como una magdalena. 
Si juzgáramos á la humanidad por lo 
que entonces ocurrió, no pensaríamos 
tan mal de ella, pues toda la chanza 
toda la broma que el viaje anterior tu* 
vieron los pasajeros se convirtió en mi-
sericordiosa simpatía y todos trataban 
unos más que otros, de consolar y dar 
ánimo á la infortunada. 
—Ko se asuste señora. Pronto l ie , 
gamos. Mire como yo me rio; decía 
una apuesta y rosada niña. Incline la 
cabeza al bajar la cuesta y no sentirá 
nada; le aconsejaba un cadete de West 
Paint y así cada uno trataba de darla 
ánimo, hasta que por fin llegamos á la 
estación, esta vez para detenernos de-
veras. El marido estaba consternado 
con la mirada fija, pálido, parecía un 
autómata y no podía yo menos de pen-
sar que el pobre se lamentaba de ante-
mano de lo que le esperaba al llegar á 
casa, pero me equivoqué, pues no ha-
bíamos bajado diez de los escalones que 
conducen a la salida cuando la señora 
ya repuesta con sus colores naturales y 
con una amable sonrisa lo cogiu del 
brazo y le decía. 
—Perdóname, soy tan nerviosa. 
En mi próxima continuaré con el Pi-
ke y para no perder el hilo, diremos 
como se les dice á los niño» cuando hay 
que interrumpir un cuento: quedamos 
en el Scenic Rail Way, 6 mejor dicho, 
en "Creation" que c? lo que viene des-
pués. 
A . K k l 
Si tienes en tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
a u e n a 
elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura, 
i 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado según fórmula del Dr. 
Taboadela y reconocido > aprobado 
por competentes autoridades cientí-
ficas. 
Ü ^ C A J A S DE 3 TAMAÑOS 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e ! D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
ÜS^FEÁSCQS DE 3 TAMAlOS.-Ssír 
E n todas las D r o g u v H a s , 
Boticas y P e r f u m e r í a s 
de la I s l a , 
2&-7 J n 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Coiasam General TrasatMíca 
- D E -
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo céntralo putal coa d (¡ebieno fmcú 
V A P O R 
LA NAVARRE, 
Capitán P E B D R I G E O N . 




$obre el 15 de J U N I O . 
NOTA.—Este vapor y en este viaje solamen-
te hará escala en St. Thomas. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 j 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán ea* 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á eu disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 80 
centavos lata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la ñjada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del extrav ío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las gue deben recojer el recibo corres-
ponciente. debidamente firmado por el señor 
Bantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de ajgún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , Mont'Bos y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 36. 
6963 25-17 My 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MAXL 
B T E A M B H I P 
COMPANI 
Bápino pervicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N Ü E \ A 
\OKK—NASSAU—Mélico . 
Falicndo cera ívew Y o r k los martes, jueves 
y fábndos á las 5 p. m, y los lunes á las 4p. m 
para Progreso y Veracruz: 
Séneca New Y o r k Junio 9 
M é x i c o New York — 11 
Vigilancia Progr y Veracruz... — 13 
Monteroy New York — 14 
Saratoga New York — 16 
Morro Castle New York — 1S 
Havana Proarre^ y Veracruz. — 20 
Esperanza. . . . New York — 21 
Séi icca New York — 23 
Méx ico New York — 25 
Monterey Progre' y Veracruz. — 27 
Vigilancia. . . . New York — 28 
Saratoga New York — 30 
Morro Castlf New York Julio 2 
Esperanza. . . . Pi ogreso y Veracruz — 4 
L a Compañía so reserva ei derecbo de cam-
biar el Itinerario cuando lo crea conveniente. 
M E J I C O : He venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á loeque se puede ir, vía Ver*-
crut ó Tsmnico. 
K E v V Y O R K ; Vaporea directos dos vocee i 
le eemana. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé . Cuba 76 y 78. 
Para méa pormenores ó informes completos 
•irigirse á „ , „ ^ 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76y78 
C 5 156-1 En 
mm mmwMmm. 
W E S T INDIAN Co. l t d , 
Para CORUÑA en 10 dias, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E . 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
Saldrá sobre el 2S de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
S a i n t C r o i x , 
Capitán B E R G , 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras , y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañía. 
COCIKA T CAMAREROS E S P A l L E S , 
Precios de pasajes muy reducidos y a l a i -
cauce de la clase jornalera. 
Los señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
L a carga se admite para los puertos men-
cionados y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amberes 6 Copenhague, á voluntad de la E m -
presa; 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-
tarios. 
A . I l ) e r n & U n o . 
Santac lara 24, esquina á Í3an Ignacio 
Correo: Apartado 94. Habana. 
C804 18-8 Jn 
i i » de wm \m\imm 
de 
PINÍLLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
E l vapor español de 6000 toneladas 
CONDE WIFREDO 
Capitán Gibernau. 
Saldrfi de este puerto F I J A M E N T E el 18 de 
Junio á las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Grau Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ániplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera, in -
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Las pólizas de carga solo se sel larán hasta e l 
día 17. * 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no liará cuaren-
tona. 
Informarán fus consignatarios: 




^ v a f t S ? 0 V Í e s d e f i l a d o 
por ios vapores ale 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
y H O L S T E I N " 
D E H . D 1 E D E R I C H S E N , K I B L . 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lac ión , lo que los hace muy apropósito para el 
Transpor t e de g-anado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
San I g n a c i o 54 , A p a r t a d o 729 
C—1068 U n 
( M M i k m m lite) 
E l nuevo y espléndido vapor 
m i m m w m . 
Capitán J . H . Rusch 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 11 de Junio de 1901, 
P R E C I O S D E P A S A J E 
P 3? 
Para Veracruz $ 33 | 14 
Para Tarapico $ 43 í 18 
(En oro español) 
L a Compañía tendríi un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 
C 1151 
SAN I G N A C I O 54 
7-4 
SOUTHERN P A C I F I C 
Bayana New O r t o s steanisiiiD l e 
Continúa f-ostenien 
^^^^^jstj^SS* do su excelente servi-
^ ció, qne ha hecho á 
testa ISneatanpopular 
'entre el públ ico que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente: 
Ee la Batana á Niie7a Orleaiis 
Primera c la íe , ida $20.03 
Primera clase, ida y vuelta f35.(K) 
Eegu^da clase, ida Í15.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu «tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se nídan ñor 
M S U N S E T 
R O U T f . 
« i 
P o l o l a y O o > 
de Barcelona 
E l yapor espafíol 
M I G U E L G A L L A E T . 
Capitón MAS. 
I L U M I N A D O CON L U Z E L E C T R I C A . 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Orna de Tenerife. 
L a l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el e»-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso A G U A R -
D I E N T E . 
Este vapor no hará cuarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pós i to (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLANCH Y COMPAÑIA 
OFTCIOS 2 0 . - H A B A N A 
cl050 28 M y 
o n 
A U T O I T I O L O P E S Y C 
a U i i p a m a B 
A N T E S D E 
J E 3 1 X T ' . E t J p O T * 
Joseph Lalland.«, 
Apcntr GenemI 
J . AV. Fianayan, 
Sub-Apenle General 
Clispo ŝ l-releTcoo 156. 
c 1008 
Calbán y Comp. 
Agente? 
San Ignacio 
36 y 38 
19 xa 
C a p i t á n ü m b e r t 
Saldré para 
el 17 de Junio á iaa cuatro de la larde l levan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetcB de pasaje solo serán ozpedidos 
hatta las diez del ola de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Kecibe carea á bordo haata el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario, 
31. Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
3 E 3 1 ^ 7 - « t ^ > o r 
Alfonso JCiij 
C a p i t á n Fernández . 
Baldrá para 
CORÜNA T SiNTANDEB 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde lleyan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á flo-
te corrido y con conocimiento directo para V i -
to. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los Dilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
cerán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el d5a 18 y la carga á bordo hasta el d ía 19 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ministraciónde Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 28. 
N O T A .—E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aiegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atencif n de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el coal dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su equipaje^u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eouinaje que no 
lleve claramente eetampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
" V T O T ' A Be advierte á los señores pasajeros i* \Jxj \ qUe eil &\ mugue de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde, 
£1 eqnipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana . 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
$ 50 $ 40 $ 23 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bat t 
bañó loa L U N E S y los J U E V E S á la llegad* 
del tren de pasajeros que sale de la estaoión 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Baiién y 
Cortés, 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S á 
los nueve de la mañana , para llegar á Bataba 
n ó loa J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tac ión de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
o 680 '8-1 Ab 
D K 
SOBRINOS DE HEREBEi 
S. en C 
E L V A P O R 
C A P I T A N 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto*el día 10 de Junio 






Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. K.) 
Mayagílez (P. R.) 
y San Juan (P. R.) 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
L a de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E R D O 8. 
PRECIO D E LOS P A S A J E S 
É 2; 3? 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin 
,, Mayarí y Bañes 
,, Baracoa 
„ Santiago de Caba 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico 
ORO A M E R I C A N O . 
Flete proyísloiial p a r a t o í t a s . 
Víveres , ferretería y loza 25 cts. (U8. 
Mercancías 45 cta. ] Oy. 
Not*.—Este vapor atracará en Quantánamo 
al muelle de Boquerón para hacer sus opera-
ciones. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS í DE LÁ TARDE 
FARi SAGUA í CAIBA1UÍV 
T A R I F A S E K O R O A M K R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en l í $ 7-09 
Id. en 3? í 
Víveres, ferratería, loza, petróleos. 
Mercancías O-jJ 
De Habana á Galbariéu y viceversa 
Pasaje en 1? SH)-30 
Id. en 3; $ >33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-ii 
T A R A C O 
De Gaibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£ 1 Carburo paga como msroaaola. 
K m General á Flets GorrilJ 
ÜKO A M ü K I C A N O . 
Para Cienfuegos y Palmira á 10-5? 
„ CaRuasfuas , á $0-3J 
„ Cruces y Lajas á í>*5 
„ Santa Clara 4 «-30 
„ Esperanza á |0-*J 
„ Podas A #J-iJ 
c m 78 1 Ab 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Kiuilio Ortube. 
Saldrá de este puerte isa martes á Uu seii 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A S A O U A Y C A I B A R I B N 
De Habana á Safsa I Pasaje en 1! i 7.U9 
y vioe-versa ^ (Idem en 3a | 3.51 
Víveres , ferretería, loza y petró leo 30 oba. 
Mercaderías 60 „ 
De Habana áCaibarién / Pasaje en l í f 10.31 
y viceversa '(Idem en3í f 5.SS 
Víveres, ferretería, loza y pe tró leo 30 ota. 
Mercaderías M oti 
Tabaco de Caibarién y 3agua á Habana c*3, 
tercio. 
( E l carburo paga como mercanoía.) 
CAEffA m m i A FLETE C0ERI00 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Paimira á f^áí 
Caguagas 0.80 
... Cruces y Lajas . . . 0.85 
... Santa Clara 0.50 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes (íiriííirse á sai 
armadores, C U K A 20. 
Hermanos Zulueta y OAtm* 
c 1112 Un 
M E N E N D E Z Y C O M P -
D E CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para ¡Santiago dc 
os vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y A M T I N O í Í d ^ K S MKNENIXB' 
baciondo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS. J U C A i l O , SAN 
C K U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . ^ 
Reciben pasajeros y car^a para todos los puertos indicador» 
Se despacha por su agente en O B I S P O 30, altos. 
D I A R I O D E I » A B J A ' S I W A — I d i d í a d e i a m a ñ a n a . — J u n i o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA t 
D e c ó m o t e n í a m o s m u c h a ra -
xón a l decir que los moderados, 
pedestal, pi lar, co lumna y s o s t é n 
del gobierno, se echan hac ia atrás 
en cuanto e l gobierno les pide 
dos pesetas de apoyo. 
L a s e s i ó n secreta que c e l e b r ó 
ayer el Senado, y que con todo 
secreto fué contada á E l Mundo 
para que este colega la trasmi tic-
te secretamente Cx sus lectores, po-
ne de manifiesto la buena íe con 
que los moderados abonan las ta-
reas y proyectos del Ejecut ivo: 
Después de saticionados loa anterio-
res nombramientos se pasó á tratar del 
mensaje del Ejecutivo en el que se co-
municaba, á los efectos constituciona-
les, el nombramiento del sefíor Rafael 
Vklontoro para el cargo de ministro ple-
nipotenciario y enviado extraordinario 
de Cuba en Alemania. 
El debate que acerca del nombra-
miento del señor Montero se promovió, 
ha sido uno de los más animados, que 
se recuerdan en el feo palacio del So-
nado. Casi todos los senadores hicieron 
uso de la palabra, pero los que más 
tiempo hablaron y mayor calor em-
plearon en la discusión, fueron los se-
ñores Sauguily y Cabello en contra de 
la aprobación del nombramiento. 
L o e s p e r á b a m o s , y nos choca 
que el s e ñ o r Morua Delgado no 
se asociara al calor de los s e ñ o r e s 
Sangui ly y Cabello, porque y a 
que él les dio vela en el entierro 
de l a l ibertad de cultos, debieran 
ellos d á r s e l a en la p r o c e s i ó n que 
anda por dentro del Senado. 
A u n q u e , como se verá d e s p u é s , 
si el s e ñ o r M o r ú a no anduvo en 
la p r o c e s i ó n r e p i c ó para ella: 
El señor Sanguily pronunció un lar-
go discurso en el que expuso las razo-
nes en que funda su oposición al nom 
bramiento. En el curso del debate se 
dijo que ei Ejecutivo había manifestado 
su deseo de hacer al señor Montero una 
especie de ministro universal, dándole 
la representación de Cuba en todas las 
naciones, para lo cual se extendía ahora 
su jurisdicción á Alemania, para luego 
hacerla llegar á España y así sucesiva-
mente hasta que estuviesen vinculadas 
en él todas las representaciones diplo-
máticas de Cuba. 
Suponemos que el s e ñ o r San-
fui ly d i r í a eso en elogio del Ijecutivo, porque, efectivamente 
¿ q u é mejor r e p r e s e n t a c i ó n que 
una, si es buena, y cual mejor 
que el s e ñ o r Montoro? 
Otros gobiernos han hecho eso 
mismo, y la prác t i ca ha demos-
trado que valen m á s los pocos 
muchos que los muchos pocos. 
8e llegó, al cabo, á la votación en la 
que resultó desaprobado el nombra-
miento del señor Montoro, por ocho 
votos contra siete. Votaron en contra 
de la aprobación los señores Carrillo, 
Rey, Sanguily, Morúa, González Bel-
trán, Augusto Betancourt, Cisneros y 
Cabello. 
Salvando al s e ñ o r Sangui ly , 
independiente,, a l s e ñ o r Cisne-
ros. . . i « u l ^ p e n d i e n t e , y t los so-
ñ o r e s Cabello v r>etancourt na-
cionales, son modenulos todos los 
que derrotaron al s e ñ o r Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a . 
Quien bien te quiera, te hará 
l lorar, y la c u ñ a , puraque aprie-
te, ha de ser del mismo palo. 
L o cual c o n v e n c e r á al s e ñ o r 
Presidente de que el s o s t é n , el 
apoyo del palo moderado solo 
sirve para c u ñ a s . 
T 
Antes de rechazar el nombra-
mient-) del s e ñ o r Montoro para 
el cargo de minis tro plenipoten-
ciario y enviado extraordinario 
de C u b a en A lemania , 
Uno de los principales oradorfs de 
la oposición aludió para censurarlo, á 
la posición que ocupa el señor Monte-
ro como abogado consultor de una com-
pañía de bonos y empleado en el ser-
vicio diplomático. 
Claro; siendo consultor, aboga-
do y prohombre no puede ser d i -
p l o m á t i c o , aunque lo sea. 
F u e r a el s e ñ o r Montoro, como 
en general t e m í a E l Mundo, escri" 
biente temporero de u n negocia-
do y p o d r í a aspirar á minis tro 
plenipotenciar io á enviado ex-
traordinario y á Verbo 
Pero ser notable de por sí y 
querer hacerse notar á costa de 
la n a c i ó n ? 
Vamos , hombre! 
Tomamos do La Lucha: 
Anoche, en la morada accidental del 
general José Miguel Gómez—Prado 94 
—celebraron una reunión, éste impor-
tante político de Las Villas y los seño-
res Sobrado, Masferrcr, Leyte Vidal y 
Feria, miembros del Grupo Parlamen-
tario Independiente. Dos horas estu-
vieron en conferencia sin llegar á un 
acuerdo. • 
A. las once de la noche tuvo que re-
tirarse el general Gómez, porque lo 
llamaban del Senado sus colegas mo-
derados que estaban allí constituidos 
en Asamblea, y se acordó continuar 
hoy á las dos de la tarde la reunión en 
los salones interiores de la Cámara. 
El grupo independiente—según in-
formes—sostendrá sus últimos acuer-
dos. 
P o r lo visto en la o p e r a c i ó n 
ocular que se h a b í a de hacer al 
general G ó m e z , no solo m e t i ó 
baza el oculista, s ino t a m b i é n 
cuatro de los cinco independien-
tes. 
Y , s in embargo, c o n t i n ú a el 
general Grómez corto de vista 
para la^ a p r e c i a c i ó n de las cam-
p a ñ a s de la c o a l i c i ó n moderada. 
Y n ó por cu lpa suya , sino por-
que aunque él ponga los cinco 
sentidos en el de la vista, el asun-
to está l leno de t e l a r a ñ a s , que le 
i m p i d e n ver, pese á las antiparras 
de su buen deseol 
L o s s e ñ o r e s Dolz y P á r r a g a re-
nunc iaron , pero i n g r e s a r á n en el 
nuevo partido, 
Por lo pronto, dice L a Lucha, la re-
nuncia de ayer lia sido una demostra-
ción de afecto personal al Presidente de 
la República, que coloca á los señores 
Dolz y Párraga en posición más sólida, 
con el Ejecutivo, quo la que antes te-
nían. 
Si llega á formarse el Partido Repu-
blicano Conservador, el partido lo 
constituirán para el Ejecutivo, senci-
llamente, Dolz, Párraga y Méndez Ca-
pote. La demás fuerza del partido se-
rá considerada como lastre. 
Menos m a l para el Ejecut ivo , 
si la carga neta contrabalancea 
al lastre; pero l a necesidad de 
lastre supone escasez de carga, y 
sin lastre no será f á c i l mantener 
" la nave del estado" en la l í n e a 
de flotación. 
O falta carga ó sobra lastre. 
Recortamos, t a m b i é n de L a 
Lucha: 
Parece que la Audiencia de Santia-
go de Cuba, con motivo de la denuncia 
formulada contra la Junta Provincial, 
acusada de haber falseado el escrutinio 
total de las elecciones para Represen-
tantes, ha tenido que rehacer dicho es-
crutinio para ver si era ó no fundada 
esa acusación. 
Del trabajo realizado por el Juegado 
de Instrucción de Santiago, aquella 
acusación resulta comprobada, pues 
según nuestros informes, aparecen elec-
tos, ea este orden, los señores siguien-
tes: 
Jaan Gualberto Gómez. 
Carlos Manuel de Céspedes. 
Rafael Manduley. 
Rafael Portuondo. 
Fidel Pierra, y 
Florencio Villuendas. 
Ahora bien: Villuendas, según s© 
nos dice, aparece con un millar de 
rotos más que el señor Filiberto Za-
fas Bazán, porque á éste no se le han 
contado los votos que alcanzó en Cam-
pechuela, por no figurar, entre los do-
cumentes que el Juzgado ha compulsa-
do, los datos de ese colegio. 
l ío obstante, en poder de los intere-
sados están los certificados de Campe-
chuela, cuya votación da al señor Za-
yas Bazán mayoría sobre el señor V i -
lluendas. 
Cómela causa formada á la Junta 
Proriucial de Santiago ha sido ya ele-
vada á la Audiencia, pronto se depu-
rará, en juicio oral, la verdad sobre 
dichas elecciones. 
Pues si, como los juzgados, d a n 
las A u d i e n c i a s l a razón al par-
t ido nacional , sus apuros han de 
pasar los conservadores ante e l 
ú n i c o t r i b u n a l de a p e l a c i ó n , ante 
e l p ú b l i c o , para sostener que 
med ia H a b a n a es de los naciona-
les y e l resto de l a I s l a de la coa-
l i c i ó n moderada. 
A no ser que el resto de la I s -
l a sea E l G a b r i e l . 
De L a República Cubana: 
Cuando Koviembre llegue, la situa-
ción se preseatará idéntica, si los mo-
derados no varían de conducta, á no 
ser—como lo esperamos—que aconte-
cimientos independientes de su volun-
tad la modifiquen, siempre en favor de 
los derechos que mantenemos. Es posi-
ble, en efecto, que cuando llegue N o -
f r e s c o , A I R E S PUROS, J A R D I N E S , F U E N T E S , G L O R I E T A S , A M B I E N T E D E L I C I O S O 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S , R E S T A U R A N T I D E A L con excelente cocina y servicio y 
B A Ñ O S de mar H o t e l O t O l X O > - V I y de agua, dulce. 
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¡Guerra á los mosquitos! 
Se ha comprobado que «1 MOSQUITO es el trasuisor é iaoculador del paludismo, fiebre 
amarilla, tifus, malaria y otras fiebres; ai al acostarse se pasa un paño empapado con 
H I D R O - R A D I U M , 
además de hermosear el cütis y refrescar la piel, los mosquitos no pirarán. 
S E V E N D E EN" T O D A S L A S B O T I C A S . 
IS- i Jn 
E L ALMENDARES 
OBISPO N. 5 4 T E L E F O N O 3011 
Tasa especial de OPTICA, instrumentos de F I S I C A J GEODESIA 
i P i o c a . ^ » . » c a . o i i o x - í i w s i i d o 1ra-
A m a t e 100 i i s M o s momios. luipert iMíes , Gemelos, Espejnelos cara antoimil 
l i e f e l t e s de o r o c o n p i e d r a s B R A S I L 1* AGENTEN 
O R O R E L L E N O , 1 5 años de ga ran t í a , A UN LUIS 
S E G U A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
I^as recetas da los s e ñ o r e s O C U L I S T A S se despachan á las 
pocas horas.—Trabajos esmerados—Se garan t iza e l resul tado. 
LA CASA MEJOR SDBT1DA Y QUE MAS BAEAT0 VENDE. 
c i 106 ajt 1 Jn 
DiiL 
r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , É E D I C O Y C I R U J A N O 
^ J el mayor ñ,parat9 fabr íca lo Rircp'-ón P^flino) de la Impotencia por el 
l U i O T i p íllilUlüi oistema mirto de Suí-
roieiapia y liUectroterapia da Kalvet. 
¿ x l t o seguro. 
\ m k DE CURACION inyeccioues s i n 
dolor ni molestias. Curación radical. Bl 
tniermo pnede atender á sus quehaaeres 
á n laltar un solo día. E l éx i to de su ca-
ración es seguro y .'"in ninguna conaecaeo-
ila . 
irmin MíríJTn moderno, para la tuber-
JilAiñiíliLÍUU culosisenl? y * grado 
para la cura-
)U3 BiYOS ULTRA VIOLETA & ^ 
y Antinomicosis. 
por la cas i de Liemena Alema-
nia, con él reconocemos á l o 3 e a f * r m a s q a a 
lo necesitan sin quitarles las ropas quaUa-
nen puesta?. 
nppnTíVW D E E L E C T R O T E R A P I A en 
UliubiUil ' general, eniermedadea de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT ÍTTPflT T̂ T1? sin dolor en las estrecho-
L L D u l u U u l u i O ees. Se traban enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, ¿tero 
etOt, sts. Se practican recon joiuaiaatoi 
con la electricidad. 
GARRAPATAS!-
PIDANSE D ••: WADE B' S1ELL. 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las " G A R R A P A T A S . " C—1001 26My20 
m mmi de mnm 
se c\ ran temando la P E P S I N A y R U I -
B A K B O de BOSQUE. 
Esta m9tíicación produce esc sientes 
resuhrdoi en el tratamient} de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, ind iges t ioa í s , digenfcio-
nes lentas y difíciles, Mareos, vomit>s 
de las embarazadas, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de l a Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pon4 mejor, d i -
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éx i to crsciente. 
Se vende en todas las boticas 4e l a l s l a 
c 1105 1 Jn 
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Y á pesar de la brisa con que Dios 
nos favorece se suda mucho. Nada más 
agnuiable contra el calor que un vaso 
de Refresco de Agua de Soda con jara-
be de frutas del pais. Cuba no tiene 
que envidiar á ninguna extraña tierra. 
Un refresco hecho con limones verdog, 
con piña ó guanábana, calma la sed 7 
refrigera la sangre. 
Los refrescos que se confeccionan en 
el aparato de soda de la Botica S a n 
José , del Dr. González, calle de la 
Habana nV 112 esquina á Lamparilla, 
están hechos con la mayor peifecoión 
posible. Se recibe además el zumo de 
algunas frutas del extranjero, que se 
prestan por su aroma y sabor, como la 
fresa 7 la frambuesa etc. El Wectar 
Soda de la Botica S a n J o s é no tie-
ne rival ni los I ce Creams Soda 
(hechos con leche pura de Campo Flo-
rido). El Consumidor puede elegir á 
voluntad algunos de los refrescos men-
cionados ó bien Coca K o l a legítima, 
zarzaparrilla, vainilla, calisaya, etc., 
etc. El público sabe demasiado que el 
surtido de la Botica S a n José es 
completo. En este caso cuadra perfec-
tamente el dicho: "de todo como en 
botica9*. Pues á ese público que allí 
concurre le recomienda el Dr. Gonzá-
tez que pruebe los refrescos del apára-
lo de soda, en la seguridad de que al-
gunos saldrán chupándose los dedos. 
Bot ica <(San J o s é " H a b a n n0 
112.—Habana. 
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P A E A B E I E L O T T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ l í n q u e conoce V d . s i u n 
R e l o j d e R o s e o f f 
P A T E N T E 
e s l e s ' l - f c i z x a . o ? 
es í e i o s ei 11 m \ i no d w ó 
C u e r v o y S a b r i n o o 
t * . 3 1 . 1 o o « 1 z x t £ > o 1 * t « t < & 
E s t a c a s é e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a p r i l l a n t e p í a á Q t a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á a f e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
BICLá NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUHERO 668. 
I 
i ^ D E I N T E R E S ^ W 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que 83 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^ . T a l e s & 6 0 . 
D E -
S é t i s s d o O í r l o s . 
c ioaj 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de'los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
¡arreas y disenilatdterí. aación del estó-
d 
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
BA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de (Jarlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOAIAL1X, marca 
de fábrica registrada. 
D e venta: cal le de S e r í u n o 
n ú m e r o 30 , fa rmacia , M a d r i d , 
y p r inc ipa les de E s p a ñ a , Eu ro -
pa y A m é r i c a . 
Agen te pa ra l a I s l a de Cuba 
J . Ratecas y N o l l a , Teniente Rey 
n ú m . 12, Habana. 
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j F ' O X j X j S T I í N ' ('-'7) 
O i l l i l l H l i l . 
>..=»?! i escrita en inglés por la Sra, Wooí 
Triulucidu al castellano por J . Iribas. 
(Ffta noyela. publicada por la Casa Editoria, 
de Maucci, se vende en " L a Moderna Poe 
Bla," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Isabel accedió á ello. Mal podía ne-
garse; ambos se dirigían á Lynne y él 
era su huésped. 
—iKstaba el señor Carlisle eñ casa 
cuando Vd salió? fué lo primero que 
le preguntó Isabel, incapaz de conte-
nerse ni disimular. 
—No, y se comprende que no tenga 
muchas ganas de regresar al hogar do-
méstico. Lo vi hace poco, muy agrada-
blemente entretenido 
Aquellas palabras y el tono con que 
fueron pronunciadas produjeron en Isa-
«>ei nn efecto espantoso. Guardó silen-
cio por algunos momentos y luego pre-
guntó con insegura voz: 
—iEntretenido! ¿De quó manera? 
A l pasar esta noche frente á la ca-
to de liare v i á un galante caballero 
en tierno coloquio con uga hermosa jo-
ven. Un téte-á-téte interesantísimo. 
Eran Carlisle y Bárbara liare, uo hay 
para qué decirlo. 
Así vió confirmadas Isabel las crue-
les sospechas que le habían atormenta-
do toda la noche. ¡Su esposo la había 
engañado vilmente, la había mentido 
y rehusándole su compañía, por pa-
sar algunas horas con Bárbara Haré! 
Medio oculta en un ángulo del carrua-
je, procuró ocultar á Livison su de-
sesperación y su angustia. Pero al apro-
ximarse á la casa de su rival aborreci-
da, Levison la vió inclinarse á la ven-
tanilla del coche y escudriñar el jardín 
con ardiente mirada. 
Y allí, en el centro del sendero ilu-
minado por la luna, vieron ambos á 
Carlisle y Bárbara, andando lentamen-
te, olvidados al parecer de cuanto les 
rodeaba. Isabel cayó hácia atrás desfa-
llecida, prorrumpiendo en sollozos, dan-
do rienda á su dolor, que ya ni le im-
portaba ni quería disimular. 
Entonces el infame seductor se atre-
vió á ceñirle el talle con el brazo, atra-
yéndola, estrechándola sobre su pecho, 
mientras le decía al oído que si le fal-
taba el amor de su marido le quedaba 
el suyo, ardiente, inalterable. Sólo en 
el estado eu que se hallaba Isabel en 
aquel momento, fuera de sí, hubiera 
podido escuchar sin ofensa ni protesta 
las palabras y las ofertas de Levisou. 
Bos celos ciegan á la mujer; la trai-
ción y el ultraje la enloquecen; y en 
aquel momento Isabel estaba con venci-
da en absoluto de que Carlisle había 
desgarrado todos los sagrados lazos que 
deben unir al esposo y á la esposa. 
—¡Huye de ese hombre pórfido, Isa-
bel, de ese miserable que jamás ha sido 
digno de tí! ¡Abandona el infierno en 
que vives y ven conmigo en busca de 
la felicidad! 
Isabel, poseída de indignación, ani-
quilada por un dolor sin nombre, se-
guía llorando con desconsuelo. ¿Proce-
dían aquellas lágrimas de su encono 
contra el falso esposo, 6 las causaban 
las atrevidas y humillantes proposicio-
nes del seductor? ¡Misterio! Levison 
prosiguió su infame tarea, esforzán-
dose por consolar Á la hermosa víctima 
con todos los recursos que le sugerían 
la bajeza de su carácter y la maldad de 
sus propósitos. 
Daban las diez de aquella noche fatal 
cuando Ricardo pudo arrancarse á los 
brazos de su madre y corriendo al jar-
dín se despidió con lágrimas, de su 
hermana y de Carlisle. Momentos des-
pués desaparecía entre los árboles. 
—Es tarde, Bárbara, muy tarde. 
Buenas noches, dijo Carlisle, estrechán-
dole la mano y tomando á buen paso 
el camino de Lynne. 
Bárbara, apoyada en la verja, no 
pudo contener las lágrimas. En la so-
ledad y el silencio de la noche esperó 
largo rato el regreso de su padre. Pen-
saba con tristeza en su hermano, en el 
nuevo desengaño que había sufrido al 
saber que el verdadero criminal no era 
el que ella sospechaba... De repente 
interrumpió sos reflexiones al ver salir 
de entre unos arbustos, al lado opuesto 
del camino, á un hombre que dió dos 
ó tres pasos, se detuvo y por fin se 
dirigió resueltamente hacia ella Era 
Ricardo. 
—{Bárbara! exclamó con temblorosa 
voz. ¡Acabo de verlo! 
—¿A quién, hermano? 
—¡A Torne, al otro! ¡No al que me 
enseñó Carlisle, sino al verdadero ase-
sino! Tan cierto como que te veo á tí. 
Oí los pasos de alguien que se acercaba 
por el camino, salté una cerca y me 
oculté y á los pocos momentos lo v i 
pasar, lo reconocí instantáneamente. 
Iba presuroso en dirección á Linden. 
No hay duda posible. 
—¡Hay que decírselo al señor Car-
lisle! dijo Bárbara poco menos agitada 
que su hermano. No puede estar lejos. 
¡Corramos! Tenemos que alcanzarle 
antes de que llegue al parque de 
Lynne. 
Así lo hicieron. Carlisle oyó sus pa-
sos, se detuvo y á los pocos instantes 
vió á Bárban, que rendida por su lar-
ga carrera y casi siu aliento, le dijo: 
—;Un momento por Dios! No estoy 
loca, Archibaldo. No puedo hablar... 
Ricardo le dirá; acaba de ver al ase-
sino. 
La sorpresa de Carlisle fué profunda. 
Be apartó con los dos hermanos á un 
lado del camino, cerca ya del parque 
de Lynne y Ricardo repitió lo que ha-
bía dicho á Bárbara, describiendo ade-
más minuciosamente las facciones y el 
traje del misterioso Torne. Carlisle y 
la joven permanecieron pensativos. Ri-
cardo se manifestó opuesto á permane-
cer más tiempo en las inmediaciones, 
temeroso de verse descubierto y lo úni-
co que el abogado pudo obtener de él 
fué la calle y número de una casa en 
Londres, á la cual prometió dirigirle 
una carta, bajo el nombre sapuesto que 
convinieron, dodo el caso que las cir-
cunstancias hiciesen indispensable la 
presencia de Ricardo en Linden. 
Ricardo volvió á despedirse de ellos 
allí mismo, pues Carlisle se ofreció á 
acompañar á Bárbara hasta su casa, 
desoyendo las protestas de la joven, á 
quien declaró que por ningún concepto 
la dejaría correr sola el camino á las 
once de la ñocha, 
—¡Qué dirá Isabel cuando le vea re-
gresar tan tarde! exclamó Bárbara, 
aceptando el brazo de aquel fiel amigo! 
—No creo que mi esposa esté toda-
vía de vuelta, repuso él. Y en todo ca-
so, mi tardanza por una vez, nada sig-
nifica. 
—Por mi parte, pensaba Bárbara, 
no sé cómo explicar mi ausencia á pa-
pá, si se entera de que he andado fuera 
de casa y sola á tales horas. 
Ambos guardaron silencio, preocu-
pados, hasta llegar á la verja, donde 
Carlisle volvió á dar las buenas noches 
á la jóven. Por fortuna para ésta su 
padre no había vuelto de Linden y 
pudo deslizarse en la casa sin ser 
vista. 
Cuando Carlisle llegó á la suya y en-
tró en el tocador de Isabel halló á su 
esposa escribiendo. A sus preguntas 
sóbrela visita de aquella noche contes-
tó ella con muy breves palabras. 
—Es tarde, concluyó Carlisle. ¿No 
piensas retirarte pronto? 
— Dentro de un rato. No tengo 
sueño. 
—Pues te dejo, Isabel. Estoy cansa-
dísimo y me muero de sueño. 
—Como gustes, fué la sola respuesta 
de su esposa. 
Carlisle se inclinó para darle un be-
so, pero ella volvió el rostro y se lo im-
pidió. El supuso que estaba enojada 
por haber tenido que sailr al ban-
quete, y poniéndole una mano en el 
hombro, le dijo: 
—¡Qué niña eres! No ha sido culpa 
mía, Isabel, no he podido evitarlo. 
Hablaremos mañana y te explicaré. 
Me siento rendido. lío te retires muy 
tarde. 
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riembre, ya estén falladas las causas 
incoadas en Santiago de Cuba y Guan-
tánamo, con motiro de los fraudes y 
de las falsificaciones que se llevaron á 
cabo en aquella provincia. La Audien-
cia, al fallar, tiene que decir l i son 
falsas ó no las Actas con las que la 
Junta Provincial hito el escrutinio, 
según el cual resultan proclamados Vi-
Uuendas, Castro y Serra; tiene que 
decir cuál fué la votación que realmen 
te alcanzaron los candidatos; tiene quu 
decir si los dos mil votos que se atri-
buyen á Portuondo, Villuendas, Castro 
y Serra en Guantánamo son verdade-
ros ó falsos, y como esto último está 
probado en el sumario, la Cámara no 
podrá menos que rendirse ante la fal-
sedad demostrada en los Tribunales de 
Justicia. 
M a l a es l a p o l í t i c a que no 
a f i a n z á n d o s e en la legalidad, f ía 
su triunfo al tiempo; porque el 
t iempo es gran descubridor de 
verdades, y lo que hasta ahora 
han podido defender los mode-
rados, por obscuro, lo t e n d r á n 
que abandonar d e s p u é s , por cla-
ro. 
Y á m a l camino, pasarlo pron-
to. 
E L TIEMPO 
(Por telégrafo) 
Santa Clara 9 de Junio de 1904. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
El centro de la perturbación parece 
hallarse al S. O. ú O. S. O. 
Jover. 
m m DELA PRENSA 
La Comisión de la Asociación de la 
Prensa que entiende en lo que se refiere 
á la traslación de los restos de M a s u b l 
d e l a C r u z , cita para hoy viernes, á 
las nueve de la noche en el Ateneo, á 
los señores siguientes amigos que fue-
ron de Cruz: 
Joaquín Mesa y Domínguez, Enri-
que Hernández Miyares, B. Collazo, 
Gonzalo Herrera, Kamón Roa, Fede-
rico Betancourt, Manuel Sanguily, Jo-
sé Obregón, Leopoldo Grillo Martí-
nez, doctor Gonzalo Aróstegui, doctor 
Manuel Fernández de Castro, doctor 
José Várela Zequeira, Agustín Cer-
vantes, Ramón Meza, Pedro Mendoza 
Guerra, Enrique José Varona, Angel 
Clarens, Francisco Boffill, José Her-
nández Lapido, Jacinto Ayala, Eduar-
do A. Peyrellade, Lincoln de Zayas. 
L O S R E S T O S D E M A N U E L D E L A C R U Z 
El Presidente de la ''Asociación de 
la Prensa de Cuba" recibió en la tar-
de de ayer el siguiente cablegrama: 
Ifeto York. Junio 9. 
Alfredo Martín Morales. 
Habana. 
Cumplida comisión hoy á las diez y 
media. Los restos irán el sábado por 
el vapor Morro Castle. 
Sierling, Quesada. 
El vapor Morro Castle entrará, pro-
bablemente, en este puerto el próximo 
miércoles á las 6 de la mañana. 
LOS G I Í t f l s T Í B S l i C f 
Es de suma importancia conocer por 
sus resultados el servicio que prestan 
las casas de Salud de nuestra^ socieda-
des regionales; y á este objeto se publi-
can las estadísticas mensuales de los 
trabajos hechos en cada uno de las 
referidos sanatorios. 
A la vista tenemos la que se nos ha 
enviado referente á las operaciones 
quirúrgicas practicadas durante el pa-
sado mes de Mayo áltimo en la quinta 
L a Benéfica del Centro Gallego, cuyo 
director facultativo es el afamado doctor 
Várela Zequeira, estadística que en-
vuelve un gran elogio de la casa por 
sus grandes éxitos. 
Han sido efectuadas en dicha Quinta 
durante el referido mes de Mayo seten-
ta y cuatro operaciones quirúrgicas, y 
en todas ellas han curado los enfermos 
excepto en un sólo caso en que falleció 
el paciente. 
Se trataba de un individuo en quien 
se presentó una gangrena séptica y, 
como recurso extremo, le le amputó 
el muslo por su tercio superior. Los 
demás operados han obtenido un feliz 
éxito. De la nota que tenemos á la 
vista, y que no reproducimos por su 
mucha extensión, nos parecen dignos 
de mencionarse: dos casos de ampu-
tación de la lengua por cáncer; dos es-
cavaciones de la tivia por osteomielitis; 
cuatro curas radicales de hernias ingui-
nales; cinco intervenciones sobre el 
aparato génito urinario; una hernia 
inguinal grave con deslizamiento del 
ciego y apéndice infectado; un fungus 
testicular, y una amputación de la 
pierna (tercio superior) por gangrena 
seca. 
Si á este número de operaciones se 
agrega los 102 casos de Marzo y Abril, 
se obtiene un total de 176 operaciones 
en el trimestre; resultando que habla 
muy alto en favor del excelente trata-
miento que reciben con su espléndida 
casa de salud los socioss de la flore-
ciente institución Centro Gallego. 
De esta manera y presentados los 
hechos con toda su expresiva elocuen-
cia, que no deja dudas, y no permite 
el recurso de la exageración, es como 
se convence el público de que en la 
quinta L a Benéfica hay un servicio es-
merado y un cuerpo facultativo muy 
competente y práctico que responde 
con los hechos al buen cumplimiento 
de su misión. 
s p m 
SANTA C L A R A . 
ABUSOS CONTRA E L C O M E R C I O 
(Por telégrafo) 
Cienfucgos, Junio 9 ,3 .35 p.m, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l Juzgaffo Correccional ha im-
puesto hoy una multa de 835 pesos 
por infracción del reglamento de im-
puestos, á don José Antonio García, 
dueño de 1» bodega " L a Bayaraesa'* 
tienda que valdrá unos 300 pesos; de 
modo que tendrá que ir á p a g a r á la 
cárcel. Aquí hay pánico entre el co-
mercio, por ia actitud del inspector y 
el Juez Correccional, y l légase á su-
poner que existe el deliberado pro-
pósito de aniquilar el pequeüo y gran-
de comercio. 
Muchas casas dispónense á retirar 
las ventas de artículos gravados por 
el Impuesto, para evitar acechanzas 
y vejaciones. 
Por causas originadas en las torpe-
zas de suposición ó intento de defrau-
dar, están imponiendo horribles mul-
tas, llevando á la cárcel á hombres 
honrados cuya historia está escrita 
con el sudor del trabajo. 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
L A S F I E S T A S D E L C A L V A R I O 
El 4 del corriente dieron principio 
en el culto pueblo del Calvario, las 
tradicionales fiestas en honor de la 
Santa Cruz, transferidas con motivo de 
las reparaciones que se han llevado á 
cabo en el templo del referido poblado. 
Cumplióse el programa cívico-reli-
gioso en todas sus partea. 
Los p seos y bailes animadísimos 
sobretodo los celebrados el domingo. 
Tantas y tantas fueron las bellas que 
á ellos han concurrido, que me veó en 
la imperiosa necesidad de no citar 
nombres, evitando de este modo omi. 
B A T I M I E N T O 
I ^ O l í É u B O r S o é N E f 
La pureza cíe la PEPTONA CHÁPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I J S T S T I T X J T O F A S T B X J R 
¥ Í i 3 DE P E P T O N A 
d e C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecieníes] 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vlvienne, y en todas las Farmacias. 
C E i E W I S i i i 
( L E V A D U R A SEGA D E CERVEZA) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
firesentar en sus efectos la irregularidad de ébta. La expendemos en orma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en e! tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes 6 eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S j 8, r u é Vivienne, y en todas las farmacias. 
sienes que siempre resultarían enojo-
sas. 
Baste decir que á cualquier parte á 
donde se concurría en todas ellas re-
saltaba la belleza de las jóvenes calva-
reñas. 
De la festividad religiosa, merece 
punto á parte el elocuente sermón del 
ilustrado párroco de Jesús María, doc-
tor Manuel Doval, con ella puso una 
vez más de relieve las elevadas dotes 
que posee para la Sagrada Cátedra. 
JSo se que admirar más, si sus pro-
fundos conocimientos literarios-cientí-
fico, si la elegancia y correctísima com-
posición, ó la envidiable manera de 
decir, lo cierto es que el público que 
le escuchaba ha quedado satisfecho y 
plenamente convencido de que la ver-
dadera ciencia y la fe no se pueden 
oponer entre sí, más bien se prestan 
mutuo é íntimo apoyo cual nos lo de-
mostró con incontrovertibles hechos. 
El, nos demostró con su elocuente 
palabra y fácil dicción la diferencia 
que existe entre el trono de Cristo y el 
trono de los monarcas. 
Hizo resaltar los innumerables bene-
ficios que á la sociedad reporta ia reli-
gión. 
Es preciso, dijo el ilustrador orador; 
nutrir los entendimientos con el precio 
so manjar de la religión para que el 
ciudadano se de cuenta exacta de su 
misión en la sociedad. 
Señala como factor valiosiosísimo el 
amor en la familia, principio de toda 
belleza y de toda verdad. 
Dedica sentidísimos párrafos al pue-
blo del Calvario donde ha pasado lar-
gos años de su vida consagrado á la 
educación de las almas, y terminó dan-
do las más expresivas gracias á todas 
las personas que han prestado su 
concurso para el mayor éxito de las 
fiestas, anunciándoles para que de año 
en año, aumenten, si cabe en gusto y 
esplendor. 
Mucho más pudiera decir, pero me 
abstengo de ello por no hacer demasia-
do largas estas notas. 
Orgulloso debe estar el distinguido 
párroco del Calvario, P. Bernabé Díaz, 
pues debido á su esfuerzo é inquebran-
table celo, ha conseguido que las fies-
tas hayan resultado hermosas en un 
todo, habiendo podido hermanar el de-
seo con esa hermosura que da la tran-
quilidad del deber cumplido á pesar 
de los escasos medios con que para ello 
contaba. 
Nuestro aplauso al distinguido jefe 
del destacamento de la rural y guardias 
ú sus órdenes,pues gracias á sus buenas 
disposiciones hábilmentese secunda-
das por sus subalternos han pasado las 
fiestas sin ©1 más leve asomo de disgus-
to entre la multitud asistente á los fes-
tejos. 
No se los escatimaré tampoco á los 
inteligentes jóvenes que componían la 
comisión (sintiendo no recordar en es-
te momento sus nombres) por sus ines-
timables esfuerzos para que las fiestas 
resultasen, así como por las atenciones 
que con nosotros han tenido. 
Y como nota final, debo decir, que 
nada hubo que no estuviese en armo-
nía con las virtudes cívicas religiosas 
que de tiempos inmemorables atesora 
el hermoso y pintoresco pueblo del 
Calvario. 
C É S A E . 
EL " m í APOLLIMS" 
Tenemos gusto en reproducir, á títu-
lo de información, el artículo que nues-
tro apreciable colega la Revista Médica 
Cubana ha publicado en su número de 
Mayo último, acerca de esta acredita-
da agua mineral natural: 
E L APOLLINARIS ES UNA AGUA 
MIHERAL NATURAL 
El Lancetf de Londres, del 30 de Ene-
ro último, publica un largo ó intere-
sante artículo titulado Algunas conside-
.raciones acerca d« las aguas minerales en 
general, y de la "Apollinaris" en par-
ticular. 
Con motivo de un proceso judicial 
Ü R I B E 
DENTICION 
Preparado tegua fórmula 
Méiico-Ciriuai io-Mista. 
L a aparición de los prime-
ros dientes ocasiona en los 
niños una serie de trastornos 
de más ó menos importancia; 
para evitarlos y para iacili-
tar la evolución dentaria re-
eomendamos á las madres 
de familia el empleo de nues-
tro 
JARABE DE DENTICION 
D e v e n t a e n t o d a s 
l a s B o t i c a s . 
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RELOJES 
c r o n ó m e t r o s Borbol la , de oro, 
plata, n i k e l y acero, as í como 
m a g n í f i c a s repeticiones con mo-
vimiento de c r o n ó m e t r o s , an-
coras y c i l indros . Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbol la de n i -
k e l siempre á | 4 A c a b a de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos vo lumen que 
los anteriores. 
0-1130 1 J u 
reciente en el que sé decidió afirmati-
vamente la cuestión de si el Agua Apo-
llinaris tenía ó no derecho á ser conside-
rada ( orno mineral natural, el Lancet en-
vió un comisionado especial á visitar los 
manantiales de Apollinaris, en Alema-
nia; y acaba de publicar el resultado de 
sus investigaciones en dicho lugar acom-
pañado de numerosos análisis hechos 
sobre el terreno y también del Apolli-
naris comprada en el mercado para su 
venta al público. El artículo en cues-
tión concluye así:—"Es muy difícil, en 
verdad, sugerir—en vista de los hechos 
que acabamos de referir y de la expe-
riencia que ha hecho adoptar el método 
actual de embotellar el Apollinaris, y 
que-ha sido descrito—de qué manera 
podrían modificarse tales métodos con 
mayor ventaja posible para el público; 
ó, todavía más, cómo por alguna mo-
dificación del sistema actual el público 
pudiera recibir el agua en un estado 
más natural de lo que actualmente la 
recibe. 
En efecto, el Agua Apollinaris se em-
botella de tal modo que el equilibrio 
natural del agua y su complemento de 
gas á un profundidad de 50 piés un el 
manantial, se encuentran en la botella 
destinada á la venta al público. El agua 
y el gas son en absoluto producto natu-
ral del manantial y la composición del 
agua embotellada permanece según 
nuestro análisis la misma siempre, y 
sin variación apreciable de sus consti-
tuyentes minerales. 
Una cantidad de un constituyente 
inútil, en forma de óxido da hierro, 
(que en el total de agua es insignifican-
te ), se separa del agua antes de ser em-
botellada y se le añade una pequeña 
cantidad de sal para aumentar la ya 
existente en el manantial, con el fin de 
evitar su posible descomposición por la 
presencia del sulfato de sosa." 
"El sabor del agua embotellada es 
idéntico á la tomada directamente del 
manantial. Tiene un saborcito especial 
que no es debido á la sal común, sino 
en parte á los carbonates alcalinos que 
contiene y que neutraliza los ácidos de 
la boca y parte al estado de combina-
ción natural de sus ingredientes mine-
rales. 
Según ha dicho el profesor Oscar 
Liebreich "aún las aguas minerales ar-
tificiales mejor preparadas difieren de 
las naturales en sabor y mérito", y na-
da han revelado nuestros análisis del 
agua embotellada que no hayamos en-
contrado en el agua del manantial. En 
vista, pues, de todos estos hechos, que 
nos ha causado no poco trabajo compro-
bar, estimamos que la reciente decisión 
del Lord Justicia mayor, de que el 
"Agua Apollinaris" debe ser conside-
rada como una agua mineral natural, 
no sólo está ajustada á la ley, sino que 
es de sentido común. 
"Podríamos agregar que nuestros aná-
lisis y observaciones concuerdan sus-
tancialmente con los emitidos en diver-
sas ocasiones por los profesores Wir-
chow, Bischof, Liebreich, Mohr, Hof-
mann, Kekulé, William Odling y tíir 
Edward Frankland." 
s e s i o / m ü m c i p a l 
D E A Y E R 9 
Bajo la presidencia del Alcalde, Dr. 
O'Farrill, celebró sesión ayer tarde la 
Corporación Municipal. 
El único acuerdo que se tomo fué el 
de abrir al tránsito público la calle de 
Omoa, en el barrio de Atarás. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
UNTOS VARIOS. 
R E C T i r i O A C l O í f 
El periódico M Mundo ha publicado 
en su edición de ayer bajo el epígrafe 
u n e x c o n c e j a l Q U E e s t a p a , la de-
nuncia formulada por don Kamón M . 
García, contra un individuo nombrado 
P T A B O A D E l i . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
E S Q U I N A A N E P T U N O . 
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Y 
dan enfermedades. 
El hígado y el baso se infartan; el 
rifión se entorpece; el corazón se esfuer-
za; los trastornos gástricos son más in-
tensos, las infecciones intestinales más 
frecuentes y más graves. 
Los hombres se extenúan, las muje-
res se marchitan, los niños se desnu-
tren y perecen. 
Lo único que hay (fuera de los via-
jes) para no sncumbir en esta época es 
el B I O G E X O (engendrador de vida) 
agradable medicina que repone, nutre, 
tonifica y sostiene el equilibrio del flui-
do vital. 
El B I O G E X O asegura el creci-
miento de los niños, garantiza la salud 
del hombre y de la mujer. 
El B i O G E N O impide el desarroyo 
de la tisis puesto que vivifica los pul-
mones. 
E l B I O G E N O T r é m o l s se v e n -
do en todas las bot icas de Cuba. 
13-4 
f 
don Angel A. Cowley, de haberle^ esta-
fado tres acciones de la panadería &)-
ciedad Cubana. 
Por dicha noticia se da á compren-
der que la denuncia expresada es con-
tra nuestro respetable y querido amigo 
don Angel Cowley, concejal que fué de 
nuestro Ayuntamiento, cuando no es 
así, pues el acusado es otro individuo 
de igual apellido. 
Hacemos esta salvedad á ruego de 
nuestro amigo, y para evitar malas in-
terpretaciones. 
E L DOCTOI2 SÁNCHEZ P O R T A L 
Según noticias qae nos comunica 
nuestro amigo don Francisco Sánchez 
Portal, que ha regresado de Camajua-
ní, donde fué al recibir la noticia de 
los disparos de que había sido víctima 
su hermano, el popular Alcalde de 
aquel término, éste sigue mejorando, 
y, probablemente, ayer le habrá sido 
extraido el proyectil que tenía alojado 
en el vientre, no así el del lado iz-
quierdo de la cara, pues los médicos 
que le asisten no afirman todavía, debi-
do á las inflamaciones y á las heridas 
no cicatrizadas, si salió ó nó por debajo 
de la oreja. 
Mucho nos alegramos de la mejoría 
del doctor Sánchez Portal, muy queri-
do Alcalde de Camajuani. 
e l d i q u e 
Ayer subió al Dique el vapor norue-
go Uto, de 1.372 toneladas, para lim-
pieza y pintura. 
PRÓRROGA 
El señor Alcalde Municipal ha dis-
puesto se haga público por la Gaceta y 
Boletín OJlcial que el Ayuntamiento en 
sesión de 13 de Mayo próximo pasado 
acordó prorrogar por un año más los 
cinco concedidos por los acuerdos de 11 
de Abril y 22 de Mayo de 1899, sobre 
cesión gratuita de terrenos á los pro-
pietarios para la fabricación de porta-
les, á tenor del anuncio publicado en 
la Gaceta de la Habana de 22 de Junio 
del expresado año. 
PRODUOTOS f o r e s t a l b » 
La Secretaría de Hacienda de acuer 
do con la de Agricultura, Industria y 
Comercio, ha dispuesto que en lo suce-
sivo, todas las embarcaciones que con̂  
duzcau alguno de los productos foresta 
les que se expresan á continnación dg 
berán estar provistas de la correspon^ 
diente guía expedida por las autorida-
des facultadas para ello, sin cuyo re-
quisito incurrirán en las penalidades 
consiguientes: 
Productos primarios: Maderas y le-
fías; comprendiendo en las primeras-
maderas sin labrar y labradas á cuatro 
caras; en tablas, tablones y tablillas, y 
traviesas para ferrocarril, ya sean df 
vía ancha ó estrecha. 
Productos secundarios: Trozos d^ 
"palos de tinte" y de otras especies 
tintóreas. Cujes para tabaco. Cortezas 
ó cáscaras de mangle. Peralejo y otras 
especies curtientes. Hilos y tiras de 
Majagua. Hojas de mangle y pataban-
yaguas, palmiche y yarey. 
Productos tranformados: Carbonea. 
NO H U B O I N U N D A C I Ó N 
El Gobernador Provincial r ec ib i 6 
ayer el telegrama siguiente: 
San Antonio de los Baños, Junio 9. 
Es absolutamente falso cuanto se ha 
dicho por la prensa sobro inundación 
en este término. 
Antonio Vivanco, 
Alcalde Municipal. 
C O N C E J A L 
Don José Gregorio Hernández ha si-
nombrado concejal del AyuntamientA 
de Cienfuegos. 
ASOCIACION 
D E B U E N G O B I E R N O M U N l C I f A f 
Consejo de Gobierno. 
Por orden del señor presidente, cito 
á los señores que componen este Conse-
jo, para la sesión que se verificará el 
próximo viérnes 10, á las ocho y me*' 
día, p. m., en Habana 55, 
El secretario, Dr. Carlos Armentern* 
E l Reumatismo es una enfermedad causada por 
impurezas existentes en e l fluido vital , l a sangre. 
Con frecuencia l a causa directa es la presencia 
de á c i d o ú r i c o . L o s s í n t o m a s de la enfermedad 
son dolores agudos en los m ú s c u l o s y art icula-
ciones. E l reumatismo muscular afecta gene-
ralmente la espalda y hombros ó los m ú s c u l o s 
grandes de los brazos y las piernas. E l reuma-
tismo inflamatorio constituye la m a n i f e s t a c i ó n 
m á s peligrosa, y de ordinario se presenta con 
dolores en las articulaciones, que llegan á ser m u y 
intensos y van a c o m p a ñ a d o s de i n f l a m a c i ó n y 
fiebre. Pero el mayor peligro e s t á en que puede 
atacar u n ó r g a n o vital , como el corazón , y causar 
l a muerte repentina. 
L a m a y o r í a de enfermos de reumatismo 
emplean remedios externos que aplican á las 
partes afectadas. Tales remedios pueden mitigar 
el dolor por u n momento, pero e l alivio es s ó l o 
temporal. E l efecto se extingue pronto y queda 
el paciente en peor estado que antes. 
S ó l o hay una cura para el reumatismo y es 
eliminar l a causa. N i n g ú n otro tratamiento pro-
d u c i r á una c u r a c i ó n permanente. E s t o es p o r q u é 
las 
Trev.W.tS» con Tredalla de oro en la f.ltíma Exnos lc ión de París, 
Cura la debilidad ffcueruí, ttcrolula^ ruquitiriiuo da los n iüoi . 
10 
son tan umversalmente conocidas como el mejor 
remedio para el reumatismo. L legan a l asiento 
mismo de la enfermedad, limpiando l a sangre 
del á c i d o ú r i c o y otros venenos que l a v ic ian y 
d e v o l v i é n d o l a á su estado normal. 
S u eficacia puede apreciarse por l a siguiente 
carta, escrita por el Sr. Genaro Cucho, Tinguindin, 
Es tado de M i c h o a c á n , M é x i c o , para expresar su 
gratitud por l a inesperada c u r a c i ó n de su h i j o : 
" Por espacio de mnoho tiempo mi hijo venía sufriendo de 
reumatismo. Después de haber agotado todos loa medios, varios 
médicos me aconsejaron que quisás á la vista de los mejores 
facultativos de la ciudad de Móxico, mi hijo se aliviaría un tanto, 
pero que de niagmna numera me podían dar esperanza? de que se 
curaría. 
" Bel vista de tales consejos me descorazonó, viendo la im-
posibilidad por mi parte de poder desatender mis ocupacioues en 
esta población, y trasladarme con toda mi familia á la capital de 
la República. 
"Por fin, después de no saber á cual médico 6 medicamento 
recurrir, mi querido amigo, el Profesor en Farmacia, Sr. Don 
Francisco A. Cabrera, me dijo que ya que todas otras medicina» 
habían sido inútiles, según & él mismo le constaba, que probara 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Al fin lo luco aunque 
con muy poca fe. 
••Al concluir el segundo pomo mi hijo empezó & aliviarse, ¡f 
hoy, después de algunos meses do tratamiento, se enoueatra com-
plutamente restablecido." 
Se venden s ó l o en paquetes iguales á é s t e . L a 
cubierta e s t á impresa en rojo sobre papel rosado. 
Cualquier persona que tenga dificultad en adquirir las Pil-
doras F-osadas debo dirigirse úla casa Dr. Williams Medicine Oo., 
Bcbencctady, N. Y., Estados Unidos, y se le avisará donde se 
pueden comprar. La misma casa cuenta con un departamento 
módico para atender gratuitamente á las consultas do los pacientes 
donde quiera que so encuentren. 
M., o., *n NUM. IB. 
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BANDAS MILITARES 
1,% costumbre de colocar cuerpos de 
profesores mús icos , eu mayor ó menor 
número, & la cabeza do las tropas, es 
^ t i q u í s i m a , y casi, casi pudiera decir-
ge que ha existido en todas partes. No 
obstante, muchos jefes del ejército, que 
debieron ser los m á s interesados en 
jostenerlos, trataron en m á s de una 
ocasión de suprimirlos, so pretexto de 
que proporcionaban a l Estado un gas-
to inúti l . Por fortuna, l a experiencia 
vino á demostrarles m á s tarde que es-
taban sumidos en el error, y que las 
bandas militares prestaban servicios 
de tal cons ideración, que justificaban 
plenamente los gastos que su sosteni-
mieuto pudieran ocasionar. 
A d e m á s , no son esas agrupaciones, 
como •ilgunos han creido, un simple 
objeto de lujo, cuya ú n i c a mis ión se 
yedneo á satisfacer la vanidad de jefes 
y oficiales, no seguramente. Deben 
estimarse m á s bien, aparte de lo que 
art í s t i camente representan, como un 
remedio eficaz cuya saludable influen-
cia sienten las tropas. L a m ú s i c a dis-
trae ni soldado, lo pone alegre, lo sos-
tiene y anima en la lucha, y en casos 
dados excita su parte moral. Cuando 
en una marcha forzada comienza á sen-
tir la in lanter ía las molestias del traje, 
y el poso de las armas, y calcula con 
inquietud la larga distancia que aún 
le queda por vencer, y por ende co-
mienza á desmayar, el jefe, que conoce 
el remedio, manda que la mús ica toque 
inmedinlaraente alegres aires, y acto 
continuo se nota un cambio favorable. 
Y si es en el momento del combate, 
enton íes un aire marcial ejecutado con 
br ío y calor, le da todo el valor nece-
jsario pura atacar fieramente al ene-
migo. 
Los grtesos p o n í a n flautistas en el 
lugar quo hoy ocupan las bandas, para 
que toeaian aires que inflamaran el 
valor del soldado, ó bien para atraerlos 
en los casos de una retirada. Los ro-
manos, á m á s de las flautas, p o n í a n 
trompetas, llevando esa costumbre con 
la c iv i l i zac ión á cuantos pueblos domi-
naron. 
Por una singularidad dif íc i l de ex-
plicar, en vez de instrumentos de vien-
to, que son los que en ese caso tienen 
una ap l i cac ión apropiada, las m ú s i c a s 
militares del siglo X V I se componían de 
violiiu s y violas ún icamente . Gouffier 
de Bonnivetque, dicho sea de paso, ma-
yores triunfos alcanzó entre las damas 
que con las armas, y cuyas imprudencias 
causaron á Francisco I tantas desgra-
cias, ten ía á su servicio una banda de 
seis violines que le a c o m p a ñ a b a en sus 
empresas militares, as í como en sus 
embajadas y grandes fiestas. No veo, 
| i n embargo, que el sonido del v i o l í n , 
relativamente débi l para tales empe-
ños, pudiera producir ciertos efectos, 
ante c! ruido de las armas y la gr i ter ía 
de los combatientes. Pues así y todo, 
en een misma forma se emplearon por 
m á s uc un siglo, puesto que eu el sitio 
de Lérida C1G47) los veinte y cuatro 
violines del P r í n c i p e de Condé mar-
' charon á la cabeza del regimiento de 
Champagne. 
A fines del siglo X Y I I comenzó el 
uso dej oboe en las m ú s i c a s militares, 
no porque se le estimase superior al 
v io l ín , sino por ser m á s c ó m o d o que 
és te para seguir al soldado en sus fre-
cuentes marchas. 
L a F r a n c i a fué enriqueciendo sus 
bandas con varios instrumentos, que 
importaba del extranjero. L a corna-
musa le vino de Inglaterra, el tam-
bor y fagot de Ital ia , el arigot (1 ) y el 
lifre ( 2 j de Suiza, e l clarinete y el oboe 
(1) Arigot.—Eipecie de flautilla con seis 
agujeros que se tocaba como la flauta travese-
ra. De esto instrumento se dice que nació el 
Pageolet. 
• 2) Fifre.—Pífano 6 Pito, especie de flautín 
sompaesto de seis agujeros pero sin llaves. 
bus sonidos agudo? y vibrantes so asocian bas-
tante bien con el tambor. 
de Alemania, y l a trompeta, timbales 
y bombo ó gran caja, de Oriente. 
A principios del siglo X V I I I cada 
regimiento t en ía su m ú s i c a particular. 
De esa manera, á la cabeza de la infan-
tería, se v e í a n el tambor y el fiire; de-
lante de los dragonet los tocadores de 
cornamusa; los mosqueteros á caballo 
eran precedidos por los oboes, y eu 
otros cuerpos de cabal ler ía las trompe-
tas, cajas, etc. 
E n el ejército de España , cuando la 
proc lamación de Fernando V I en 1746, 
sólo figuraban "trompetas de la ciudad 
y clarines militares." E n la de Carlos 
I I I (1759) no se hace mér i to más que 
de las ''cazas y trompetas de la c i u -
dad", las cuales alternaban con "seys 
hábi les m ú s i c o s . " Y por ú l t imo, cuan-
do se ce lebró la proc lamación de Car-
los I V se agregaron á las acaxas y tim-
bales" de la ciudad otros doce profeso-
res mús icos . 
E n cuanto á los instrumentos de 
percusión, á cuyo conjunto llamaban 
en aquellos tiempos "banda turca," 
"bater ía de cocina," etc., etc., se in-
trodujeron mucho más tarde en las ban-
das europeas. 
Como dije antes, estas agrupaciones 
de más ioos tuvieron en el ejército mil 
adversarios obstinados, siendo uno de 
los m á s poderosos, Napo león , que cuan-
do Cónsul las s u p r i m i ó en los cuerpos 
de cabal lería , porque á su juicio va l ía 
más un regimiento que veinte bandas, 
y porque és tas no eran út i l e s sino en 
las procesiones, fiestas familiares, sere-
natas y retretas. 
Y sin embargo, por otra parte escri-
bía desde Milán al Director del Con-
servatorio de Par í s : 
"De todas las bellas artes, la mús ica 
es la que tiene mayor influencia sobre 
las pasiones." 
Y basta se ha dicho que dispuso que 
las bandas militares tocaran cerca de 
los hospitales con el fin de alegrar el 
á n i m o de los enfermos. 
El lo es que^ioy d ía todos los pueblos 
del universo que tieneu tropas regula-
res tienen también sus bandas forma-
das con instrumentos de mil diversas 
clases. 
L a s mejores m ú s i c a s militares euro-
peas son sin duda alguna las de los re-
gimientos alemanes, prusianos y aus-
tríacos. Tocan, dice un trabajo que 
tengo á la vista, el cual me ha facilita-
do todos estos datos, con una perfec-
ción tal, que sólo d e s p u é s de oirías, 
puede uno formarse idea de sus mé-
ritos. 
Por todo lo dicho, se ve que las mú-
sicas militares han sido siempre una 
necesidad del ejército, y hoy además de 
una necesidad, gracias á la riqueza de 
su instrumental, á la habilidad de sus 
profesores y á los extensos y variados 
conocimientos de sus jefes, un rico or-
namento de todo pueblo culto. A s í fué 
el triunfo que alcanzaron cuando los 
concursos europeos de las mús icas mi-
litares en Par í s (1867) en que tomaron 
p á r t e l a s bandas de Austr ia , Ducado 
de Badén , Baviera, Bélsrica, Espafia, 
Francia , Pa í se s Bajos, Prus ia y Rusia, 
L a de E s p a ñ a obtuvo uno de los pre 
naios, tocando las oberturas de l a " E s 
trella del Norte," de Meyerbeer, y la 
de "Raymond," .de A . Thomas. 
A q u í tuvimos en tiempos de Espafia 
tres bandas militares, la del "Aposta-
dero," "Art i l l er ía ' ' é "Ingenieros," 
de las que fueron directores, respecti-
vamente, don Angel María G i l , don 
Ju l ián Reinó y don Antonio L a Kubia 
y don Juan Brocchi, bandas que si no 
fueron modelos acabados do perfección, 
fueron no obstante buenas, muy bue-
nas. Actualmente son en just icia muy 
aplaudidas la "Municipal", de que es 
director don Guillermo T o m á s y la 
" E s p a ñ a " , que dirige el señor Ortega. 
Ambas tienen un selecto repertorio que 
ejecutan con gran corrección y exquisi-
to gusto. 
QUWA - COCA — HOLA — FOSFATO de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. , . . 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que casta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eBcaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. **• 
Depósito en PAKIS-LEVáXLOIS. Rué dea Arts, 18. 
WBBgBBBBB*mm'mm~mm~' l £íí TODAS LAS FARMACIAS 
Dt- venia en la Habana: Farmacia del Dur JüHl^ON; — Farmacia Americana 
MAYO y COLOMER; — Farmacia «LA REUNION »; - Farmacia del Dor TAQÜECHEL. 
RECOMEN QftCiaN Al: P m i C f i 
VERDADERO PUR6ANTE LE ROY 
COMO SE LE PUEDE RECONOCER 
Cada botella de VERDADERO PÜRGAMTE LE ROY lleva la 
firma única de LS ROY sobre una Etiqueta de en medio de forma 
cuadrada, con la dirección de la antigua Farmacia COTTIN, Yerno 
de LE ROY, 51, rué de Seiñe, Paris, establecida desdo hace m.is 
de un siglo en la misma antigua casa donde vivió el Cirujano 
LE ROY," y propiedad actual de su bi¿nieto que es su ütnco 
descendiente y heredero. 
Encima de esta Etiqueta cuadrada se encuentra el Sello de 
garantia do la Union de los Fabricante^ Sociedad que tiene por 




H e m o g l o b i n a 
Díceae que en breve quedará organi-
zada la del cuerpo de A r t i l l e r í a con el 
el señor J . Mar ín Varona al frente. 
S i esto es un hecho, y yo así lo creo y lo 
deseo, no queda duda que se habrá da-
do un paso m á s en pro del bello arte. 
S e r a f í x R a m í r e z . 
— «jag» - « 2 » — , 
RECÜERDOSJE VIAJE 
(LIBRO DE H I C O U S RIVERO) 
L a importante revista Cuba y Améri-
ca nos ha honrado con la pub l i cac ión 
del retrato de nuestro Director con 
motivo de la pub l i cac ión de su libro 
Recuerdo» de Viaje, que tan franca aco-
gida ha merecido del públ ico , acompa-
ñando al retrato el siguiente juic io: 
U n libro del Sr . N i c o l á s Rivero ne-
cesariamente ha de ser cosa buena. 
iPor q u é ! Pues, sencillamente, porque 
es un escritor de raza que sabe pensar 
y escribir, que sabe razonar, admirar, 
criticar y describir. E s un artista de 
la plama, artista que hace de la senci-
llez y de la claridad sus mejores cuali-
dades. 
E l libro que tenemos á la vista, es 
una prueba de ello. Son impresiones 
de viaje, escritas al correr de la pluma 
con estilo ligero, incisivo á veces, lleno 
de sentimiento otras, natural y suges-
tivo siempre. 
Comienza el Sr. Rivero su libro ha-
bláudonos de su viaje en a u t o m ó v i l de 
la Corufia á Santiago, la h i s tór ica ciu-
dad galaica. E n el segundo cap í tu lo , 
describe con brevedad, con demasiada 
brevedad quizás, las bellezas de los 
paisajes de Gal ic ia y la tristeza de las 
llanuras castellanas. Luego, con la 
misma sobriedad desesperante, que nos 
priva saborear por completo lo que de 
modo tan magistral^ pero tan breve, 
describe, nos presenta sucesivamente 
Madrid, del que sólo le sedujo el ad-
mirable Museo y el magníf ico Escor ia l ; 
Toledo, la ciudad de aspecto feudal; 
Córdoba, la patria de los Califas, que 
tantas preciosidades atesora y por la 
que se desliza el poé t i co Guadalquivir, 
evocando como de paso la vis ión de 
Medina Azzahra ''palacio maravilloso 
que un d ía se levantara soberbio en las 
faldas de la sierra cordobesa"; Grana-
da, la ciudad morisca cuya pérd ida 
arrancó lág; imas al rey Boabdil, y que 
guarda como el m á s preciado tesoro 
ar. u i t ec tón ico la incomparable A l -
hambra; Sevil la, ' ' la Sultana de A n -
dalucía , tendida muellemente en las 
márgenes del Guadalquivir, medio es-
condida entre el polvo de luz que le-
vanta aquel sol de fuego," famosa tam-
bién por sus construcciones árabes y 
sobre todo por la renombrada Giralda. 
Soberbio es el cap í tu lo que dedica al 
Monasterio de Piedra, orgullo de A r a -
gón. A Zaragoza, la heroica, dedíca-
le también muy hermosas p á g i n a s ; y 
de León, la capital del antiguo reino 
fundado por los reyes de Asturias, nos 
recuerda su pasado y nos presenta sus 
monumentos. 
Y llegamos á la parte del libro es-
crita seguramente con m á s entusiasmo 
y sentiiuieuto: Asturias, la región de 
E s p a ñ a en que naciera el autor y que 
por lo mismo guarda para ella ín t imos 
cariños. Algunos recuerdos acuden á 
la mente del autor y nos los relata con 
su peculiar sencillez. Nos habla de 
aquel Oviedo por él tan conocido, en 
que pasara toda su infancia y gran 
parte de su juventud. L a catedral, 
magní f ica construcción de estilo gót i -
eo, y la Universidad, que tantos hom-
bres eminentes diera á España, son dos 
grandes instituciones de la antigua ca-
pital del principado de Asturias. De 
Gijón nos cuenta su desenvolvimiento 
urbano y su progreso industrial prodi-
gioso* P a r a Vil laviciosa, su patria 
chica, tiene palabras de ternura y de 
afecto; y sucesivamente nos va presen-
tando con amor otros pueblos de As-
turias, sin descuidar la descr ipc ión de 
paisajes y evocac ión de recuerdos. 
Los ú l t imos cap í tu los están dedica-
dos á Santander, San Sebast ián y Lour-
des, cerrando el libro con la b r e v í s i m a 
descr ipe ión del retorno á Cuba á bordo 
del "Alfonso X I I . " 
Ratos muy agradables hemos pasado 
leyendo el libro del Sr. Rivero. Rés -
tanos mencionar que está editado con 
esmero é ilustrado con magníficos gra-
bados. 
Principio ferrnfjinoso vital de la sangre. E l mas podereso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas ¡as notabilidades m é d i c t . 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Fteomplaza Ih carne crudaj 
•o ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estoinuno. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a tos niños, 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
#Mceafiars« de las imitaciones y «xigir A asmare DESCH1EN3 y la ttima Adnan, PARIS 
Juegos F l o r a l e s en Sevil la. 
E n el teatro de San Fernando, de Se-
villa, se celebraron el 19 de Mayo úl t imo 
los anunciados Juegos Florales. 
A l entrar en la sala la corte de amor 
resonaron aplausos. 
Formaban la corte las bellas señoritas 
A n a Manjón, Marina Luque, Conchita 
Armero, María Bores, Paz Gestóse, Lola 
Palomino, Pepita Macphereon y Con-
chita Isern. 
E l presidente del Ateneo, don Estanis-
lao Dángelo , pronunció un discurso pre-
sentando al mantenedor, don Melquíades 
Alvarez. 
E l poeta premiado con la flor natural, 
don Francisco da Paula Ureña, notario 
eclesiástico de Jaén, des ignó como reina 
de la fiesta á la bella y distinguida »eño-
rita doña Jr.aaa Camero Cívico. 
Lucía ta rein-iidela fiesta soberbio traje 
blanco de enoajaq y blondas, hecho en 
París, un collar de perlas y magníficas 
joyas. 
E l autor de la poesía premiada l eyó su 
inspirada composición Canto del poeta. 
E l secretario del Ateneo leyó unas her-
mosas quintillas al Guadalquivir, del 
señor Blanco Belmente, y el trabajo pre-
miado con accésit, F l o r natural; de don 
Enrique Bedel y don Servando Una-
muna. 
E l Padre A v i l é s obtuvo premio por su 
trabajo L a idea crüí iana engrandece el 
Arte. 
E l canónigo don Eloy García Valero 
ha alcanzado el premio concedido al tema 
Narración en prosa. 
E l accésit al tema Construcción de casas 
obreras se ha adjudicado á don Manuel 
Pando, y el correspondiente al tema Mo-
vilización de la propiedad al abogado don 
Angel Camacho. 
E l premio el tema Relación de los sin-
dicatos odreros industriales se otorgó al 
señor Rodríguez Aparicio, secretario de 
la Sociedad Económica de Córdoba. Por 
el tema Determinación de las materias 
que dfben entrar en la instrucción prima-
ria fué premiado el capitán de Infantería 
don Antonio García Pérez. 
Eí premio á la Virtud, (de cien pesos) 
fué concedido á la joven operaría Caroli-
na Vinet, que trabaja en una fábrica de 
fó.sforos desde la edad de seis años y ha 
mantenido y educado á, sus hermanos. 
A l presentarse rodeada de sus hermanos, 
para recoger el premio, la joven obrera 
fué objeto de una clamorosa ovación. 
E l premio al Trabajo, (cien pesos) re-
galo del Monte de Piedad, fué concedido 
á José Duran, de setenta y cuatro años 
de edad, obrero del Ayuntamiento de 
Sevilla, que le ha pagado el viaje á la 
Expos ic ión de París para que se perfec-
cione en la práctica de la industria cerá-
mica. 
E l Mantenedor. 
Como mantenedor de los Juegos usó de 
la palabra el elocuente orador don Mel-
quíades Alvarez, diputado y catedrático 
de la Universidad de Oviedo. 
Saluda á Sevilla y á la Reina de la fies-
ta, y dice que en este segundo saludo so 
complace tanto más cuauto que os ene-
migo de toda anarquía. 
A l hablar de la patria principia por re-
chazar las ideas de los que suponen que 
aquélla es una mera abstracción del pen-
samiento, un conglomerado inconsistente 
de pueblos heterogéneos, unidos al azar 
por accidentes históricos, por los lazos de 
la conquista, por el instinto de la defen-
sa; pero sin la compenetración ínt ima, 
profunda que brota de la Naturaleza y 
sin el v ínculo espiritual que nace de la 
solidaridad de las ideas. 
No prestéis oídos—dice—á tales erro-
res, concebidos por los más estériles, in-
capaces de todo sacrificio generoso, enca-
denados por una aberración del senti-
miento á los placeres solitarios del egoís-
mo personal. 
Tampoco se muestra de acuerdo con los 
que suspiran por una sola patria que al-
bergue amorosamente en su seno a todos 
los hombres y que llegue con sus dilata-
das fronteras á todos los confines. Los 
revolucionarios ó míst icos, enamorados 
de n xitopía y que sólo sirven para que-
brantar la paz social entre iacesaates con-
vulsiones y delirios. 
Dice de los apóstoles del cosmopolitis-
mo, que son los falsos pregoneros de un 
idilio venturoso de amor y de paz, para 
cuya realización proclaman, por una 
eterna contradicción de su espíritu, la 
violencia y el crimen. 
Combate, por últ imo, á los que él llama 
espíritus cultos, pero miopes, espíritus 
que sólo rebullen en la hora crítica de las 
grandes desventuras nacionales y en 
quienes el amor exagerado á la patria 
chica enciende muchas veces el odio á la 
patria grande. A éstos no hay que repu-
diarlos —añade—porque no es la traición 
ni el ensueño lo que los perturba; pero 
conviene inculcar en su alma el verdade-
ro concepto de la patria, á fin de que la 
saquen de su abatimiento y la presten 
a lgún día los deberes cívicos que boy le 
regatean con hostilidad parricida. 
Su opinión es que la Patria, so pena de 
mutilarla, no debe reducirse á los confi-
nes de la región donde uno nace, ni ex-
tenderse tampoco á todas las fronteras de 
la tierra, ya que éste es ideal que sólo 
alienta en el proselít ismo religioso y en 
los ensueños anarquistas. Habla á este 
propósito de España, y dice que la Patria 
se encarna en la idea de la nacionalidad, 
la cual tiene una realidad orgánica y v iva 
que han ido elaborando, con el concurso 
del tiempo, la historia y la raza, la tra-
dición y la lengua, la comunidad de sen-
timientos y el poder inviaible de las ideas-
algo qu« es todo un mundo de recuerdos 
que noa encadena al pasado y todo un 
caudal de esperanzas que nos orienta ha-
cia el porvenir; lo que vibra al unísono en 
el corazón y en el alma, como si la Natu-
raleza, al formar nuestros cuerpos, reco-
giera tan sólo partículas de esta tierra 
bendita que santificaron loa héroes, y 
como ai en las celdillas de nuestro espí-
ritu se anidara únicamente el pensa-
miento de los que representan el genio 
nacional. 
Alude á los principalei hechos de la 
historia patria para deducir de ellos que 
constituye una realidad orgánica v v iva , 
henchida de recuerdos y de grandeza, de 
poesía y de gloría, obra de una raza quo 
ha dejado en la historia raigambre muy 
hondos y que aún está llamada, por la 
enjundia de su pensamiento, á nuevas y 
luminosas conquistas. 
E n la Patria, lo mismo que en el hom-
bre, se descubren, á bu juicio loa dos ele-
mentos heteróclitos que la constituyen: 
el cuerpo y el alma; el primero ae halla 
representado por el territorio, el hogar 
donde vive la raza; el segundo por su 
cultura y su genio, todo ese conjunto de 
aspiraciones y de ideas q u e ^ n t e s de 
transcender á la conciencia nacional, van 
surgiendo aís lamente, como por inspira-
ción divina, en el pensamiento de sus fi-
lósoíos, en la mente creadora de sus ar-
tistas, en los cantos de bus poetas. L o ma-
terial es deleznable y cambia con los re-
veses de la fortuna; lo esdirítual se in-
mortaliza á través de las vicisitudes de 
la historia. 
Presenta el ejemplo de Grecia y Roma, 
dominando al mundo, encadenando á la 
férula de su dominio, como el Prometeo 
de la fábula mitológica, toda la tierra 
conocida. Sin embargo, toda su grandeza 
material se vino al suelo. Roma fué in-
vadida por los bárbaros de la Germán ¡a, 
y Grecia con todos sus recuerdos, se do-
blegó al alfanje de los turcos para con-
vertirse en un feudo de la barbarie oto-
mana. L o que no desapareció fué su ge-
nio, que vive todavía, lleno de enjundia 
en las tragedias de Esquilo y de Sófo-
cles, en las arengas de Deraóstenes, en 
las obras filosóficas de Platón y de Aris -
tóteles, en las estátuas de Plaxí te les y de 
Fidias. como vive y alienta el genio ro-
mano en las comedias de Planto, en las 
catílinarias celebres de Cicerón, en las 
m á x i m a s de Epicteto y de Séneca, en la 
casuística sagacidad de los jurisconsultos 
clásicos, que fueron elaborando, con el 
auxilio del pretor, la obra magna de su 
derecho, que aún subsiste, como impere-
cedero monumento de gloria, en el fon-
do de todas las legislaciones positivas. 
Con España ocurrió algo parecido. T u -
vo su época de apogeo, de engrandeci-
miento material, realizada por el consor-
cio feliz entre el carácter aventurero de 
la raza y la fortuna que acompañaba 
constantemente á nuestra» armas. Enton-
ces tomó cuerpo aquella hermosa leyen-
da que hemos perdido entre los delirios 
patrioteros de la insensatez nacional, fo-
mentada por el interés 6 la cobardía de 
los Poderes públicos. 
L a Espafia aquella se desvaneció como 
un sueño. Hoy estamos reducidos á este 
rincón de Occidente, donde aún nos ame-
naza la codicia extranjera. 
E n cambio, v iv irá eternamente la E s -
paña de Calderón y de Lope de Vega, de 
Cervantes y de Hurtado, de Quevedo y 
de Saavedra Fajardo,, de Mariana y de 
Vives; la Espafia gloriosa, no por ser 
grande, sino por rendir culto &. la ciencia; 
la España intelectual, fecunda para la 
que sentimos añoranzas que tienen algo 
de místicas y todavía nos env ía do tan 
lejos un rayo de sol conque aliviar nues-
tros infortunios. 
Habla de la decadencia actual: fruto le-
g í t imo de la incapacidad verbalista y re-
tórica que monopoliza los altos cargos del 
poder y del amor á una tradición cúdu-
da, que hace más trabajosa la comuuión 
culta en que vive el resto de Europa. 
F s preciso poner remedio á este des-
fallecimiento en que languidece la Pa-
tria. 
Eatoa desfallecimientos no se corrigen 
con pesimismos, porque cuando éstos in-
vaden el alma nacional, producen una 
especie deurastenía colectiva, que con-
cluye por dcátruir las energías creadoras 
de la voluutad; no se corrigen tampoco 
cen arrebatos coléricos, porque la cólera 
no razona y subordina siempre los anhe-
los de reconstitución patriótica á loa éx i -
tos pasajeros de la fuerza. 
Los desfallecimientos de la Patria exi-
gen una labor reflexiva que abarque sí-
mulWniamente la cabeza y el brazo, el 
pensamiento y la fuerza; una labor que lle-
gue hasta las últ imas raíces de las institu-
ciones seculares. Por eso se necesita de la 
cultura, del amor al trabajo, de la virtud 
del sacrificio, de todo lo que produzca la 
disciplina colectiva, el respeto Á la ley, 
la conciencia del deber social, sin cuyos 
elementos resulta imposible la vida de 
los pueblos modernos. Termina lo remti-
vo á la Patria afirmando que no es justo 
maldecir do la raza, ni abominar á to-
das horas de la leyenda. E n el fondo de 
la leyenda hay algo de verdad que nos 
estimula á la lucha, y en el fundo de es-
ta raza, maltratada frivolamente porSer-
gi y por Bazalquette, se encuentra siem-
pre aquella sana levadura de donde se 
T o d o s l o s M é d i c o s r e c o m i e n d a n e l 
IACTONARROW 
L a mejor medic ina-al imento p a r a los p a í s e s c á l i d o » . N i ñ o s a n é m i c o s , tuberculosos. D e b i l i d a d greneral, & c 
- y r n i - o o o a a s t l t x x y o x x t ; © m . A , S O d o 27 O S O . P r e g u n t a d á vuestro m é d i c o . 
r e r á s i t o : D R O G U E R I A A M E R I C A N A , de M A J O Y COLOMER, Galiano n . 129. 
* e_iK 0181 8-1M 
P í H a i & A m DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
iwüiitóMiDíSDaPKie. D E R A B E L L . 
originan las grandes Idealidades que ca-
racterizan la civi l ización latina. 
Podrá tener supersticiones y desvarioe 
que es preciso corregir; pero esta raza, 
de la que decía un gran pensador que lle-
va en sus venas toda la sangre ardorosa 
de los pastorea de la Caldea, y en eu al-
ma toda la sustancia espiritualista de la 
Grecia, será siempre, digan lo que quie-
ran sus detractores, la noble raza que ha 
conquistado el mundo, la que le evange-
lizó c ivi l izándole; la raza en fin, que ha 
soñado mucho y sueña todavía, pero que 
al soñar se purifica, porque piensa en el 
infinito dirigiendo su mirada al cielo. 
D^Anunuzio decía que los grandes re-
cuerdos llevan consigo grandes espe-
ranzas. Por eso tengo esperanza en 
el porvenir de mi Patria, y a que el es-
plendor de sus recuerdos son todavía el 
asombro de la historia* 
L a ciencia aclama y el buen guste 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
T O D A M U J E R 
debe ten«r interé« «n conoe«< 
la nisravillosa jeringa de r i* 
go giratorio _ 
La nueva J«rin?a Va<iaaF 
Inytcciím y Succión. La mai 
jor, inofenxiya y 
K&s rómoda. laat-
Pídase al boticario, 
v si 110 pudiero scjuI-
aiítrar la .MARVEL, 
uodebo aceptarse otra.sino 
envíese un >e!lo para el folle-
to ilustrado quo se remite sella-
do y en el cual se encuentr:«n to-
dos los datos y direccioner. qns soa 
inestimables para las Señoras. 
fiínaise a h a s o e l JOflSSOH. Oüispo 53 j 55. Fasa» 
con bri l lantes , Zi\firos, perlas \ 
esmeraldas, se h a recibido wt, 
surtido s in precedente en casa 
de Borbol la , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-112D U n 
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| n f i O S ÜSPHTAHm U R O S 
para los Anuncios Franceses son los 
S m l M Y E N C E F A V R E i C 
18, rae de la Grange-Bateliére, FARI8 
a • 
á 
fmm E L V E N O URAN1AD0 
fi«c« (Himinnlr u« un ¡fmino p»r di» 
E L A Z P C i H D i A B E Y i C O 
Depósitos en todas 
las principales FARM ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor.-
P C S O U I , Burdeos 
U E V E N 
SI Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parts 
Cura : ABEHIA, CLOROSIS, 6EBILÍBAD, 
FIEBRES. — Bxiffir el Vardaderc 
el sello de la "Unientfss Fabrlcantt" 
H I E R B O 
E( el más aotlio, el más económico 
de los tónicos j el áníco ferruglnot* 
INALTERABLE eo les países cílidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14, Su dn Iudx irti, Ptrii. 
Con el 
A G U A 
S A C C A V A 
4 
^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• 7 * 1 
y l a s B ^ Ü B ^ S 
recobran su color primilivo. 
T I N T E NUEVO INSTANTANEO 
con base exclusivamente vegetal 
m i m m 
es de u n empleo fác i l . 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cútis ni la ropa 
E . S A C C A V A 
Pti-ramicta-Qoimico 
16, rae du Colisée, P A R I S 
En La Habana: Viola de J. SASRA é Ityt 
m i 
5 f e 
É l 
4 ti sstn 
^tsuTua»""*--
6 
L A G A S A D E L P O B R E 
E n lo que va del mes de Junio, nues-
tra Asociación ha multiplicado el nú-
mero de sus auxilios á laa familias po-
bres. 
L a señora A, L . vecina de la calle de 
la Zanja, ha recijaido nuestro oportuao 
auxilio: tiene cinco niños y de ellos una 
euíerma que ha recibido los auxilios 
del doctor Rafael Echevarría. Todo fal-
taba á esta infeliz; ni camas, ni ropas, 
y oí hambre se enseñoreaba en su mise-
rahlo hogar. Se le ha mandado á cam-
biar de casa. 
L a señora T. A. también ha recibido 
camas, ropas y víveres para ella y un 
«ietecito que perecían de hambre. Su 
pobre ajuar ha sido cambiado por otro 
mejor. 
Esta pobrecita vive en la calle del 
Marqués González. 
L a señora E . G. fué oportunamente 
auxiliada y se le ha dado batea, plan-
chas, anafes, víveres, camas y ropa de 
cama. 
Tanto éstas como otras más, son mu-
jeres que no pueden absolutamente de-
fenderse. Pues es imposible que una 
mujer sin alimento y sin ropa pueda 
sostener á sus hijos pequeños. 
Cada día que pato nos revelan nue-
vos casos de horripilante miseria; á 
tal extremo, que casi desesperamos de 
realizar la hermosa obra que se propo-
ne nuestra Asociación. 
Muchas personas han venido á coo-
perar en nuestra labor, pero todavía no 
tenemos un refuerzo grande que sea su-
ficiente á infundirnos grandes esperan-
zas. 
Algunas personas entusiastas nos ani-
man con sus aplausos, pero no pocas 
nos entristecen con su indiferencia. Sin 
embargo, no dejaremos de luchar uno 
y otro día para que mejore de algún 
modo la situación de tantos niños y de 
tantas mujeres desvalidas. 
A algunos hombres jóvenes, que pue-
den y quieren trabajar, les hemos brin-
dado nuestra recomendación para algu-
nos dueños de fincas rústicas, donde 
hallarán trabajo seguro y bien remune-
rado. 
D r . M. D e l f í n . 
D I A R I O D E l ^ A M A K I N A — E d i c i é a ' d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
Compañía del PerrocarrU del 
Oeste 
Compañía Cuba Centra) Bailway 
(acoiones preferidas) 104 
Id . id. la. (acciones comnnes) 31 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hlspano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 
Habana, Junio 0 de 1904—El S índ ico Presi -













C R O N I C A R E L I G I O S A 
H O I I G I A S J U D I C I A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L SUFJKEMO 
Sala de lo Criminal , 
Infracción de ley. José Gerardo Olae-
che en causa por estafa. Licenciado J 
M. Cortina. Fiscal: Sr. Diviñó. Ponente 
Sr. Cabarrocas. 
Infracción de ley. Timoteo Campo Co-
mas en causa por homicidio. Ldo. Ponce 
fiscal: señor Diviñó. Ponente: sdíior 
Óispert. 
Infracción de ley. Impugnación ñscal 
J l recurso de casación interpuesto por don 
" l̂or t̂icio Domínguez García en causa 
por perjurio. Ldo. Oftracuel. Fiscal: señor 
Travieso. Ponente: Sr. Morales 
Secretario: Ldo. Castro. 
MAL ADMITIDO 
E l Supremo ha declarado mal admitido 
el recurso de casación interpuesto por Se-
rafín Delgado y González en causa que se 
le siguió por lesiones. 
A U D I E N C I A 
S a l a de ¡o Civil . 
Suspensión de pagos de la sociedad de 
Bulnes y Solares. Ponente: señor Hevia 
Iletrados: Ldos. Baños y Puig. Juzga 
do, del Oeste. 
Secretario: Sr. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Sixto Barrera y otros 
Im. Ponente: señor Preskiente. 
dor: Ldo. Arango. Defensores: 
Aules y Maza. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 9* 
Contra Benito Agón y otro, por fal-
sedad. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor Aróstegui. Defensor; Ldo. 
Hernández. Juzgado, del Oeste. 
Contra Luis González, por robo. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ledo. Zayas, Juz-
gado de San Antonio. 




( M O BE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
* C A M B I O S 
Banqceros Cmercio 
landres , 3 dfv 19% 19 p . g P 
„ fiO div 19^ 18^ p.g P 
Paria, 3 div 5% 5 ^ p . | p 
Mamburgo, 3 d ^ V/í 3% p . f P 
„ 60 div 2% p.g P 
ÜBtados Unidos, 8 div 9 SlA p.g P 
EBoafia st plaza y cantidad, 
S drv. .. 23^ WA P § D 
l>e6tuento papel comercial 10 12 p,;aauftl 
M O N E D A S Comp. Vend. 
Grecnbacks BK 9 p g P . 
Plata t suañola 77% 78 p.g V 
A Z U C A R E I S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarlEación 
96. á 4Já arroba. 
I d . de miel, polarización 89 á 3%. 
V A L O R E S 
F C N D O S P U B L I 0 O 3 . 
Bonos do la Kepública de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
i ; bipoteca) domiciliado en la 
Jabana 114^ 
I d . id. id. id. en el extranjero 1U>Í 
I d . id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 105% 
I d . id. id. id. en el extranjero 108 
I d . íi id. Ferrocarril do Cienfae-
gos 119 
I d . 2í id. id. id IOS 
I d . Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién 106 
Obligaciones HlpoteoanaB Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
I d . l í hipoteca de la Com paüíu de 
_ Gas Confsolidada . 
D I A 10 D E JUNIO D E 1901. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón do Jesús. 
E l Circular está eu Belén. 
E l Sagrado Corazón de Jesüs, santos 
Críspulo y llestituto, mártiree, y santa 
Margarita, reina de Escocia. 
Cuán poderosos son los motivos quo 
tenemos de poner toda nuestra con-
fian/.a en Dios, y cuán eficaces deben ser 
sobre un espíritu y un corazón cristiano. 
No hay, al parecer, cosa en que Jesu-
cristo se haya empeñado más frecuente-
mente y con mayor solemnidad, que en 
oir Duq^vas oraciones, y alcanzamos to-
do cuanto en su nombre pidamos á su 
Padre, y sin embargo, casi no tenemos 
cooñansea en Dios. 
¿De dónde viene que esperemos tan 
poco en el Soíior, en aquel Señor cuyo 
poder es inmenso, y cuya fidelidad tene-
mos tan experimentada? ¿De dónde vie-
ne que, sin embargo de todo cuanto croe-
mos de la bondad, de la ternura del Co-
razón de Jesús para con nosotros, senti-
mos tan poca voluntad en poner nuestra 
confianza en ól? 
Viene de que no tenemos cuidado de 
traer á la memoria, de meditar ios moti-
vos y razones que tenemos para poner 
en éf toda nuestra confianza. Acordémo-
nos de lo que ha hecbo en nuestro favor 
y da lo que ha dicho. Misterio incom-
prensible de la Encarnación, nacimiento 
DSCÚre; vida pobre y laboriosa, tormen-
tos excesivos, muerto afrentosa, y para 
hacer perpetuo este sacrificio, compendio 
miiagroso de toda» las pruebas, y de to-
dos los milagro* do su amor, el adorable 
sacramento do la Eucaristía, esto ha he-
cho Dios por nosotros. 
¿Este divino Corazón merece nuestra 
confianza? Por más justo que queráis 
que sea est» juez, es nuestro Salvador, 
nuestro Redentor, nuestro Padre, quiere 
que su misericordia «ea el más sobresa-
liente y principal de sus divinos atribu-
tos. Después do tanto como ha hecho 
Dios por nuestra salvación, ¿podremos 
t í o esperar en su misericordia? ¿la vista 
de su ¿rus y do su sangre derramada por 
nosotros, no debe alentar toda nuestra 
confianza? 
Digamos muchas veces entre día esta 
breve aspiración del Profeta; "En vos, 
Sgñor, he puesto toda mi esperanza, do 
temo ser confundido." 
Í I E 8 T A 8 E L SABADO. 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
laa de costumbre. 
C O M U N I C A D O S -
L A COMPETIDORA GADITANA 
fiBiS FABRICA DE TABACOS, CÍGABSOS y PAUlETliB 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
P A U T A C L A R A 7. — H A B A N A 
i D68 26 di 4 4-14 My 
G I K O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, Affuiar, IOS, esquina 
Baceu pajíos por ei c a b l e , facilitan 
cartas de crédito y g i r a n letras 
a corta v lárea vista, 
sobre Mueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México , San Juan d© Puerto Rico. Londres, Par 
rSs, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamturao, Roma 
Népcled, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nante.j, Saint Quiutin, Dioppa, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turiu, Maaino, etc. así oo* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Knpaña é Islas Canarias. 
c387 ]5G Pb 14 
fl 
] Ü ü i l 
Banqueros.—Mercaderes 211. 
Casa orí ei nal raen re estabhoida en 1S44. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjía y Prótesis de la boca. 
Bernaza SG-'letéfonv n. 30J2 
C 1381 1 J n 
DR. ADOLFO 6. DE DÜSTAMANTE 
Ex-interno del Hópi ta l International de 
París . Enfermedades de la piel y do la san-
gre. Bernaza 32. De 11^ á 1 .̂ 
6612 26-13 My 
D r . 
T O M A S A A G Ü E R O 
Comadrona de la facultad de la Ha-
bana. Obispo 81, altos, de 1 il ;í. 
6614 alt 13Jn2 
D R . A f i I S T I D E S M E S T R E 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
Especialista en las enfermedades 
nerviosas y mentales. 
Consultas los lunes, miérco les y viernes, de 
2 a 4. R E I N A 39 (Establecimiento h idroterá-
pico.) Domicilio Línea 136, Vedado. 
6424 26Jnl 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirufano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Clrujía especial. 
C O N S U L T A S D B 11 á 1^.—Oratis solameute 
loe martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U K L NUM. 78, (ba.josí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
0 1035 ind. 2€-^4my 
D r . Augusto Rente . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones S I N D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
COKSULTAS k 7 á 5,--G2lil!isle Hataiia 65 
casi esquina á O - R E I L L Y . c 1091 U n 
tqnisrrafía Orcllana con un sUf,. 




ñas. Cuota meusu¿l7 'un " ¿ e n t ó n 1 " ^ f í * * " * 
órdenes tn "Lá MaViDosa' G.i iano ben 




Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de SeQora,s - Consultas do 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé íono 1312. C1038 24my 
D R . P. R U I Z G U Z M A N . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 




S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
Giran ietra.s S la "ista sobre todos los Bancos 
riacionaJes de los Estados Unidos y dan eape-
clai atención á 
Tr 
c 716 
• aiisfereacias por el caWe. 
8-1 Ab 
G Ü B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; glian letraa A corta 
I y larga vista y dan cai tas de crédito sobro New 
1 York, Filadelfia» New Orleans, San Francisco, 
' Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. M é x i c o y Europa, así como sobre t«doe 
los pueblos de España y caoital y puertos de 
México . 
E n oombiHAción con los señores 1L B. Holiins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
ble» en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotisa 




H A B A N A 65. 
16 ni 
DE. JOSE í TABOADELA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
K s t n el i o e s p e c i a l . 
EnfermftdadeR del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes do 
3 a 4. (i A L I A NO 58, esquina á Neptuno. 
26-7 J n 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D B N E W Y O R K ^ 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 975 
c972 12m 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la i tíCUELA D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
«a 32. c 1012 17 m 
A ílomicilio. Clases de todas las asig, 
naturas do la instrucción elomeiftal y supe-
rior, Inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &c., por F . Herrera. Obispo 8G vGer-
yariptB. 6560 26-4 ¿n 
Ü na señora inglesa que ha sido directora do 
un colegio y tiene no3 diplomas, uno en ia-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é inatrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en 3u 
morada. Refugio 4. 5657 57-1 iM 
m m i m n i m 
Un paquete de papel para car tas^ 
con 100 sobres para Ídem, clase muy acem 
-10 centavos. Obispo 86, l ibrería Cept^ 
6811 4-9 
bl 
LA NUEVA CIENCIA DE CURAR 
K i & r L u i 3 Kuh6^1 tomo ?_Q m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
v í a s u r i n a r i a s 
ESTKKCHIÍZ D E JLA ÜKKTKA 
f 686 b María 33. De 12 á 3. 01069 1 Jn 





Estudio: Acosta G4. 
Ue 12 á 4. 
C 10S0 
A B O G A D O 




COKTE D E MARTA—Dia 10—Corres-
pondo visitar á Ntra. Sra. de Loreto en 
la Catedral. 
E l lunes 13 del actual, y ft las ocho de la ma-
ñana, será la gran'fiesta que anualmente se 
consagra al Milagroso Kan Antonio de Padu-i 
estando el paneg ír ico é cargo del elocuente 
orador sagrado Rdo. P. Urra. 
Se suplica á bus devotos y d e m á s fieles su 
puntual asistencia—Habana 9 de Junio de 1904 
— L a Camarera, C. Mora. 6893 3-10 
mm\ mmim 
E l lunes 13 del actual se celebrará la fiesta 
del Glorioso y Popular Taumaturgo San Anto-
nio do Padua, con Misa á toda orquesta, ser-
m ó n y bendic ión eolemne de los lirios en el a l -
tar del santo ft las 9 de la m a ñ a n a . 
Se suplica á los asociados en la P í a U n i ó n y 
á los derotos dol eanto, que son todos I03 cató-
licos, no sólo la asistencia á los cultos sino la 
confes ión y c o m u n i ó n y así ganarlas indulgen-
cias plenarias y parciales que la Santa Roma-
na Iglesia concede á los fieles en ese día. 
6900 
8. Q'RKÍLLY, 8 . 
E S Q U I N A A M K U C A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 




deos, Marsella^Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Stn Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas laa capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz dü 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieniuegos, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río , Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c ; M 78 Ab 1 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de !a sangre. 
—Tratamiento rápido por los á l t imos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C1079 1 J n 
D r , C , E . F i n l a v 
Especialista en eníerme'lades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de'12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C_1076 1 Jn 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S . - D e regreso de su viaje 
ft Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 42. L U Z NUM. 11 
o 2075 i j n 
J . B á L G E L L S Y C O M P . 
(B. en C.» 
8 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
te y larga vista sobre New York, Londres, P a -
rí» y sobre todas las capitales y pueblos de Ba 
paiift é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra io 
oendios. 
•f; " Z ^ O Y ^ X j " 
. c 61 158-En 
^ Illesla P a n i i i M t Monsemte. 
E l día 11 termina la novena al S. C. de Je-
sús y el uomingo se ce lebrará gran fiesta a to-
da orquesta con sermón a cargo del P. Pauli-
no- 6¿<41 4-9 
ESCUELAS SABATINAS 
E N L A 
I G L E S I A DE I N S E M T E . 
Habiéndose suspendido las clases de doctri-
na cristiana que venía dando en la Iglesia de 
San Lázaro, por exigirlo cansas de higiene, 
aviso por este medio, para general conoci-
miento, que todos los sábados de 1 a 3 se en-
seEará gratuitamente la doctrina cristiana en 
la Iglesia parroquial á todos los niños y niñas 
que concurran, continuando las clases que ha-
ce tiempo tengo establecidas los Domingos á 
las mismas horas,—Emilio Fernandez. 
6840 8-9 
Real y Muy Ilustre ArcMcofraíia 
DE 
iTtra. Sra. de los Desamparados 
Celebrándose el domingo 12 en la Parroqi l í i 
de Monserrate la festividad del Saerrado Co-
razón de Jesüs, ae transfiere la misa regla-
mentari* para el domingo 19, á las diez de la 
mañana. 
Habana 8 de Junio de 1904—El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncóse . 6820 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
por el cable, facilita ~ 
crédito y gTra letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, V las de 
Francia , haglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto R co, Ch i -
na, Japón y sobre todas l » ! ciudades y pue-
blos do España, Islaá Dale tres. Canarias é 
talla; 
c 8C6 78-2."?^ 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
M30GADO. 
H A T R A S L A D A D O A A M A R U U R A 32. 
__Ü1074 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O áU. 
O 1073 1 Jn 
Francisco García Garolalo. 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 338. Cuba 25. Hhbana. 
C1067 U n 
4-9 
rimítiya Real y w \ ntpe. Arcmcotratla 
D E 
W S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Leen X l H , ha sido declarado u Privilegiado" 
el altar de la Senlisima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de los fieles. 












I d . 2? id. Id. Id. id.... 
I d . convertidos Id. Id. ex 
I d . de la Cí do Gas Cubano 
I d . del FerrocarrU de Gibara 'á 
Holguín f 95 
A C C I O N E S . ' " 
Banco Español d é l a Isla "do ü u -
ba (cu circulaciónl 75 
Banco Agrícola de Pto. PrmclDe 64 




Compañía de F . C. Unidos de la 
Haoana y Almaceuos do Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 103^ 
Compañía de Caminos do hierro 
do Matanzas á SabauillR 9) 
40 
U n 
E L m m D E L P R A D O 
D E 
C A J I G A S Y A L V A I I J E Z 
P K A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de estre conocido establecimiento 
uno de loa más populares y frecuentados por 
las familias habaner.is, deseosos de correspon-
der á. la decedida protecc ión que se les dispen-
sa, han realizado en el local del misftio gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso m o d e r n í . 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
públ ico de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, i.ara que se sh vi; i visitar estos Sal6-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
V la oportunidad de saborear los rices H E L A -
DOS, C R E M A S , M A N T E C A D O S y T O R T O -
N I S de variadas clases, especialidades de la 
-casa; la riquísima L E C H E P U R A , procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas F R U T A S E S C O G I D A S del 
país é importadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I -
D K . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 44Í. 
Vlaa urinarias y afecciones venáreaa y siflU. 
tlcjui.—Enfermedades de señoraa.--Conanltae de 
L!*JL>ijggParilla ^ c 1037 2t>-2Gmy 
DR. ¿ ü á N J E S 0 S VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 13 a 4. C—906 26my 
C a s u s o . 
Catedrático de Pato log ía Quirúrgica y Gine-
cología con bu Clínica del Hosoital Merceéos 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V 1 R T Ü Ü E 3 37. ' 
C 1081 • 29my 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14 . -OÍDOS, N A R I Z y G A R -
G A N T A . 
CjOTO 1 Jn 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C. d e Dencli cencía v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgícaa. Consultas de 11 á L 
Aguiar 103^.—Teléfono 824. 
C 1071 U n 
D r . Í I . O i i Q i u a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermóte -
dea venérese. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono 864, Egido núm. 2, altea, 
01072 1 Jn 
$3. Obu-
4-9 
Se da gratis un catálogo de libros do 
medicina y se envía franco de porte á cual-
•- Ricoy. ObispoSO, 
4,7 
LOS P I R A T A S DE HáLIFAX, 
Ultima obra de Julio Verne, se acaba de re-
cibir en la l ibrería " E l Pensamiento Libre" de 
Andrés Martí. O-Reilly 21. c 1155 8-1 
i i n & m m 
Conteniendo reglamentas de establos, calde-
ras de vapor, industrias insalubres y peligro-
sas, abasto de agua, saneamiento, enaauclie-*, 
zonas militares, n ive lac ión, Código Civil y 
cuatro planos, fl.25 ero. M. Ricoy, Obispo 8:). 
626 > IS-iS my 
D r . J o s é V á r e l a Z e q . u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "t.a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Te lé fono 531. 
3617 78-31 Mz 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 78, Teléfoao 152. 
c 1036 26-24 my 
db. m u m m . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m 8 n a S e s a - " E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o s - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó 
b r a d u r a s . 
q u e -
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 5 5 
C—1097 26-1 J n 
D E . A D O L F O R E Y 
G. S á e n s de C a l a h o r r a 
Corredor titular Gotario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
. C 1026 22m 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 Intestinos ez-
cltwivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido cito-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo ia dirección del Dr. Reyes. 
Consultaa do 1 á 3 de la U r d e . - L a m p a r i l l a 71 
ftitos.—Teléfono 874. c Oó i 0 m 
B I B I J A G U A 
Remedio infalible para matar la bibijagua 
ins tantáneamente , sin expos ic ión ninguna pa-
ra quien lo usa. E n Obispo 76, altos, informan. 
6882 " 8-10 
Ufodista, últimas modas Francés, In -
g ts y Americano de $3 en adelante. Se solici-
tan señoritas que deseen aprender y se les pa-
gará mientras dure el aprendisa;c, también se 
dan clases de inglés, por una señora ingle ;a 
por un luis al mes. Prado 117, cuarta n. 5. 
6749 28-SJn 
Sombreros do seftoras y niños. So ha« 
cen poniendo los avios desde ^3 y sin poner-
los desde l y se reforman sin poner los aviot 
desde 50 cts. Hay lindos modelos yñgur in i j i 
para escoger. Empedrado 46. 6703 4-7 
y demás bichos, desaparecen con el 
E X T E R M I N A D O R RIEIÍA 
ile una manera positiva y sin dejar ras-
tro ni huella alguna. Botica " E l Uní-
verso" del Ldo. Trémols, Estcvez 2 es-
quina á Monte. 6539 8-4 
E . Morena, Decano Electricista, 
é Instalador de para-rayos sistema constructor moderno i 
bu-
materiales. 
.._o3, s endo recouou-
rtos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acaaticos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aonratos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
6003 26-3 My 
I fiftl 
'fOS de frutas nacionales; G R A N L U N C H , es-
pecialidad en S A N D W I C H S suculentos y 
hechos con esmero; C H O C O L A T E S U P E R I O R 
servido íí la francesa ó española, como se de-
sée; D U L C E S F I N O S , stcoe y en almíbar; L I -
C O R E S L E G I T I M O S de las marcas más acre-
ditadas; C A F E P U R O y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; v por úl t imo, un excelente 
surtido de T A B A C O S Y C I G A R R O S de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios do esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-1137 alt 1 J n 
BKFKRMEDADESdel CEBBBRO y de los NlíRVIOS 
Consultas en Beiascoaín 105^ p r ó x i m o á R e i -
na, de 12 á 2. C—1190 9 Jji 
Mof G a r o á - - M f l i ' Imlí 
CMJANOS DEL HOSPITAL ÍI. L 
D E 12 A -
Consultas sobre enfermedades de señeras 
y cirugía, general. BanNicolás 76 A. (bajos). ' 
c 971 • 26-12m 
P R O F E S i O m * 
D r . A n t o n i o M . R i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
T ^ V ^ ^ ^ 1 1 ^ ' - íui?e34 ^^rcoles y viernes de 12 á 2, en Campanario 75. 6863 26-10 Jn 
. . 1 . : 
L A S E Ñ O R A 
L a s m i s a s q u e se d i g a n 
m a ñ a n a s á b a d o de se i s 
á ocho e n l a I g l e s i a de 
B e l é n , s e r á n a p l i c a d a s 
e n sufragio de s u a l m a . 
S u s h i j o s r u e g a n á s u s 
a m i s t a d e s l a e n c o m i e n -
d e n á D i o s . 
H a b a n a 1 0 J u n i o 1 9 0 4 . 
0881 1-10 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias da 
Sen Nicolás n. a & 3.—Teléfono 1132.— C 1802 1 JQ 
D r . J a c i o G . fle B n s t a i n a i i t B 
Teléfono 839. 
5611 
A B O G A D O 
Santa Clara 25 
26-13 My 
I n s t i t u t o d e T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b a n ú m . 5 2 . 
E x á m e n e s y tratamlentoa por los rayos X . — 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tens ión y gran Trecuenola, rayos 
Finsen, bafios de luz, masage vibratorio, &o. 
Consultas diarlas de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
O. M. Desyernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alumilla. 
o 732 7S-8Ab 
J O S E H E R I A 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. Te lé fono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santo Clara 25. 
Engligh Spoken. C-9^3 26-10 my 
D R . A . S A A V E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
loa nifioa. 
Cura las dolencias llamadas qulrarglcas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zolueta. 
;W31 166.34 Db 
l>lit ANGJÍLP. P 1 E O K V. 
MEDICO CI1UJJANO 
Especialista en las enfermedades del est6-
magoz hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
do niñee. Consultas de 1 á 3. en su domicilio. 
Inquisidor 87. c 1130 21 my 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
o' DOS pesos. 
Compostela 97, cnire Muralla y Teniente Rey 
C1192 26-7 J n 
DR. ISNACÍO F L A S E N C I A ? 
DR. IGNACIO V. FLASENCIA, 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S . 
C I R U G I A E N G E N E R A L . 
Consultas diarias ds 1 A 5. Empedrado 50. 
Teléfono 205. c l l í S 3-Jn 
f . V a l d é s V f a r t í 
ABOCxABO 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E S á 11. 
6535 26-4 Jn 
ORINE 
M B O E A T O E I O O I M O O 
MARTINEZ PLASEHCIA 
Se hacen análisis c l ín icos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química Reneral. 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 415 
C 1090 1 J u 
DR, FRANCISCO J . VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vlosua y de la Piel , (incluso V e n é r e o y Síaiia).— 
Coasultaa de 12 á 2 y dias festivos do 12 á L — 
T R O C A D E R O 14.—Teléíono 459. C 1063 1 J n 
Muéstreme su mano y diré $ V. lo que hasi-
9 ao H E P P ^ n ^Uí!Qpuede 3er- C ^ " a s : da 9 a o ^ ^ E F ü G i Q j ^ 1 3 < 5S53 4tlS-2gmMv,«9 
GataUna de J iménoz 
Foinadora, últirna-i modasi, horas de 7 ds ¡ i 
m-fá ^ n- P ^ i o W centavos. San Miguel üj. 
e n t r . ^ m Nicolás y Manrique. 
26-lSMy 
Se ofrece un albañi 1 maestro par.i salas p i -
sos de mosaico y de cemento en estos pro¿io^ 
Pnmera clase, á 25 centavos.-Segunda cía-
se, á 20 centavos.-Tercera clase. ,1 10 centa-
vos metro, y todo trabnjo de arbañilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdene i Fernand > 
7^"" y LoPez) en Cernaza 55. 
26-22 My 5950 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de V i l l a -
nueva. C 1011 26-2 liuy 
D R . E . F O R T U 
Ginecó logo del Hospital nn. 
De 12 a 2. 
6389 Teléfono 1727. 
S A L U D 34. 
28-5Jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l l i í í b i t o a l c o h ó l i c o . 
P e ñ a Pobre 14, altos, entre Habana v Acular 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: Í01 
C1191 9 .Tn 
A n á l i s i s de Orinas . 
. , í f .bor^tor io Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u u d a d a e n 1887 
8e practican análisis de orina, esputos, ean-
Zf , leche, vinos, etc. v ' 
O 1093 
P K A D O NUM. 105 
I J n 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los E s t a -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 U; de 1 
6 c 2206 312-9 Db 
D R . R . G U I R A L 
O C U L I S T A . 
C O N S U L T A S D E 12 4 2. 
P A R T I C U L A R E S D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la Inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y ^ a n JosS. 
C100Í "728 ml7 
A I M f O S . D E B l l S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de P a r -
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades d« 
Sra. Consultaa de 1 a2: Lunes, Mléroolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio; Jesfijs María 57. Te lé fono 535. 
10U 166-^Ea 
Enrique Valenc ia .—Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2. consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n0 1140 2 J n 
R a m ó n A . C á t a l a . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C 1089 U n 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 & 1. 
c I01Q 2*.24 m 
I N T E R E S A N T E A L PUBLICO, 
R A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda dase de trabajoi 
de pintura, al oleo, acuarela ó tempL-, 
tapicería, colocación decorado y restau-
raeión de ciclo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadaí, cristales ó 
carióles anunciadores, composiciones do 
albañilería en menor grado, en casa y 
esta b! eei m i en tos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo loá 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 08, altos. 
':7-17 m v 750 
MARIA L, VILARO. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . — Recibo 
órdenes ó todas horas. San Rafael 166 A. 
6274 28-28 my 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina ü Lealtad. 
C—937 I 20-15 my 
DR. FELIPE [IARCIA CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S , — C o n -
sultas: Lunes, miércoles y viernes de 12 á 9 
Neptuno 125, Teléfono 1023, 
6430 26-Jnl 
E M E I M Z A S . 
E n Gnanabacoa, Vedado ó Jesús del 
Monte se desea comprar una cusa de mani-
postería de 1000 á $3000. Dirigirse por correo a 
F . 11., Corral falso (39, Cuanabacoa. No se ad-
micen corredores. 6905 4-10 _ 
F R A S C O S V A C I O S 
Se compran frascos vacíos de Zarza-
parrilla de ITernándcz, en San Kafael 29, 
BoticíL G751 4-8 
So-desean comprar JOO metros do 
cerca, procedente de desbarate que no eetén 
en mnl estado, comprendido en zunchos, pa-
rales y barillas respectivamente. Para intor-
mes calle 6 entre 13 y 15 n á m e r o 17 6589 8-5 
Se compra una casa de 3000 á 4000 
pesos, en la Habana, directamente de vende-
dor A compriidor. Informan en Campanario 
17, altos, de 12 A 4 p. m. 6817 8-5 ^ 
R o s a s d e A l e í a n d r í a 
Se compran cu todas cantidades en la 
botica " E l Universo" del Ldo. Abdon 
Trémols, Estévez 2, esquina ¡1 Monte. 
No han de tener ni hojas ni tallos y han 
de ser recolectadas ó por la noche, é 
muy temprano antes de salir el Sol. 
6531 8-4 
Un profesor de instrucción primai Ja 
elemental y superior, con más de SO años de 
práct ica y con buenas referencias, se ofrece A 
los señores padres de familia para darlos cla-
ses á sus lujos á domicilio ó en su morada 
Velázquez 12 D, en el Cerro. Precios módicos 
c 1180 26-9 J n 
SE C F R E C S ÜNA SEÑORA 
á dar clases de piano, teoría y solfeo á domi-
cilio y en colegio. Precios módicos . Diriffirse 
___6736 8.8 6 Egido 9, entresuelo. 
G R A N U T I L I D A D 
E n pocos días enseño la fabricación do t í 
nos, licores y cervezas sin aparato nintrunn 
Por carta á E . B . tí. Lista de correos. 
6642 4-6 
L a Compañía Cubana de Sidras, es-
tablecida en O l i d o s n. 04-, Habana/ 
las medias botellas vacías do sidra, charop*11» 
Apolinaris y otras de i^ual forma sin marca 
grabada en el cristal, á 5^ centavos en plata 
española las 21 medias sobro los muelles 6 es-
taciones de esta ciudad. 
6334 lt28-36m27B*y 
English Couversatlón 
por MR. GRECO, único sntema práctico vira. 
a p r e n d e r á hablar, entender y e s c r i b i ^ I N - , 
rYAWutS? Perfección«n corto tiampo. AGUA-
UArii.122. G3lti 26My31 
I H O T E L L A S m i B R I A S l 
Herederos de «Jaime ^ iver. 
Frescas habitaciones con magníf ico serviel >» 
pasándole los tranvías de todas las líneas po» 
su frente. 
MONSERRATIS OI, entre Obrapía y 
Lamparilla* 
c - i o i a z e a i í » 
D I A B l © U J B L A M A M I N A — I ^ i s n d s l a m a ñ a a a . — J u m o i u d e 1 8 0 4 . 
O A C E T I L i l i A 
EN AT.HT^U H O T . —Función do moda. 
En el programa lo máa Baílente, lo 
one constituye el atractivo principal 
fle la noche, es el estreno de L a reina 
fiiom, saínete de loa hermanos Quinte-
ro que en Madrid ha sido un gran éxi-
to. 
A. loa papeles de La reina mora se les 
ha dado el siguiente reparto 
Coral Srta. Chaves. 
j^ercedes Srta Sobejano 
Pl1 Juana la Loca Sra. Biot. 
Laura Sra. Duatto. 
IsabelUa Srta. Pérez. 
Cotufa Sr. González. 
Pon Nuez Sr.Villarreal. 
Esteban Sr. Piquer. 
Miguel Angel Sr. Tapias. 
E i niño de los pájaros... Srta. Pastor. 
Un erapleaco déla cárcel Sr. Sauri. 
Un sereno Sr. Piera. 
Un guitarrista Sr. Beltri. 
Ocupa la nueva obra la segunda par-
te del programa acompañada de Los 
chicos de la escuela y E l barbero de Sevi-




Hombre, no temas al infierno tanto, 
que el pecador, cuando se caea, es santo. 
Pues te robó á.mi amor, que sufra en calma 
quo tú y yo nos besemos con el alma. 
Campoamor. 
TORNEO D E A J E D R E Z . — L a Directi-
va del tino de Ajedrez, por iniciativa 
de su rretjidente de Honor, el señor 
Arístuíes Martínez, ha tomado el 
acuerdo de celebrar un torneo, handi-
cop, para el cual queda abierta la lista 
de Inscripción en su local de Prado 57, 
de ocho á diez de la noche, hasta el 
día 25 del actual. 
También ha resuelto el Club de Aje-
drez fijar un peso cincuenta centavos 
la cuota de entrada. 
E s requisito indispensable. 
JA I -AL A I .—G r a n función la de esta 
noche en el Jai-Alai. 
Sus productos se destinan para la 
construcción de la primera Grcche que 
ge establecerá en Coba. 
E é aquí el programa: 
Primer partido, á 25 ínnfos 
Vicaudi y Narciso, blancos, 
contra 
Claudio y Ayestarán, azules. 
Sef/undo partido, á SO tantos 
Félix y Navarrete blancos, 
contra 
Escoriaza y Machio, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CU E R D A S R O T A S . — 
Be un laúd en las cuerdas medio rotas, 
por sacrilega mano abandonadas, 
«lormíau mariposas matizadas 
igual que hileras de sensibles notas. 
Lluvia imprevista de crujientea gotas 
dejó al laúd sus cuerdas destrozadas, 
y huyeron los insectos á bandadas 
como raudo tropel de gaviotas. 
De mi pecho en las cuerdas doloridas, 
llevó mi amor, con el laúd, dormidas, 
ilusiones que fueron mi tesoro. 
Eompió las cuerdas mi llorar violento, 
• y huyeron libres por lo azul del viento 
mis ilusiones como enjambre de oro. 
Salvador Eueda. 
PARA L A EX P O S I C I Ó N .—E n las ofici 
nas del apreciable colega E l Fígaro 
se exhibe una preciosa vitrina, en la 
que se enviarán á la gran Exposición de 
Ban Luis, muestras de la popular Car-
ne Liquida de Montevideo. 
Bn representante en Cuba, señor Pe-
dro Pablo Guilló, no desmaya en su 
propósito de propagar la Carne Líquida 
por cuantos medios estón á su alcance. 
En la Exposición de San Luis obten-
drá gran triunfo la Carne Líquida por 
su reconocida utilidad como alimento 
para convalecientes y niños desga-
nados. 
"Vayan las personas de gusto á admi-
rar la lujosa vitrin» que estará ex-
puesta por espacio de varios días en 
E i I'if/aro, Obispo 62. 
EN L A L I R A HA B A N E R A . — E l últi-
mo baile celebrado en la floreciente so-
ciedad de instrucción y recreo La Lí-
ra Hc.hanera, ha sido un nuevo triunío 
para su entusiasta Directiva, de la que 
son presidente y secretario, respectiva-
mente, nuestros amigos los señores 
Aragón y Becerra. 
Entre la numerosa concurrencia de 
belias y graciosas señoritas destacába-
se un grupo formado por Ana Josefa 
Ramírez, Mercedes Hernández, Nata-
I Ha y Antonia Sena, Concepción Rosa-
les, Antonia García, Angélica Salazar, 
Joaquina Puig, Eegla Segura, Salerina 
Pazo y Enriqueta Rodríguez. 
Pelicitamos á la entusiasta Directiva 
<le Za JJra Habanera por este nuevo 
triunfo. 
Y . . . adelante! 
A G R A N D E S . M A L E S , G R A N D E S R E M E -
DIOS. — 
Para curar las penas 
de mis amores, 
para ahogar los gritos 
de mis dolores, 
para hallar el coasuelo 
de mi agonía, 
para encontrar la calma 
del alma mia, 
y aclarar en mi mente 
lo que hay confuso, 
me da la ciencia 
e¿ cigarrillo ruso 
de JLa Eminencia!! 
•Limosnas.—A nombre de "una sus-
"iptoca" hemos hecho entrega á dos 
pobres, enfermas y faltas de recursos 
COMO S I E M P R E . — S i n duda alguna 
que este verano habrá de llevarse la 
palma la famosa casa do flores y som-
breros L a Primavera, que abre sus puer-
tas en Muralla 49, y que sin disputa 
recibe siempre, antes que nadie, las no-
vedades. 
Las damas elegantes de la Habana, 
las que saben vestir bien, compran sus 
sombreros en casa de María Conde de 
López, porque allí es selecta la mercan-
cía y económico ei precio. E n estos días 
la venta del canotier de verano es 
asombrosa. Los hay de diferentes for-
mas y colores, pero todos con el sello 
de snprema elegancia. No hay, ni pue-
de haber en esta capital, sombreros 
más lindos que los que en el mes de Ju-
nio luce la vidriera de L a Primavera, 
Muralla 49, entre Habana y Compoe-
tela. 
EL GUSANO Y E L L U C E K O . — 
Al ver reflejarse, bellas, 
en ün tranquilo arroyuelo 
las refulgentes estrellas 
que abejeau en el cielo, 
desde el cáliz de una rosa, 
un gusano ¡oh ceguedad! 
confundió tan engañosa 
ficción con la realidad. 
Y presa de amor insano, 
al mirar aquel tesoro, 
lanzóse al agua el gusano, 
en pos de un lucero de oro. 
Mas con tan adversa suerte, 
que en vez de la dicha ansiada, 
bailó el infeliz la muerte 
en pérfida onda estrellada... 
Los que soñáis en el cielo 
que finge el claro arroyuelo 
y en los encantos que encierra, 
¡despertad! que es vano anhelo 
buscar el cielo en la tierra. 
Casimiro Prieto. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n casa del conde y de la condesa 
Z . . . , e l barómeutro raaica siempre 
tempestad; pero en público los dos es-
posos tratan de hacer creer que viven 
en perfecta armonía. 
—Mi marido y yo—decía días atrás 
la condesa—vamos á hacernos retratar 
juntos. 
—¿Por un pintor de batallasl—le pre-
guntó á media voz una buena amiga. 
XJn hombre peuiiiAiilar bonradoy tra-
Dajador, que paode presentar buenas recomen-
oaciones de las casaa dende lia estado, desea 
encontrar una co locac ión de portero 6 en cata 
de oficinaa para la limpieza de los escritorios y 
mapdados á la calle. Informará ol portero en 
Amargura 31 ó en Cuba 22 4-10 
S e solicita en Virtudes í>3, «ua criada 
para loa quehaceres de la casa Sueldo S i l y 
ropa liaipia 6893 4-lü 
Se solicitan dos criadas, uua para ma-
nejadora y otra para criada de mano, que se-
pan su obligación y traigan referencias de su 
conducta. KeptnnoSS 6897 4 10 
L na señora bastante instruida y que 
entiende de costura, desea colocarse para 
acompañar á mua Sra. , puede hacer la limpie-
za de lü casa si no es mucha, para informes 
iiangos ití, Jesús del Monte. t;S57 4-9 
os pesos plata que se sirvió remi-
tirnos a este objeto, 
^ . c d i . . complacida la caritativa da-
se solicita 
una cocinera penintiular, que ayude en los 
quebaceres de Ja casa, que traiga buenas re-
ferencia'}. E s para ir á Cárdenas. Se le darán 
tres centenes, i u i o r m a r á n Manrique 78. altos. 
CS54 10-J.19 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano 6 portero ó para viajar al 
extranjero 6 para ir al campo. Informaran 
San Igjiacio 14, a todas horas. 
C822 4-9 
Desea colocarse una señora de crian-
dera ¿ l o c h e entera, peninsular, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene informes de las casas de donde na es-
tado, con buena y abundante leche. Informan 
calle del Hospital n. 11. 6837 4-9 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano, sabe cumplir bien con 
su ob l igac ión y tiene buenas reíerencias. Dra-
gones 110. 6834 4-9 
L na joven francesa que posee el espa-
fiol, desea emplearse ya en comercio 6 acom-
pañar á alguna familia, como institutriz de sus 
niños. Informan en esta redacción, departa-
mento de anuncios 6824 4-9 
L n peninsular desea colocarse en una 
mueblería , carpintería 6 en una casa particu-
lar 6 baulería. Entiende de baúles y compone 
muebles y sillas y tiene quien lo garantice. I n -
formes San José 26, esquina á Rayo. 
6328 4-9 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Tiene referencias y quien resnonda 
por ella. luformaaEgido 9 6a¡25 4-9 
U n asiático general cocinero 
desea rolocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio coa perfección y tie-
ne quion responda por él. Informan Manri-
que 49. 6819 4-9 
Un cocinero peninsular desea colo-
carse en cosa particular ó establecimiento ú 
hoteles, cocina á la española , francesa y ama-
ricana y tiene quien lo garantice. Informan 
Berna/.a óó y Corrales 11, bodega. 
6873 4-10 
Se solicita una criada blanca 
de mediana edad para la limpieza de una ha-
bitación y maneiar ua n iño , sueldo 10 pesos 
plata y ropa limpia, se prefiere sea peninsular 
Suarez 45. 6871 4-10 
Para casas de m«ralidad 
desea colocarse una cocinera que pueda dor-
mir en su casa. Informan San ilafael 31, bar-
bería. 6910 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en una casa seria. Tiene quien 
responda por ella. Informan Villegas 11 á to-
das horas 6909 4-10 
Desea colocarse una señora dé color 
para cocinar 6, una corta familíá. Puede ir al 
campo si se ofrece. Dirigirle Genios 19. 
6860 4-10 
S o g o l i c i í a u n a m u j e r p a r a c o c i n a r y 
ayudar á la limpieza de la casa. Je.^ús del 
Monte 53 6895 4-10 
Se solicita un muchacho peninsular 
para criado de mano, aue haya servido en el 
oficio y traiga recomen dación. Villegas núm. 
92, altos 6362 4-10 
Barberos. Se solicita un buen oficial 
para sábado y domingo. O'Iteilly SS. Se alquila 
una habitacióu alta en un centén . 
6865 4-10 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien 8U obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Revillagigedo 
143^ 6869 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con bu deber. 
tiene quien la recomiende, informan Vives 
núm. 170. 6506 4-10 
Desea colocarse de criandera una 
señora peninsular con buena y abundante le-
che, puede verse su niüo, calzada de Medina 
25 entre H é I preguntar por Francisca Salas 
Vedado. 6903 4-10 
E X A G U I L A 143 
se necesita una buena cocinera. 
6892 4-10 
Se solicita una buena criada de mano 
ai no sabe su obl igación que no se presente, se 
dá. buen sueldo y no hay n iños . Obispo 57 es-
quine á Aguiar. 6890 4-10 
Desea colocarse de criandera una 
señora peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, tieue quien res-
ponde por ella, dan razón Genios 4. 
6877 4-10 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano; sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas referen-
cias. Informan Cuba 14. 6908 4-10 
Un joven peninsular buen criado de 
mano, desea colocarse en casa particular; tie-
ne las mejores referencias de las cosas en que 
ha trabajado. Informan panadería L a Caoba 
San Ignacio ÍS. 6íi74 4-10 
Una cocinera peninsular y maestra 
en el oficio, bien en casa particular 6 en esta-
blecimiento desea colocarse. Informan Mura-
lla 10^ 6904 4-10 
Un Sr. peninsular de mediana edad, 
desea colocarse de criado de mano ó portero ó 
bien cosa aná loga , también entiende de coci-
na* t'ene las mejores referencias. Razón Salud 
n. 6666 6-10 
Desea colocarse de criada de mano 
una joven de color; safce cumplir con su obli-
gac ión . Inforroanlnquisidor 35. 6870 4-10 
Desea Ir á España con una familia, 
una s eñora peninsular de mediana edad, que 
no se marea, exigiendo por su trabajo Bola-
mente ol pasaje; la recomienda la familia don-
de es té colocada de manejadora, ó también se 
encargada llevar un niño. Vedado Linea 103, 
entre 10 y 12. 6872 4-10 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora, es muy cariñosa con los n iños 
y sabe cumplir con su obligación; sabe coser á 
mano y a m í q u i u a y tiene buenas referencias 
de la casa donde ha estado. Informan en H a -
bana 73. 6858 4 10 
S e solicita ana buena cocinera para 
corta familia, que sea limpia y sepa cumplir 
con su obl igación, ha deservir i la mesa: suel-
do dos centenes. Compostela 71, altos. 
G88J 8-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó de criada de mano; sabe 
cumplir con su obl igación: tiene quien la re-
comiende. In forman calle Habana n. 134. 
6880 4-10 
A Y U D A N T E C A R P E T A 
se ofrece con referencias y sin pretensiones. 
Dirigirse J . R. Apartado 314. 6888 4-10 
Desea colocarse ana joven bemnsular 
de criada de mano en una huena casa, es muy 
amable y tiene todas las recomendaciones que 
le pidan; sabe coser á mano y A máquina. I n -
forman Be maza 37;í é teléf. 908. 6856 4-10 
So solicita uua profesor» general de 
labores, que tenga práct ica en la enseñanza y 
traiga buenas referencias. Prado 64. 
6307 i"10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. Infor-
man O'Reiily iS café. 6827 4-9 
Buen negfocio—Si usted desea un mil 
por ciento en sociedad para explotar un ne-
gocio diríjase a R. Borja Herrera, Lampari l la 
62, altos; en la misma informan de un joven 
que desea colocarse en casa particular 6 íenda. 
jSo tiene inconveniente en salir fuera. 
6S21 4-9 
Una peninsular de mediana 
edad desea acompañar á upa familia que 
se embarque para España el 16 ó el 20 6 llevar 
un niñe; es muy cariñosa con éstos y tiene 
buenas recomendaciones de los casas donde 
ha estado. Informan Prado H> 6M)3 4-9 
Se solicita una cocinera blanca que 
sepa su obl igación, calle de O'Reiily núm. 78. 
6809 4.9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con ios ni3os y sabe cumplir con su deber. I n -
forman Carlos I I I é Infanta, tren de coches, 
6810 4.9 
l íos criadas de mano peninsulares de 
toda confianza, una joven y otra de mediana 
edad, desean colocarse. Animas 141, acceso-
ria B. 6S19 4-9 
Se solicita en el Cerro 677, un criado 
que sea limpio, trabajador y que traiga bue-
nas reconiendacionee. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 6844 8-9 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene qnienla 
garantice. Informan Oficios 58. 6833 4-9 
Lavandera. Desea colocarse'una muy 
buena en casa particular: sabe lavar con per-
fección toda clase de ropa de señoras y caba-
lleros y tiene quien la garantice. Informan 
Esperanza 91. 6839 4-9 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Ko sale fuora de la ciudad, 
es cariñosa con los niños y tiene quien la re-
comiende. Informau Baratillo 9. Sueldo dos 
centenes y ropa, limpia. b799 4-9 
Desea colocarse una joven para a-
compañar á una señora ó para limpieza de 
habitaciones: sabe coser y bordar; prefiere pa-
ra la Habana. Dan razón calzada del Cerro 
540, bodega. 6768 4-9 
Unajoven pc?tínsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano: tiene 
buenas recomendaciones. Informan cali» de 
Cárcel n. 3. 6694 4 9 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano, sabe cumplir con su 
deber y tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Informan Inquisidor 29. E n 
la misma se coloca un joven para criado 6 ca-
marero. 6792 4-9 
R E C I B I D O : Mejillones on escabeche ^ lata 
20 cte. Navallones compuestos, media lata 30 
cts. Vieiras id. 80; Angulas % lata 25; Caraco-
les en salsa marinera lata 45; Perdiz en es-
cabeche (cada lata tiene dos) á |l-25; Guindas 
de Aragón, lata 40 cts. <no tienen gueso.) Id. 
de G R A D O en anis pomo.50; Higos de C á n d a -
me lata 40. Fresas, peras, melocotones, id. id. 
35 cts. Calamares rellenos ^ 80 cts.|Bonito en 
escabeche, lata 7>ó libras, $2-50. Sardinas en 
escabeche, 1 kilo 40; id, asadas y escabecha-
das, l£ lata, 25; id en escabeche 15 cts. Merlu-
zas, Congrio, Besugo, Bonito, Atün, en varias 
formas. T R U C H A S en escabeche rios Nalón y 
Marcea, 60 cts.; Longaniza asturiana curada, 
$1 libra; Chorizos adobados especiales en man-
teca por latas á $1 libra; id fabricación espe-
cial lata cuadrada $2-50; id. Id. otras buenas 
marcas á $2-25 y 2-50. Morcillas asturianas 
|1-10 mx lata. Morcillas de la Sierra latas de 
un kilo neto f 1-25 (no tienen casi manteca) 
Chorizos de Bilbao media lata |2-50: P A V E S 
asturianas 15 cts. libra. Aceito refino 40 cts. 
botella; Vinagre de manzana «uperior 20 cts. 
botella, media 10 (tráigase envase en canje.) 
Q U E S O D E C A B R A L E S 90 cts. libra. Idem de 
Reynoaa 60; id. de Holanda 50 cts. lata; P l t i -
pois español 15 cts. Jamones asturianos por 
enteros 00 cts libra; Lacones id. de 70 cts. á un 
peso. Chorizos curados de Noreña 90 cts. libra 
uno 12 y 15 cts. Vino tinto de mesa calidad su-
perior del valle de Lie baña 25 botella (véase); 
id Cepa de Navarra 25 id.; id "Sansón" (Valla-
dolid) 2oid.; id. Gallego Rivera de Avia 30. 
B L A N C O S : vino rancio de Castilla 50 cts. id. 
Navas del Rey, Castilla 40; id. Chiclana 40 ct». 
Greios al natural. 60 cts. libra. 
^B^Tráigase envases en canje para todos. 
Sidra pura asturiana marca '"MANIN" 10 
cts. copa; id. id, achampanadas de todas mar-
cas. Botas para vino ó sidra, mantequilla as-
turiana lata 45 cts.; sa lch ichón libra 45; lon-
ganiza ostaJana 50 cts, l ibra 
Para más detalles visiten esta casa. " T a ber-
na Manin" Obrapía 95. 
C11S3 2t-9 2d-9 
Se solicita una cocinera para corta 
familia que entre por la m a ñ a n a y no salga 
hasta la noche en Industria 32 esquina á Co-
lón, altos. Sueldo 2 centenes. 6797 4-9 
Dessao colocarse un cocinero y coci-
nera peninsulares. Tienen referencias de todas 
las casas que trabajaron. Saben cumplir con 
su obl igüción. E l cocinero quiere ganar buen 
sueldo. Tiene toda la garantía que se lo exija 
para cualquier casa de formalidad. Informes 
Dragones 29 6816 4-9 
S E S O L I C I T A una joven blanca para 
limpiar una habitación y cuidar un niño. 
Sueldo 7 pesos plata y ropa limpia. Maloja 37. 
6747 4-8 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa su obligación y que tenga informes, 
sueldo dos centenes sin ropa limpia. Aguacate 
69, altos, entre Muralla y Sol, 
6781 ' 4-8 
Importante negocio. Se solicita un 
socio qae pueda disponer de dos a tres mil pe-
sos oro, para explotar una industria muy acre-
ditada y de mucha salida, que rinde mucha 
utilidad. Para mas pormenores. Inquisidor 31, 
entre Luz y Acosta. 6714 4-8 
Desean colocarse un matrimonio de 
24 años de edad, ambos de cr íadoe de mano, y 
no tienen recelo en separse; saben cumplir 
con su obl igación. Informatán Muelle de Luz, 
fonda Dominica num, 12. 6722 4-8 
Se salicita unaseñra de mediana edad 
para cocinar para dos personas y atender á 
los pocos quehaceres de la casa; ha d« tener 
buenas recomendaciones y ser persona formal. 
Dirigirse, Habana 94, cerca de Obispo 
6724 * 4.8 
Se desea colocar de cocinero un pardo 
joven, para establecimiento ó casa particular, 
siendo de buena conducta, calle de Revil'.a'ñ-
gedo nám, 61 darán razón. 6743 4-8 & 
Criado de mano.—Desea colocarse un 
joven peninsular en casa de comercio ó par -
ticular. Sabe cumplir can su obl igac ión y tie-
ne personas quien respondan por él. Informan 
Baratillo 7, altos. 6640 4.7 
Para los Quemados de Marianao 
se socilicita una criada de manos y cocinera, 
blancas, que sepan su obligación; sueldo flO 
plata, cada una. Informan General Lee 31 6 
Egido 23. 6639 4-7 
L n a señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora, es ca-
riñosa con los niños y «abe cumplir con su 
obligación. Informan en Amistad 15. 
6783 4_8 
Dssea colocarse de criada de mano 
unajoven peninsular, tiene buenas referencias 
desea colocarse con una familia. Plaza del 
Vapor 55, por Dragones, en el Casino dardn ra-
zón, 6782 4-8 
l ina joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, E s c e r i ñ o s a 
con los niños y sabe cumplir con su obligación* 
Tiene quien la recomiende. Informan Com-
postela 24. 6754 4-8 
Unajoven desea colocarse de mane-
jadora, peninsular. Informan Teniente Rey 
número 20. 6768 4-8 
Desean colocarse una cocinera en ca-
sa particular ó establecimiento y un criado de 
mano. Baben cumplir con BU obl igación y tie-
nen quien responda por ellos. Informan Glo-
ria 81 y Angeles 79. 6765 4-8 
Se solicita una criada para l i m p i a r 
habitaciones, es para una señora sola se da 
buen sueldo. Consulado 109, 
6764 4-8 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de cocinera ó criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien los dos oficios y tiene quien la garan-
tice. Informan Lamparilla 86. 
«753 4-8 
Se solicita un muchacho de 14 á 15 
años para criado de mano que traiga referen-
cias, pacido $10. Informan Calle 11 n° 33 en-
tre 6 y,8, Vedado. 6742 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s ^cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien lá recomiende. Informan Ani -
mas 58. 6737 « 4-8 
Un señor peninsular d e respeto d e -
sea colocarsa de portero ó para asear escrito-
rios y entiende de subir agua por Doukis ó 
máquina. Tiene las mejores referencias. In-
forman Cuba 17, bodega, 6732 4-8 
Una^oy^n peninsular desea colocarse 
de mftjíetjadóra. Sabe coser y cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Puerta Cerrada n. 30, entre Florida y A 
güila. 6718 ,4-8. 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. FA cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con bu deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 116. 
6717 4-8 
C R I A D O . Se solícita un muchacho 
de 16 á 20 años , en Escobar núm. 46, esquina á 
Animáá. Sueldo 10 pesos plata. 6719 4-8 
Deseái colocarse un buen cocinero pe-
ninsular que ha trabajado en las mejores casas 
de la Habana, en hotel, establecimientos 6 ca-
sas particulares que sean formales, cocina á la 
española, francesa, criolla ó como se pida. I n -
forman vidriera del Centro A l e m á n . 
6768 4-8 
Una joven se ofrece para coser de 
7 a 6 en casa particular, corta y entalla por 
figurín, Amistad 17. 6733 4- 8 
C E ofrece un joven educado para criado de 
^mano ó camarero, es platero y además sabe 
algo de Electricidad y mecán ica y conoce algo 
de inglés, sabe su obl igac ión y tiene quien lo 
recomiende, informan en el despacho da 
anuncios de esta Imprenta. 
6735 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora de co-
lor, para casa particular. Cerro 504. 
6715 4-8 
Una criamlera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Neptuno ?55. 
6728 4-7 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Villegas 6& 6S47 4-9 
Se desea colocar una peninsular de 
manejadora ó criada de mano, sabe su obliga-
ción como tiene casas que la garantizan. I n -
forman San Lázaro 402, cuarto n- S. 
6720 4-8 
T I N A S I A T I C O excelente cocinero, desea co-
^ locarse en establecimiento 0 casa particu-
lar, tiene personas que lo garanticen. Infor-
mes Escobar n, 104 esquina á San Miguel, bo-
dega^ 6807 4-9 
T T N matrimonio peninsular desea colocarse. 
4 ella de criada de mano y él de portero o 
criado, saben cumplir con su obl igación y no 
tienen inconveniente en ir al campo. Infor-
man San Joaquín 74, Cerro. 
6786 4-9 
R A C I S T A S S A S T R E S 
que ofrezcan garantías de honradez, se solici-
tan en la Antigua Casa de J . Val lés para dar-
los trabajo constante y bien retribuido, San 
Rafael U X - 6848 4-9 
Desea colocarse una excelente crian-
dera a leche entera, puede verse su hijo, t í eue 
recomendaciones de médicos y de las casas 
donde ha estado criando en otro parto, calle 
20 esquina á 11, fonda el Mosquito informan, 
Antonia Gallóse, 6b03 4-9 
D E S E A C O L O C A K S E 
un aprendiz de sastre adelantado, tiene quien 
lo garantice. Informan Monte 365. 
6846 4-0 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cocinar á la española y criolla y 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Bernaza 18. 
6SO0 4-9 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora, es amable y car iñosa con los 
niños y tiene quien la garantice. Informan 
Teniente Rey ¿9. 6793 4-9 
Se desea colocar una criandera pe-
ninsolar con buena y abundante leche de dos 
meses de parida, y también • desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, tienen buenas referencias. Informan 
Monte 157. 67á6 4-9 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, tiene buenos informes, Monta 123, 
calé , informan. 6791 4-9 
i . 
De cocinera ó criada de mano de-
sea colocarse una parda de mediana edod con 
un matrimonio ó co/ta familia, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. In 
forman Vedado calle Knúra. 53. 
0675 M C 
Se solicita una criada para todo ser-
vicio de un matrimonio. Informan en L e a l -
tad 29, bajos, todos loe dias de 10 á doce de la 
m a ñ a n a y de 6 ¿ 8 de la tarde. 
6835 4-9 
Campanario 70, se solicita una ma-
nejadora de mediana edad, que traiga referen-
ciaf? de las casas donde ha servido, de no te-
nerlas que no «e presente. 
C331 4-9 
Una criandera con buena y abundan -
te leche. Su niña se puede ver, tiene quien la 
garantice. Informan Inquisidor 20. 
6725 4-3 
Desean colocarse dos peninsulares 
recien llegadas, una de criandera con buena y 
abuudate lechea leche entera y la otra de cria-
da demano, saben su ob l igac ión y tienen quien 
responda por ellas. Informan Monte 145. 
6776 4-8 
Una peninsular desea colocarse de 
manejadora en casa de comercio, es muy c a -
riñosa con los niños y es tá acostumbrada á 
manejarlos: tiene recomendaciones de las ca -
sas donde ha servido. Informarán Inquisidor 
n. 29. 6775 4-8 
Se desea colocar un joven peninsular 
de criado de mano, tiene buenas referencias 
de casas particulares, y también se desea co-
loca una joven peninsular para criada de ma-
no ó manejadora. Informan Teniente Rey 39, 
t intorería. 6774 4-8 
E n Marqués González 17, altos, desea 
colocarse una señora peninsular de criada de 
mano ó para asistir un enfermo; es buena y 
cariñosa, y si es para el campo meior. E n la 
misma, una señori ta para criada de mano ó 
maneiar n iños , es buena y cariñosa, 
6713 4-8 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de m a ñ a n o 6 manejadora, pre-
firiendo esto úl t imo, Bs cariñosa con los n i ñ o s 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quian la 
recomiende. Informan Teniente Rey 36, 
6746 4-8 
Se necesitan rematadores, marti-
lieros que hayan practicado en ca<;as ameri-
canas ó argentinas. Grandes sueldos si valen. 
Dirijirse a T , N, café " E i T iburón" San Laza-
ro de 8 a 9 6 de 5 a 6, 6672 4-7 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad bien para criada de mano 6 para 
cocinera. Informarán calle de Cuba 118, bien 
para aquí ó para el campo. 6675 4-7 
na señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó de 
criada de manos 6 para a c o m p a ñ a r a una se-
ñora ó señorita. Informaran en Dragones n'. 1 
Hotel "Aurora". 6674 4-7 
Unajoven peninsular sana y robus-
ta aclimatada en el país, y con quince dias de 
parida, desea colocarse de criandera a leche 
entera, la que tiene buena y abundante, pue-
de versa el niño. Informaran San Rafael 139, 
letra C, entre Aramburo y Marqués González. 
6673 4-7 
Se ofrece una buena criandera á 
leche entera de dos meses de parida, es cari -
ñosa con los niños y no tiene inconveniente 
en ir al campo ó embarcarse: y una criada ó 
manejadora de las mismas condiciones. Infor-
marán en San Rafael 145. U2. 6576 ' " 
Desean colocarse dos jóvenes pe-
ninsulares una de criada de mano y otra de 
manejadora, las dos tienen buenas referencias 
y saben cumplir con su obl igación. Informan 
Consulado 89, 6677. 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera, que traiga referencias. 
Cuba 96, altos. 663S 4-7 
Desea colocarse de cocinera ó criada 
de mano una joven peninsular, sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenas referencias. 
Informan Monte 145. 6637 4-7 
Experimentado taquígrrafo y mecanó-
grafo con buenas referencias desea colocarse. 
También da clase por el c o m p l e t í s i m o m é t o d o 
teórico-práct ico de D, Luis Cortés y Suaña, 
Dirigirle por escrito á Taquígrafo á este perió-
dico. 6761 4-8 
Un huen cocinero desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento, sa-
be d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene las 
mejores referencias de las casas donde ha es-
tado. Informan Muralla 84, aitos. 
6738 6.8 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 en ca-
sa de comercio para el servicio de la casa, ea 
práctico en el oficio y tiene quien lo reco-
miende. Informan Obispo 103. casa de Francis-
co Doria. 6727 4-8 
Se solicita una criada de mano para 
los quehaceres de una casa, que sepa cumplir 
con su obl igación. Amargura 58. 
6723 4.5 
C A M P A N A R I O 40 
Se solicita une criada de mano. 7744 6-8 
Desea colocarse una buena cocinera 
española joven en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cocinar á la criolla y a la espa-
ñola, tiene quien responda por ella. Informan 
Galiano 33, tren de lavado. 6703 4-7 
Una cocinera peninsular, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir (¡on su obl igac ión, tiene las me-
jores referencias. Informan Bernaza 72, car-
nicería. 6S97 4-7 
TENEDOR DE l i B R O S 
Se solicita uuo que sea conipeteute y 
que posea el inglés. Dirigirse á S. Y . 
D. Aapartado 586, Ilabaua, consignan-
do edad, refereucias y aspiraciones. 
6647 4-7 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de manejadora para uno ó dos niños 6 de 
criada de mano, pero no friega suelos: tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Informan San Lázaro 271. E n la misme 
se coloca una criandera. 6653 4-7 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, no tie-
ne inconveniente en ir al campo, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación: 
tiene quien la recomiende. Informan Car-
men 4, E n la misma se coloca otra de cocine-
ra, peninsular. 6662 4-7 
Barberos: se solicita un ayudante pa-
ra sábados y domingos ó para domingos solo, 
y también un aprendiz. Salón L a Oriza, Galia-
no 7a 6646 4-7 
Una criandera de color con buena y 
abundante lecha desea colocarse á media le-
che;tiene quien la garantice. Informan Mer-
ced 72. C649 4-7 
Una biiena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Lamparil la 
n, 81, 6550 4-7 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Corrales 147. 6353 4-7 
S e s o l í c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a b l a n -
ca que entienda de cocina á la francesa, que 
sea aseada, formal y que tenga referencias do 
las casas donde ha servido, se paga buen suel-
do. Darán razón Obispo númere 84, 
665S 4-7 
S<-, solicita un joven que quiera ocu-
parse de recoger anuncios y suscripciones pa-
ra una agencia de bufete y para el almanaque 
Bailly-Bailliere, Obispo número 86. 
6658 4-7 
Desea colocarse de coebero en casa 
particular un hombre formal y de moralidad, 
sabe bien su obl igación; también se ofrece pa-
rí», manejar carros de víveres , de cigarros ó de 
otro giro. No tiene inconveniente en ir a l 
campo. Informan á todas horas Concordia y 
Amistad, bodeg^ 6635 4-7 
Una cocinera que soa peninsular y 
sepa su obl igac ión se solicita en Oficios nh-
mero 12 esquina á Obrapía, es para un ma-
trimonio, ha de traer referencias y dormir 
en la colocación. Sueldo: $10.60 oro. 
6682 4-7 
Criandera, desea colocarse una que 
acaba de llegar de la Península , con buena 
y abundante leche y aclimatada en el país. 
Tiene quien responda de KU conducta. Infor-
marán en Amargura número, 24. 
6683 8-7 
Un buen criado de manos se coloca 
con las mejores referencias de esta cap! a l , 
sabe perfectamente su obl igación de comedor 
y va de temporada t a m b i é n si llega el caso, 
dan razón. Muralla 121. fonda de 6 á 2 tarde. 
6684 4-7 
Desean colocarse dos jóvenes 
peninsulares de criada de manos ó de mane 
jadoras. Las dos saben su obl igación, tienen 
personas que respondan por ellas. Informan 
Genios núm, 19, a todas horas y Colón 1J^ 
6701 4-7 
Una joven peninsular desea colocarsf 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum 
plir con su obl igación y tiene buenas refencias 
asi mismo un criado de 16 años, de poco tiem-
po en el país desea colocarse. Dan razón 
Monte 145, 66S0 4-7 
Desea eolocarse un moreno buen 
cocinero, Manrique núm, 105, bodega dan 
razón á todas horas. 6704 4-7 
Un joven de 17 años que posee el 
el inglés , desea encontrar una oficina, empre-
sa ó casa de negocios donde ser útil como* in-
térprete , auxiliar etc. etc. Informes, el D r , R o -
jas, Bernaza 38. 6629 8-5 
Se solicita un cocinero y repostero 
que sea bueno. Aguiar 45, el perlero infor-
mará. 6679 4-7 
S E N E C E S I T A I S 
oficialas de vestidos en Tejadillo n ú m e r o 25. 
6678 4-7 
Se solicita un criado de manos que 
sepa su ob l igac ión y traiga buena recomenda-
ción, sueldo dos centenes y ropa limpia, en l a 
misma se solicita una muchachita de 12 á 14 
años para manejar una n iña pequeña se viste 
y calza y se dá ropa limpia ó un corto sueldo 
Empedrado 22. 6712 4-7 
Fotograf ía: se solicita un operario 
que sepa retocar y retratar, es para recorrer 
la Isla: Animas 74, 6710 4-7 
Se solicitan una criada de mano, un 
criado de mano y un cocinero todos que sean 
de color: en Consulado 43. 6694 4-7 
Operario y aprendices adelantados 
para ebanisteria de mueblas finos se solicitan 
bien recomendados. Virtudes 97 B. esquina a 
Manrique. 6695 4-7 
Se solicita una muier blanca, de me-
diana edad, para cocinar y ayudar en los que-
haceres de l a casa de un matrimonio solo O' 
Rell ly 54 carnicería 6690 4-7 
Desea colocación un señor de media-
na edad propio para sirviente, portero ó co-
chero, de todo tiene practica y personas que 
garanticen su honradez. Prado 10 y Consulado 
café E l Malecón informaran 6693 4-7 
Se solicita una cocinera blanca que 
duerma en el acomodo y una criada de mano: 
ambas penisulares que sepan cumplir con su 
obl igación y traigan referencias sino que no se 
presenten: Monte 113. 6692 4-7 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular, de mediana edad, que entienda a l -
go de costura. E s para el campo al servicio de 
un matrimonio solo. Se desean referencia*. 
Merced 39, altos. 66i7 4-7 
Se solicita una manejadora 
para Salud 26, altos. Sueldo 8 pesos y ropa 
l impia 6688 4-7 í 
Una criada de color de muy buenos 
antecedentes desea encontrar una casa de mo-
ralidad para servir á la mano pues también 
entiende de costura; tiene referencias. Infor-
man Bernal 9 6644 4 -7 
Costurera.—Una sefíora desea colo-
carse de costurera y para acompañar á s eñoras 
ó señoritas. Informan Galiano, café L a Paz, 
esquina á Neptuno. 6645 4-7 
SE SOLICITA 
nna criada peninsular que tenga buenas refe-
rencias, para los quehaceres de la casa. Suel-
do doa centenes y ropa limpia. Encobar 57 al-
tos. 6635 . T 4.7 
P C R TODO E L P R E S E N T E JUNIO, 
se solicita en alquiler una casa moderna 
de 4 á 5 cuartos y sobre 10 centenes, es 
para un matrimonio, prefiriendo el Ve-
dado, Cerro ó Víbora. Buena paga; tri-
mestres adelantados si se desea. 0)Reilly 
y Aguiar, peletería, iuíbrman, 
6608 8-5 
DESTILADOR LICORISTA 
y competente en toda clase de vinos y 
conocedor del país, se ofrece á sueldo 
ó como socio industrial á casa de for-
malidad. Dirigirse á las iniciales G. G. 
lista de correos. 6G28 8-5 
Se solicita y alquila. E n la calle de 
Santa Clara 41 una criadita blanca ó de color 
de 14 á 16 años. E n la misma se alquila una 
habitac ión para escritorio, hombre solo 6 
matrimonio sin hijos 6565 8-4 
Trabajadores de campo. Se solicitan 
para una fjnca próxima á esta capital. Infor-
ma Juan J . Cadaval, Ualiaua 62 de 12 á 4. 
6553 8-4 
Con $300 oro se adquiera negocio que á un 
hombre emprendedor debe dejar de $2,500 
á 3,000 el primer alio. Para informes dirigirse 
á G. S. Durnont, Hotel fu l l er ía s , Monserrate 
entre Obrapía y Lamparri l la . 
6501 8-3 
S E S O L I C I T A 
un socio que aporte $1,000; ó de $500 en ade-
lante á ser posible, carpintero ebanista ó del 
giro de e m p e ñ o , con buenas referencias, para 
un negocio bri l lantís imo pues ya está proba-
do, S« necesita también un muchacho de 12 
á 15 años para aprendiz. Informan en Ainis-
tad 142, sastrería, 6517 8-3 
Oesco arrendar un ingenio en comlí-
ciones para hacer zafra ó que necesite pocas 
reparaciones: no menos de 30000 sacos. No se 
admite intervenc ión de corredores. Dirigirse 
por escrito á V . M. "Diario de la Marina"" 
6504 8-3 
Iffl TACÜISRAFO DE INGLES Y ESPASOL 
que posea con perfección ambos idio-
mas, se solicita para un central de la 
provincia de Santa Clara. Informan 
en la Administración de éste Diario. 
0. n? 1142 8-2 
Se solicitan dos agrentes que hayan 
trabajado en la propaganda de alguna socie-
dad benéfica. Se les garantiza buena remune-
rac ión 6 sueldo si son trabajadores Empedra-
do 52, de 8 á 11 a, m. 6391 15-1 J n 
S E S O L I C I T A 
un joven á meritorio para una casa da comer-
cio. Se prefiere que sepa algo de inglé7, Cuba 
núm, 62, 8467 8-2 
Persona competente, y de cuantas 
recomendaciones se puedan exigir, se ofrece 
para desempeñar por horas todo trabajo da 
escritorio, lo mismo en contabilidad que en 
correspondencia. Dirigirse á Andrés I .ami-
gueiro. Lampari l la 24, 6163 15- 25 my 
A L Q Ü I L E B E S 
"l^EDADO,—Se alquilan por la temporada i 
hombres solos o & matrimonio sin niños , 
unos bajos independientes con sala, comedor, 
3 cuartos y cocina y baños de mar y de agua 
dulcu. Tienen portales á 3 vientos y están 
rodeados de jardines. Informan Hotel Tro-
cha. 6831 5-10 
E n Jesüs María 89 altos, se alquilan 
dos habitaciones con cocina 6 inodoro. No se 
admiten niños ni animales. Su precio tres 
centenes. Informan en la misma altos, 
_eS78 8-10 
A ni mas 102, se alquilan los espaciosos altos de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últ imas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Iqna-
ció 76. 6884 8-10 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
ú l t imas disposiciones del Departamento de 
Sanidad, Informan San Ignacio 76. 
6S83 8-10 
G U A N A B A C O A . 
Se alquila la hermosa casa-quinta Castañedo 
n, 2, Informan Habana 57, 6869 4-10 
Por cuatro centenes mensuales 8e< al-
quila una casa con sala, comedor, dos grandes 
cuartos, agua, e tc , á cinco cuadras de l a Pla-
za del Vapor, Neptuno 162, l ibraría. 
68S1 4-10 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, á 2 cuadras de las ómnibus y e l éc -
tricos para todas direcciones; compuesta da 
sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, azotea 
y pisos de mosaico, con toda higiene moderna 
por ser de fabricación reciente. A l lado infor-
man. 6S76 8-10 
San Miguel 14, altos. 
Se alquilan habitaciones á, hombres solos. 
6S86 4 10 
S E A L Q U I L A 
l a magnifica casa Manrique n, 5, acabada de 
construir, á nna cuadra del Malecón; tiene 
cada piso, sala y saleta de marmol, 4 cuartos, 
comedor corrido, cuartos de criados, baños o 
inodoros Informes Neptuno 72, precio 16 cen-
tenes los altos y 12 los bajos. 6851 4-10 
•*|aison Dorée. Gran casa de familia. E n esta 
•'nermosa casa toda de marmol, se alquilan 
espléndidas habitaciones y departamentos pa-
r a familias ó personas de moralidad, pudien-
do comer en su habi tac ión sin aumento nin-
guno. Consulado 121 esq, á Animas, Teléfn: 280 
6836 4-9 
S E A L Q U I L A N 
laa casas Vapor números 20 y 20 A y Hornos 
n ú m e r o 4, acabadas do construir, con servicios 
sanitarios modernos y pisos de mosaico; con 
sala y tres habitaciones, cocina y baño. Se 
encuentran próximas al Torreón de San Láza-
ro, Informan en Pr ínc ipe 11 C. Alquiler .«'26-50 
oro 6828 8-9 
en la Ceiba, Puentes Grandes, por ser el pun-
to mas alto y mas saludable en los alrededo-
res de la Habana y á solo veinte minutos de 
distancia por el Ferrocarri l de Mariauao, se 
alquila una gran casa da mampo teria com-
Suesta do sala, comedor (con pisos de marmol) os cuartos-.'jalones, (pisos de mosaico) siete 
cuartos grandes con corredor corrido de per-
sianas, gran cocina^ cochera y caballerizas, 
patio y gran traspatio cercado de maraposte-
ría y con frutales de todas clases. Portal por 
frente y costado de la casa y situada en la c a -
lle de Ban Lúeas n. 7 ó sea á una cuadra do la 
calzada, por lo que tiene el conveniente de no 
tener el polvo de la misma. Se da en 9 cente-
nes por meses 6 7 por afios. Puede verse á to-
das horas. Para mas detalles, au dueño Infor* 
mará «n Mexoadoxes 6, altos, 0788 4-4 
D I A R I O D E I í A M A K f N A — M í c í é a fie l a m a ñ a n a — J u m o l ü d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S J O R T A S . 
C CONCLUYE) 
Concertada ya la boda, presentóse 
en casa el marino, que acababa de re-
gresar de China. 
Le recibimos con el afecto de cos-
tumbre y mi padre le dió cuenta de mi 
próximo enlace, antes de que Pedro 
pudiese dirigirme la palabra á solas. 
E l marino guardó silencio y, al pa-
recer, acogió con indiferencia la noti-
cia que mi padre acababa de darle. 
l í o me habló de nada y se mostió 
muy amable conmigo, hasta el punto 
de que creí que también me había ol-
vidado. 
A l cabo de dos horas le encontraron 
muerto en una sala inmediata, víctima, 
según dijeron los médicos, de una apo-
plegía fulminante. 
Me acordaré siempre—prosiguió mi 
t ía—de la noche quo siguió á tan terri-
ble drama. Después de cenar me dirigí 
á mi cuarto, me acostó y t ra té de con-
ciliar el sueño. Pero me fué imposible 
dormir. 
Algo extraordinario y espantoso asal-
taba en aquel momento mi imaginación, 
y tuve miedo. 
La escena de la despedida de Pedro, 
seis meses antes, y aquel beso en la 
frente, se presentaba á sus ojos con 
todos ios caracteres de la realidad. 
Las horas pasadas en otro tiempo á 
á su lado parecíanme deliciosas y me 
producían una impresión en extremo 
suave y poética. Sin embargo, me ator-
mentaba horriblemente y me conside-
raba culpable de la muerte de aquel 
hombre, que dormía en mi propia casa 
el sueño eterno. Parecíame que debía 
acercarme al cadáver, pedirle perdón 
y confesarle m i crimen. 
Me miré á un espefo y v i que estaba 
pál ida como una muerta. 
No pude resistir por más tiempo, y 
á pesar de lo avanzado de la hora, me 
vestí y me dirigí á la cámara mortuo-
ria, donde estaba tu madre velando. 
—¿Eres tú!—me dijo sorprendida. 
—Sí—le contesté.—Vengo á rezar 
aquí sola durante un rato. 
Tu madre me miró de un modo sin-
gular, como si comprendiera lo que yo 
trataba de hacer. 
Tal vez sospechaba ó había adivina-
do lo que pasaba por mí. 
—Os dejo en paz—me dijo—y pue-
des orar sin testigos. 
Aquel os dejo me heló de espanto. 
Tu madre se alejó presurosa y nos 
dejó á los dos, cara á cara, á m i tem-
blando y á él inmóvil, r ígido, con un 
crucifijo entre las manos y tendido so-
bre un lecho de flores. 
Le miró por espacio de algún tiempo 
y noté en su rostro una especie de son-
risa que me llenó de terror y de an-
gustia. 
Aquella sonrisa hablaba reflejando, 
sin duda, su últ imo pensamiento, que 
debió ser muy amargo y muy dolo-
roso. 
A pesar mío, dirigí la vista hacia 
sus labios, blancos como el papel: eran 
los que me habían dado su primer beso. 
Y la idea de aquella tierna manifes-
tación de cariño me asediaba sin des-
canso como si quisiera impulsarme al 
pago de una deuda sagrada, contra ída 
con el hombre que tanto me había 
amado. • 
A l mismo tiempo, un temblor deseo" 
nocido se apoderaba de todo mi sér, pa-
reciéudome que Pedro era el único 
hombre á quien yo había asistido, y 
j u r é ser fiel á la memeria del muerto, 
renunciando para siempre á mi pro-
yectada boda. 
—¡Perdón, Pedro, perdón!—exclamó 
con los ojos inundados de lágrimas. 
Acto continuo me acerqué al lecho 
mortuorio, deseosa de devolver al 
muerto el beso de amor que me había 
dado en vida. 
Causaba espanto el ver aquella mor-
taja, aquel crucifijo y aquellas flores. 
Pero tuve valor y no quise retroceder. 
Y, pausadamente, como para no ha-
cerle daño, puse mis labios sobre los 
suyos. 
A l día siguiente amanecí con la ca-
beza cana. 
EN R I Q U E D E FO R G E . 
G A L I A N O 4 2 y 5 3 
Espléndidas habitaciones, varias con vista & 
la calle; no se psrmiten niños, prefiriendo ca-
balleros: solo pueden vivir dos amigos en ca-
da habitación. 6830 4-9 
Se alquila una espaciosa habitación 
con pisos de mosaico y vista á la calle. Por 
mnchos muebles que se tenga hay espacio pa-
ra ellos. Se desean personas decentes y de or-
den. Hay todo servicio en casa. Animas 5. 
6846 4-9 
A 4 centenes cada una so alquilan 4 
casas en la calle de Florida y Diaria, están a-
cabadas de edificar, contodos los adelantos y 
exigencias de la higiene, tienen agua, baño y 
demás servicios y en la esquina los carros 
eléctricas. Informan Virtudes 13, altos. 
68J7 4-9 
Se alquila la preciosa casa de esquina 
acabada de construir, de nueva planta y con 
todos los adelantos modernas, de Florida y 
Diaria, es propia para un estableoimiento. Su 
dueño Virtudes 13, alto». 6818 4-9 
JBernaza 71, altos, 
esquina a Muralla, se alquilan tres habitacio-
*Z*é corridas con balcón a la calle y ventana a 
n brisa, juntas ó separadas. 6391 4-9 
Se alquila, en Calabazar calle F u n -
dación esq. á Espada, una fresca y pintoresca 
casa con baño de manantiales. Informan Cal-
eada de Jesús del Monte 294. 
6S43 4-9 
E n punto muy céntrico se alquilan 
unos espléndidos altos, frescos, ventilados y 
con todas las comodidades. Informan en Coni-
postelaSG. c 1187 4-9 
Se alquila un casa en Gloria 4 8 , sala, 
comedor, 5 cuartos, eto, en 4 luises, ofi la car-
nicería está la llave. Su dueño en Reina 91, de 
12 á 1 ó de 7 á 8 noche 6808 4-9 
Se alquila el espléndido piso bajo de 
la casa calle de las Virtudes núm. 109. Tiene 
todas sus instálateles sanitarias. Informan en 
el mismo piso. 6815 4-9 
Se alquila el alto principal de la casa 
Egido número 3, muy fresco y ventilado, com-
puesto de 4 cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño é inodoro y balcón corrido á la 
Plaza de las Ursulinas. L a llave é informes Ri-
ela núm. 72 6823 4-9 
Vedado. Se alquila la casa calle 5 í 
número 40.—Tiene portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, gas. agua de Vento y de algibe, 
etc. Está situada entre las dos calles que co-
munican directamente á los baños Las Flayas 
y E l Progreso 6829 4-9 
Se alquilan los ventilados altos Jesús 
Peregrino n, 2, esquina á Chavez y casi esqui-
na á Belascoaín, con sala, cinco cuartos, en-
tresuelo para criados y demás servicio. En la 
misma informarán. 6833 8-9 
So alqui la un departamento alto 
Interior compuesto de 3 habitaciones, cocina, 
inodoro, agua y azotea, su precio 4 centenes y 
» o hay más inquilinos, estaa acbaados de en-
tapizar y so da llavin, Aguiar 6.í bajos, entre 
Empedrado y Tejadillo. 6731 4-8 
Amistad 144 esquina á. Keina, se al-
puila la planta baja, á propósito para cual-
quiera comercio é industria; se da razón en la 
misma en los altos. 6777 4-8 
Se alqui la u n » casa Pa lo B l a n c o mi-
mero 5, Guanabacoa, la llave en el número 1. 
Informan Riela número 99, Habana. 
C77* 4-8 
S«' a lqui la una casa Ajfiiaeate n ú m e r o 
104, esquina á Teniente Rey. Informarán Ri-
ela 99. Farmacia de Sa Julián. 
6778 4-8 
Se da muy barata, pero con buena 
f;arantía un hermosa sala con su división, sue-b de mármol y tres venjtanas, también le si-
gue un magnífico cuarto con vista a la calle, 
que se alquila junto 6 separado á personas sin 
niños y de moralidad. Reina 83, informan en 
los altos. 6784 4-8 
Se alquila la espaciosa < asa Lagunas 
n. 67. La llave en la bodega esquina a Esco-
bar. Informes Concordia ICO. 6740 8-8 
A L T O S 
Be alquilan en precio muy cómodo los espacio-
sos y frescos de esta casa, propio para doa fa-
milias. San Nicolás 205 esquina á Monte. 
6760 G-8 
Cialiano 134 , altos, se alquilan ber-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos. 
Cas» á la moderna y con todos los requisitos 
que exígela Sanidad. Se sirven comidas y en-
trada á todas horas. Se vende un buró. 
6767 8-8 
.En los Quemados de Marianao se 
alquílala bonita y fresca casa calle del Gene-
ral Ma6eo núm. 12, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, patio traspatio, pisos de mo-
•áico y agua do Vento, etc. La llave en el nú-
mero J4, 6 informarán en la Habana, Accsta 
número 37. C721 4-8 
Se alquila la eas» San José entro 
Hospital v Espada, letra B, de nueva cons-
trucción, de azotea, písos de mosaico, servicio 
sanstario moderno, con todas las comodidades 
necesarias. En la bodega de Espafta 43, es-





los frescos v entilados altos del Progreso del 
País, Oalia^o 78, compuestos do sala, come-
dor, cuatro . «itaciones, cocina y cuarto de 
baño, acal». do pintar, entrada por el esta--
bleuiniieoto. En la misma iniormarau. 
Se alquila la casa Merced 101, 
tiene dos cuartos y un local al fondo para ha-
cer otro, cocina, patio y sala en cinco cente-
nes. Impondrán y la llave Villegas 111. 
6739 4-8 
Se alquilan los cómodos y frescos b a -
jos de Rayo 31, próximos á Reina y propios 
para regular familia. Para verlos de 8 a 10 de 
la mañana todos los días. 6667 15-7 
Se alquila la casa Manrique 1 0 8 , 
capaz para dos familias y con todas las co-
modidades apetecibles. L a llave en el 110. 
Razón Aguila 65. 6681 4-7 
Ce alquilan departamentos para familias de 
^ moralidad, hay habitaciones altas con bal-
cones ála calle de §150—10.60 y 12.7b. Soi n.' 81 
esquina á Aguacate, altos del café, á todas ho-
ras, hay llavín y ducha y un buen zaguán con 
su cuarto. 0705 ]5Jn7 
Kn tres centenes se alquila la casita 
Cristina 24 por Castillo letra D, compuesta de 
sala, comedor y dos habitaciones pisos de mo-
saico: oara mas informes Monte 113 
6691 4-7 
SAN MIGUEL 117 
Se alquila esta bermosa y recién 
construida casa. Tiene todas las co-
modidades deseables y un magnífico 
vecindario. Informan Amistad 2i>, 
altos. Horas: de 1 á 5 p. ni. 
6700 4-7 
E n la bermosa casa Dragones n. 4 4 
'esquina á Galiano, se alquilan departamentos 
a personas de moralidad, con muebles ó sin 
ellos. 6711 8-7 
Se alquilan casas de todos precios, 
abonando un» peseta de comisión, Empedra-
do 46. En la misma hay una habitación alta 
interior de dos luises y una baja con reja puer-
ta a Compostela en 3, á personas decentes. 
6709 4-7 
SE ALQUILA 
la casa Oficios 15, recien construida para co-
mercio, almacén, etc., tiene 14 metros de fren-
te, cuatro puertas, 400 metros de superficie y 
grandes altos interiores. Informan en " E l 
Economista" entresuelos del Banco Español. 
La llave en el café de Sol y Oficio». 
6634 4-7 
E n ocho centenes se alquila la bonita 
casa de construcción moderna Suarez 39, cora-
puesta de sala, saleta y tres cuartos, pisos de 
mosaico, agua, cloaca moderna y ducha; en 
frente en elnúmeroSS la llave. Informan Mo-
rro 7 de 12 á 1 y de 4 á 5. 
6643 4-7 
Por 5 centenes y en el sitio má» a l -
to y sano de la Habana Maloja 174 casi esqui-
na^ Gervasio dos cuadra de la calzada de la 
Reina, con sala, cuatro cuartos, suelos de mo-
saico gran patio, agua é inodoro. Informaran: 
Dentista Vieta, Principe Alfonso 394, teléfono 
n? 6075. 6698 4-7 
Se alquila Crespo número 76, acaba-
da de pintar, compuesta de-sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, inodoro y ducha: informes In-
quisidor número 4o, de doce á cinco. 
6661 8-7 
Altos. So alquilan los altos de la ca-
sa Progreso 30, juntos ó por departamentos; 
tienen suelo de mármol y mosaico, entrada in-
dependiente y todas las comodidades necesa-
r i a 6582 8-5 
Monte 208, se alquila un hermoso 
departamento alto, compuesto de sala, saleta, 
Senarios, ducha, inodoros y cocina. En los 
miaraog informan. 6621 6-5 
SE ALQUILA 
a, espaciosa casa acabada de fabricar. 
Castillo 13 E, esquila £l Monte. I n -





8e alquila l a espaciosa casa E s t e v e z 
26 en o«ce centenes. La llave en la panadería. 
Informan en Galiano 38, de 9 á 10; 
6815 8-5 
Bajos.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa Prado 66, situada en el mejor 
punto del Prado, entre Trocadero y Colón, a-
cera Norte. Eu la misma inferman á todas lio-
ras. 6620 13-5 Jn 
Una cocina y habitaciones. Obra-
pía n'.' 14 esquina á Mercaderes, se alquila una 
magnífica cocina con horno y comedor y ha-
bitaciones, 6605 8-5 
Se alquilan en # # 5 - 4 ( ) los altos de la 
casa San Miguel 133 acabados de fabricar con 
cuantas comodidades pueda desear una larga 
familia; son excesivamente frescos; en los ba-
jos darán razón. 6598 8-5 
E n puntomiiy céntrico se alquila una 
magnífica cocina propia para un tren de can-
tinas. En Egldo níim. 7. 
6631 15-4 
Se a lqui lan, unos entresuelos á u n a 
corta familia 6 matrimonio sin niños en 1 y^n 
punto T muy baratos, dirigirse á Villegas 61, 
Platería 6557 8-4 
PERSEVERANCIA 65 
Se alquilan los bajos de dicha casa, com-
puestos de sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de baño, doa escusa dos y 
opción & un trozo de azotea. La llave está en 
el núm. 52 de la misma calle: 6 informarán en 
T I — D « « vi J - «a « A maia a-* 
Se alquilan un zapuan y nna babita-
ción contigua propias para oficina ó barbería 
ú otro establecimiento y análogo también 
una habitación interio:. Campanario 66 
6552 8-1 
ANTIGUO HOTEL DE FRÁÑCÍA. 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partea pasan do ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MA.S A.IJN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—So admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa 0 informarse de sus pre-
cios. 6515 8-3 Se alquila la casa Maloja 13, primera 
cuadra, sala de mármol y comedor, 4 cuartos 
bajos, mosaico, un salón alto, zaguán, dos 
ventanas patio etc. 6478 8-2 
la espléndida y muy fresca casa Manri-
que n. 123 entre Reina y Salud, con todas 
íns comodidades y requisitos modernos. 
Precio: cien pesos oro americano. 
Las llaves en Salud 41 (próximo á la 
casa) lamparería, donde informan. 
6536 8-2 
E n Gahano número 63 , altos, se a l -
quilan hermosas y frescas habitaciones. Hay 
ducha. 6453 15-2 
Vedado.—En el mejor punto de la lo-
ma, calle 13 n.. 95 entre 12 y 14, se alquilan dos 
nabitaciones altas muy frescas á señora sola ó 
matrimonio sin niños 6445 8-2 
C E ALQUILAN departamentos de dos habl-
^tacionea, para corta familia, desde 37-50 á 
12-72 en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
por ambas esquinas le pasan los tranvías de 
la ciudad. 6405 13-1 
AfiüIAR N. 139 Y 132 
esquina á Muralla, se alquila esta 
magní í ica y espaciosa casa, es propia 
para almacenes. 
Informes: Obispo 58 y 60, Palais 
Roya»- 6370 15My31 
PARA DN BUEN ESTABLECIMIEN-
to y Almacenes, se alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Teniente-Rey 
"úm. 25. 6083 26My25 
A los que pretendan establecerse en 
el campo. 
Bolondrón calle de Independencia n. 5. Se 
alquila en ese pueblo por dos onzas mensua-
les un gran local para tienda de ropa, pelete-
ría, sastrería y sombrerería, lo mas céntrico 
del pueblo y con local para establecimiento y 
familia, por su amplitud; esa circunstoncia y 
lo rico de aquel término ofrecen buena oca-
sión. Informes Jesús María 44 ó Eeido 23. 
. 6137 6 15-25 
Prado 117.—Habitaciones, Kooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa y os convencereis. 
5559 26-12 My 
por años 6 temporada.—En lo más hermoso 
del Vedado se alquila la grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños n? 2, fren-
te á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecibles. Teniente-Rey 25. 5511 26Myll 
Dinero é Hipotecas. 
(<()() % se toman 600$ y se paga el 3 por 100 
dando en garantía los alquileres de 
una casa que gana 102f oro con aceptación del 
inquilino y por medio de una esciitura S. José 
núm. 30. 6887 4-10 
A l 7 por ciento. Cualquiera persona 
que tenga su casa hipotecada y quiér» tomar 
cualquiera cantidad en segunda hipoteca lo 
mismo que en primera, en Q¿ Vedado, Maria-
nao, Jesús del Monte, y Cerro, puede ocurrir 
á San José 25, depósito de pan, ó Habana 66 de 
12á 4, Sr. Runn. 6759 4-8 
I>esde $^00 basta $300,000. Al 7 
por 100 con hipoteca de casas en todos puntos 
y finoaside campo en la paovincia de la Ha-
bana, y pagaos y alquileres de casas y reci-
bos de censos. San José 10 y San Rafael 62, 
carpintería. 67̂ 8- , . 
Hipoteea.—Se toman $10,000 por 5 
años sobre una buena casa en esta ciudad sin 
intervención de corredor. Dejar aviso en la 
sección de anuncios de este periódico. 
«648 4-7 
Dinero. Eo doy con hipoteca y sobre 
alquileres, haberes del Ejército y censos. Com-
pro casas en la Habana, hipoteca», haberes 
del Ejército y censos, pagando más que nadie. 
Alberto Pulgaron, Empedrado 46, de 12 á4. 
Remitan sellos los que escriban. 
6707 . ^-7 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 5 cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 íl 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, café " E l 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4 . . 6019 26n]y24 
Buen negocio.—Se vende una casa 
de alquiler, habitaciones amuebladas, deja 
muy buenas ganancias, por muy poco dinero 
se vende una bicicleta. Infoiman Egido 81. 
6853 8-10 
Se vende en $4500 una buena casa 
en la calle de San Nicolás, una cuadra de Mon-
te, con sala, comedor, 4 cuartos espaciosos, 
cocina, etc. de mamposteria. pisos de mosai-
cos, con todos los servicios necesarios y libre 
de gravamen. Informan Dragones 86, botica. 
6716 6-9 
V E N T A D E U H I N G E I T I O 
demolido; cdn 115 caballerías; á l kilómetro de 
estación P. C. Central de Cuba, Provincia Ma-
tanzas; pastos excelentes y aguadas fértiles 
todo el año, magníficas casris do vivieada de 
teja y mamposteria; existen 700.000 arrobas de 
caña sembradas, % kilómetro de un gran cen-
tral. Informes L S. A. Guara. 
6796 15-9 
Calabazar. Se vende barata una casa 
sita en el mejor punto de este pueblo. Infor-
mes en Campanario 83 de 7 á 9 a. m. 
6814 4-9 
COLMENAR 
Uno montado á la americana, á 12 kilóme-
tros de esta capital, con ferrocarril en la puer-
ta, con 250 cajas fuertes, en buena zona, con 
elementos para producir sin gastar, se vende 
ó admite un socio que sea entendido. Jesús del 
Monte 528. 
6790 4-9 
Se vende una hermosa y moderna 
casa en el barrio de Konserrato, próxima á la 
parroquia y los paseos. Informa el señor Ber-
nardo Costales, notaría del señor Pereda, cal-
zeda de la Reina n. 4. 6750 8-3 
Se vende un capital á censo de 15000 
pesos impuesto en 30 caballerías de tierra que 
forman parte de las 9 > de que se compone el 
ingenio Socorro, en el partido de Ceja de Pa-
blo, Hacienda Corral Feo y al respeto de S500 
caballería, ae deben 7 años. Informarán Ta-
cón n. 2, altos, Balaguer. 6725 8-8 
fí A N^ír A A^bada de pintar y reparar, la 
JX**^" VT-íx fresca y bonita casa calle de San 
Aatonio 58. en Guanabacoa, linflando por el 
fondo con los Escolapios y próxima al parade-
ro de la Nueva Empresa á una cuadra de dis-
tancia. Tiene la sala, comedor y dos habita-
ciones de mosaicos, otra habitación más, coci-
na y demás servidumbre y algibe. Qana dos 
centenes. Se vende en 530 pesos, cien centenes 
libres para la vendedora Puede verse por es-
tar ahora desocupada, pero siempre está alqui-
lada. La llave en Concepción, hoy Máximo 
Gómez 38, v en la Habana su dusña, Ptevillagi-
gedo 27, información. Títulos limpios. 
6752 4-8 
V E D A D O 
Se venden separadamente en módicos pre-
cio y librea do gravámon. doa solares de esqui-
na, uno en la calle 17 y el otro en la calle 15, 
situados ambod, en la parte comprendida de 
Paseo hacia la Habana y con magnífica vista 
al mar. Informan calle 2 núm. 17 de 9 a 11 de 
la mañana. 6762 8-8 
Sin intervención de corredor, se ven-
de en 3,200 pesos una casa en la calle do las 
Animas entre Galiano y Prado. Informarán en 
Monte 322 de 11 a 12 y de 5 a 6. 6773 8-8 
Vedado.—Se venden varios solares de 
centro y de esquina, espléndidamente nitua-
dos y á precios muy moderados. Informan ca-
lle 2 n. 17, de nueve á once de la mañana. 
Barbería. Se vende una muy acredi-
tada y en el mejor sitio de la Habana, por 
marchar su duaño al extranjero. Precio 800 
pesos plata española libres para el vendedor. 
Es buen negocio aun para una persona que la 
atienda y se agena al oficio. Inforcoan Aguiar 
n.169. E l Polaco. 6771 4-8 
PASA DE HIERRO.—Se vende la casa In-
^'fanta49, conocida por "Capellanes", donde 
se halla instalada una refinería de azúcar. La 
casa es de hierro y el terreno tiene 5,000 me-
tros, propia para almacén de materiales ó pa-
ra establecer cualquier industria. Informarán 
en el escritorio de Hamel, calle de Hamel nú-
mero 11, esquina á Hospital. 6756 4-8 
E n Xeptuno, barrio de San Lázaro, se 
venden dos solares con buenas cuarterías de 
madera y manipostería, en precio módico. In-
forman en el escritorio de Hamel, calle de Ha-
mel n. 11, esquina á HospitaL 6757 4-8 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha-
bana, también se dá á mitad de utilidades, 
garantizándole un sueldo al farmacéutico que 
la atienda. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos. 6730 20-8 
Se cede la aceión á un almacén de ta -
baco en rama, con amplio espacio para 2,000 
tercios y en lugar céntrico de la Calzada del 
Monte. Alquiler casi gratis. En esta Admi-
nistración informarán por el número (6630) de 
este anuncio. 6630 8-8 
Café, billar, kiosco y barbería bien 
sizuado y tiene buena marchantería, se vende 
barato por no poderlo atender sus dueños. In-
formarán Monte 284, café E l Pasaje. 
6670 4-7 
una casa de esquina con establecimento en 
|3.003. Otra en San Nicolás en |4,000, otra 
Suárez en $5,500, otra en Gervasio en $4,500. 
Dos en Manrique una de esquina en $6,500 v 
otra al lado en $1,000. Cuatro casas ds 12,507 
cada una. Tacón 2, bajos, de 12 á 2.—J. M. V, 
6666 10-7 
Vendo dos casas en la calle de San 
Rafael, con sala, comedor, tres cuartos, mam-
posteria y teja, en 4,000 pesos cada una y un 
censo de 250 pesos una de ellas. Tacón 2, bajos 
de 12 a 3. J . M. V. 6663 10-7 
Vendo una casa de dos ventanas con 
agua redimida, en Consulado en 11,000 pesos. 
Tacón 2, bajos, de 12 á 3 y media, J . M. V. 
6669 10-7 
B O D E G A 
se vende nna de poco dinero, buena barria-
da y antigua. Informa el Viscaino, Monse-
rrate 117. 6702 8-7 
Gran nejjocio.—So vende un estable-
cimiento en el punto más céntrico de la ciu-
dad, por no ser entendido su dueño en el giro, 
para más pormenores dirigirse á San Miguel 
n. 163 de 8 a 11 do la mañana. 6706 8-7 
Se venden dos casas en precios muy 
m ó dicos y sin gravámenes, Figuras 85, $1,490. 
Antón Recio 90 en $2,203, sin intervención de 
corredor, su dueño, San Lázaro 222 informa. 
6638 10-7 
EN LOS QUEMADOS SE MARIANAO 
se vende una buena casa, razón Cuba 108, de 11 
a 12. 6584 26-5 jn 
Venta de 8 solares en Mai'ianao, á 
!
il50 oro cada uno. Informan: Ldo. P. G. de 
a Maza en Plumas 18 y Obrapía 33 y José La-
borde en Manrique 52. 6614 15Jn5 
Fonda. Por enfermedad del dueño y 
no poderla atender, se vende una: no se repa-
ra en precio, 6 se admiten proposiciones por 
el local para otra clase da establecimiento: es 
buen punto. Reiúa 32, esquina á San Nicolás. 
6565 8-4 
Se vende una hermosa y ventilada 
casa de alto y bajo, sin intervención de corre-
dores, en $3,200: Se puede ver de una á seis 
Lealtad 143 informan. 6547 8-4 
CASAS. E n el pueblo de Regla se 
venden dos casas do mamposteria. tabla y 
tejas, con gran portal y muy espaciosas, en la 
calle 24 de Febrero, antes cakada vieja de 
Regla á Guanabacoa. Informan á todas horas 
en Aposta 9, sin intervención de corredores. 
6496 8-3 
Se vende en Gaibarién un hotel 
antiguo y aoreditado, con buenas comodida-
des, en punto céntrico, paga poco alquiler 
informara allí Santiago Bermudez. 
C. núm. 1141 15-2 
QUERIENDO RETIRARSE 
sus dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
cióu, su capacidad y su situación se 
presta para uu comercio de gran im-
portancia. 
El arrendamiento de la finca so ha rá 
con contrata, por el tiempo que desée 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 26-28 My Se vende un tren de lavado en buen 
punto y barato. Informarán San Ignacio y 
Obrapía, café. 6123 15-25 
MANZANA 63.—Se venden solares de esta 
-" manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perleoto. Libre de gravámenetu— 
Amargura 23. Habana. 5704 26t-16My 
VEDADO 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa & la espalda del paseo y 
próximo á los baños, será en breve lo más 
céntrico: razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
"Vf ANZANA 63.—Se venden solares de esta 
•^manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23. Habana. 5704 26Myl5 
DE CARRUAJES 
Se venden carros de tumba y un ca-
rro grande y otro chico, se ven en tfa calzada 
del Monte 288, taller de carruajes y agencia de 
mudadas, frente de Estanillo. 
6832 8-9 
Gang^a. Por ausentarse se vende un 
un tílburi con limonera y caballo á tasación 
de su valor. Informan Castillo 33. 
6671 4-7 
Ganga 
Se vende un faetón familiar francéj, vuelta 
entera, con su limonera muy fuerte y muy só-
lido, para más pormenores dirigirse Rastro 
frente al núm. 1, pintor Luis 6530 84 
Se venden: 2 v is -á-vis , 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6483 26Jn2 
s i : VEXDK UD bonito faetón. Se da muy barato. Belas-
coain n. 53, tienda "La Granada." 
6448 15-3 
S E V E N D E N 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coam 46, á todas hora), Antonio Rey. 
6401 " 26Jnl 
oe mmm 
Se venden dos vacas del país muy 
buenas de leche, mansas y poco tiempo de pa-
ridos. Se dan en proporción. Pueden verse á 
todas horas. Jesús del Monte calle de Tama-
rindo núm. 1, Puente de Maboa. 
6852 8-10 
Qe vende barato un bonito caballo criollo de 
•^monta con su montura, color alazán, de 6^ 
cuartas de alzada muy buen caminador, se 
puede ver en Neptuno 52, casa de Isidro Sán-
chez á todas horas. 6734 4-8 
Pa lomas mensajeras 
Se venden muy baratas por querer sn dueño 
deshacerse de ellas. Acosta 32, altos, de 1 a 4. 
6660 4-7 
Vaca Jersey se vende una muy man-
sa, segundo parto, recantina de abundante 
producción. ^Para^verla é informes Paaeô SO. 
GATICOS DE ANGORA 
Mny finos, blancos y nebros, 
San Rafael 139 A. 6271 
se venden en 
15-28 my 
Se vende en Infanta n. líiG casi es-
quina á Príncipe, una muía de monta propia 
para un carro y una jaca de monta y tiro; se 
dda baratos por no necesitarlos. 
6203 15-27 my 
m m í p e í a s . 
el mejor que viene á la Habana y más barato 
lo vende únicamente SALAS en San Rafael 
núm. 14. 
6901 8-10 
en Neptuno núm. 70 
Se liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma ca-
sa, cedro y nogal, meplo gris j majagua. Una 
visita á esta casa y se convencerán. Neptuuo 
nüm. 70. Teléfono 1603 üS38 13-10 
E l mejor surtido 
en Gemelos de gran 
alcance, li de 1:, lo 
tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael l l '¿ . 
P i a n o s de a l q u i l e r 
desde tres pesa? en adelante.- Afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 6902 6-10 
Se vende una manelera nuevíi el co-
rreaje con hebillas doradas, una bicicleta nue-
va en 3 cenfenes, de hombre. Aguiar 15, infor-
man. 6816 4-10 
Se venden una mesita jardinera con 
adornos bronce, otra mesita para adorno de 
sala. Tulipán 3 B. entre Calzada y Santo To-
más, Cerro 7. 6741 5-3 
Se vende un magnífico piano de Ple-
5'el, es de medjo uso y se da arreglado por no 
necesitarlo su dueño. Puede verse de 12 á 4 en 
Escobar 77. 6729 4-8 
Boisselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima de 
Cuba. Y F. Mengel, de Berlín, tros pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centenes al contado, sus finicos re-
ceptores. Viuda é hijos dp Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 26-8 Jn 
VIUDA E HIJOS DS CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é instru-
mentos japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53. 6770 26-8Jn 
Vea V. nues-
tros lentes y es 
p e j u e 1 o s con 
piedras del Bra-
sil á $2 plata. 
LA ESMERALDA, 
3. Rafael 11^. 
8-10 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . — O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
teres. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1116 alt 13-lJn 
PIANOS 
se alquilan pianos de varios fabricantes á 
|5-30, f4.24 oro y á cuatro pesos plata cada 
mes. Se venden á plazos desde $10-60 oro al 
mes. Casa do Xiques 106 Galiano 106. 
6685 4-7 
Se vende una máquina de singer de 
muy poco uso y se da barata. O'Reilly 54 car-
nicería 6689 4-7 
Pianino de gran forma, de muy poco 
uso se vende muy bararto por tener que mar-
char su dueño. Se desean inteligentes que lo 
reconozcan, ademá cuadros al oleo, espejos y 
muebles tapizados. Virtudes 97 bajos esquina 
a Manrique. 6696 4-7 
Reconocimiento de la 
vista, gratis, con los apa-
ratos más modernos. 
L A ESMERALDA, 
San Rafael número HK-
8-10 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa h e d í a y en corte con que 
euenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera {fang-a. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y salará complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
ja^DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRA N á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
6788 13-4 Jn 
Casa de Préstamos y Compra-venta. 
ANIMAS 84, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Realizamos un gran surtido de muebles, c a -
mas, lámparas, máquinas de coser, pianos, re-
lojes, espeios, alhajas y ropas. 
Damos dinero sobre prendas. 
Compramos muebles, prendas, oro y plata 
vieja. 6568 13-4 Jn 
AfUlSBLES baratos de todos los muebles de 
• ^ L a República, Sol n? 88.—Escaparates núes 
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabo-
de depósito, tocadores,«uyeros, canastilleros, 
mesa*» correderas, mifWhas de coser, lam-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás do todas clases y toda oíase de mue-
bles baratos. 6433 
Si V. quiere evitar que se le 
caigan sus gafas, use nuestras 
A N C H O R G U A K D S 
adactables á /oda nariz. Son in-
comparables. 
En ORO, enchapado y nikel. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO 11J 
3-10 
IVEXJESIOXJIESS* 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de arabio 
ó meple gris | 265 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de cedro 
desde „ | 106 
Para comedor, el juego, 4 piezas con ne-
vera desde | 53 
Para sala, el juego, 22 piezas con espejo 
desde | 47 
Lo mismo se venden piezas sueltas, 
" L A E S M E R A L D A " An-elos 2 8 . 
TELEFONO 1131.—H. Valle y Oa. 
•6253 ^ 15-28 My 
Fábrica do billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
nsados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
0081 78-25My 
Nuestros talleres de 
óptica y joyería no tie- ^ 
nen rival. 
I A ESMERALDA, 
3. R A F A E L l i;^ 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó comn„„ 
una prenia á la perfección y á módico n? n.6r 
diríjanse á Villesras 51 entre Obispo y O - K } 0 ' 
Se compran brillantes, oro y plata -
Prendes. 01115 26- Jn i X 
i M t S , P Í l J 8 i r s 
San 
LA MODA 
Neptuno n. Olí. entre Galiauc y 
Nicolás. 
Esta casa cuenta con un eran sur'iri^ 
PRENDAS y MUEBLES de todas clases i ^ 
hechos que de encargo, en todas clases dem-. 
dera, segñn lo desee el marchante. 
Gran surtido en juegos de cuarto, sala en. 
medor, mimbres y piezas susltas, hagan uní 
visita y verán la verdad. * 
U E P T U m O 62 , 
Fernández y Kuisáncüez.—-Se eom 
pran y cambian prendas y muebles 
15My25' 
E L P i A i y i S T A , , 
Es el tocador de Piano, (mcclnico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce diflcultedes técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
I¡ Venid á verlo, oirlo, y exarainarlol! 
Unicos Representantes en la Isla da Cuba 
C U 8 T I N & üo.p HA1ÍANA «)4 
Almactn de Pianos, Armoniums y Gramófono! 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-3 Ab 
UNA MAQUINA US BAXTER 
lista para funcionar de 8 x 10 sumamente ba-
rata, un torno completo, inglés de seis ple_ 
bancazo, un taladro idem y varias herramien-
tas de herrería, á todas horas trato directo. 
San Ramón 16 Regla, por no poderlo asistirse 
vende un taller de herrería y fundición de 
bronce con bueta marchantería, San Ramón 
16 Regla. 6733 8-8 
SE VENDE UJÍA PAILA 
de 3 0 0 caballos de fuerza y varios 
objetos del vapor " G mnabacoa." 
Informan en O'Keiüy 10. 
15-2 Jn 6481 
• I B ! B i í i f S . 
Una seíjradora Adrianee Buckeye n. ü 
cuesta ?60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 1115 alt U n 
Maíiuinaria--Se vende una máquina 
de cinco caballos de poco uso; un donkey en 
buen estado; una agoladora casi nueva; una 
romana Faerbanks de diez toneladas de poco 
uso. Pueden verse y tratar en Perdomo n. 3. 
Regla. 6457 10-2 
1 caldera tipo locomotora de 120 caballos. 
2 yigres á vapor de 16 cabillos con sus cal-
deras y juegos de cuadernales. 
1 máquina vertical francesa de 35 caballos. 
1 mezclador para concreto con su motor, 
1 dinamo de 125 luces. 
1 motor de 8 caballos con cuadrante. 
4 grúas con sus cabrestantes. 
1 elevador capaz para dos toneladas. 
2 calderas gemelas Baloock y VVílcox de 112 
caballos. 6124 15-25 My 
DÍ8ÜEEIA Y PEM1M 
A s m a t i n a 
Cura el asma, ahogo y demás afec-
ciones carel io-brouquiales. 
E X I T O SEGURO 
Se vende eu todas las boticas. 
6538 8-4 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berru^n y ojo» 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
6290 26-My 29 
T Á Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Qastralgia, DÍJ-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . * 
OBISPO 27. HABANA. 
Empléese en las enfermedades 
d e l ESTOMAGO 
d e G a n d u l . 
i n S C E L A N E A 
I 
Propios para hacer canteros de jar -
dines, se vende una gran cantidad de botella» 
de barro. Se dan baratas en Línea IS^esquina 
á 12. Vedado. 6S79 4̂ 10 
Se venden muy baratos 3000 sacoá 
de abono posta de res durado. Para 
tratar del precio Neptnno 39 y 41, La 
Eegente. 6795 4-9 
"ITIERRO VIEJO—se venden sobre 1,500 tono-
Xí ladas de hierro dulce, propio para expor-
tará España ó Italia. Ep la misma se compr» 
cobre, bronce y metales viejos; trapos, huesos, 
astas, crin, carnaza y se venden railes usadoa 
f )ara fábricas. También se venden varios no-ares 6 lotes de terrenos en las callea de Hos-
pital, Infanta y Espada, Araraburo y San UM 
zaro. Eacritotio de F, 3. Hamel. calle de Ha-
mel esquina á Hospital. Teléfono 226. Telógr»* 
fot: "Hamel". Apartado 225. 6755 jj» 
Interesante á lo» ebansitas, tornero» 
y escultoesr que deseen adquirir un aparato 
con Sierra, siuñn, barrenos, torno, molduras, 
varillas cilindricas y marquetería, se da eu 
precio muv módico. Puede verse á todas no-
ras en la calle de Aguacate 54. También ae 
cede el taller al que lo desee. 
6659 8-7 
Kficopeta.-Se^ende nna muy ^ue"^ 
Syracusa, sin gatillos, dos cañones y de DW 
poco uso. Precio 10 centenes. Puede verse t> 
Aguiar 76, de nna í tres 6588 55—• 
Cauclio—Plánta»f)ara los trasplante* 
en esta época las vende remitiéndolas l l b r e ^ 
todo gasto al recibo de su importe en Apo 
ca n. 5. Federico M. Castro. 6158 
•Tengo horas «-ese rvadas á?'i-25 por mes-
neadof C166 _26:26My , 
TANQUES DE BIERRO GRANDES, 
6125 
EN CRISTINA i4. 
15-25 mj 
toprenU y tslmotipia W BIAKIO Dt LA Ü A * 
